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DAMEL MEDIA PAMULANGAN TEMBANG MACAPAT  
KANTHI BASIS WEB NGGINAKAKEN MOODLE  
TUMRAP SISWA SMP 
 
Dening: 





Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken (1) caranipun damel 
media pamulangan tembang macapat kanthi basis web ngginakaken Moodle 
tumrap siswa SMP, (2) pambijining kualitas media saking dosen ahli materi, 
dosen ahli media saha guru basa Jawi babagan media pamulangan tembang 
macapat kanthi basis web ngginakaken Moodle tumrap siswa SMP, (3) pamangih 
saking guru basa Jawi saha siswa SMP babagan media pamulangan tembang 
macapat kanthi basis web ngginakaken Moodle. 
Panaliten menika kalebet jinis panaliten Research and Development 
(R&D) inggih menika panaliten kangge ngasilaken produk tartamtu saha miji 
keefektifan produk kasebut. Produk ingkang dipunasilaken inggih menika media 
pamulangan tembang macapat kanthi basis web ngginakaken Moodle tumrap 
siswa SMP. Produk media menika dipunvalidasi dening dosen ahli materi, dosen 
ahli media, saha guru basa Jawi, sarta dipunujicoba wonten ing kelas VII C SMP 
N 5 Depok. Asiling validasi dipunandharaken kanthi deskriptif kangge mangertosi 
kualitas media pamulangan tembang macapat kanthi basis web ngginakaken 
Moodle. 
Asiling panaliten menika nedahaken bilih (1) anggenipun damel media 
menika kanthi tataran analisis kabetahan, ngrancang media, damel media, validasi 
saha ujicoba winates ngantos revisi saha ngasilaken produk ingkang pungkasan; 
(2) pambijining kualitas media adhedhasar validasi kualitas media dening dosen 
ahli materi pikantuk biji rata-rata 82,78% kagolong kategori “sae sanget”, validasi 
kualitas media dening dosen ahli media pikantuk biji rata-rata 77,37% kagolong 
kategori “sae”, pambiji dening guru basa Jawi pikantuk biji rata-rata 90% 
kagolong kategori “sae sanget”; saha (3) pamanggih saking guru basa Jawi 
pikantuk biji rata-rata 90% kagolong kategori “sae sanget”, sarta pamanggih 
saking siswa kelas VII tumrap media pamulangan tembang macapat pikantuk biji 
rata-rata 83% kagolong kategori “sarujuk sanget”. Siswa ingkang saged nggayuh 
KKM wonten 76,67%. Wondene ingkang boten saged nggayuh KKM wonten 
23,33%. Kanthi mekaten saged dipunpendhet dudutan bilih media pamulangan 
tembang macapat kanthi basis web ngginakaken Moodle tumrap siswa SMP 
pikantuk pamanggih sae sanget saha layak minangka media pamulangan ingkang 
saged nggampilaken siswa anggenipun mangertosi materi tembang macapat. 
Media menika saged dipunakses mawi www.tembangmacapatsmp.net. 
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A. Dhasaring Panaliten 
Kaprigelan guru ingkang dipunbetahaken ing salebeting proses 
pamulangan inggih menika saged ngatur kahanan kelas kanthi sae. Kaprigelan 
ngginakaken metode saha media ing salebeting pamulangan minangka tugas guru 
ingkang utama. Gegayutan kaliyan majengipun Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) ingkang ngewahi 
tata cara pamulangan wonten ing pendidikan samenika, guru kedahipun saged 
nyameptakaken media pamulangan ingkang variatif tumrap siswa.  
Satunggaling ICT ingkang ngrembaka sanget inggih menika internet, 
kathah survey saha data ingkang nedahaken kahanan menika. Panganggenipun 
internet saben taun mindhak, kados pamanggih Budi Riza cacahipun pangangge 
internet wonten ing Indonesia taun 2012 ngantos 63 yuta tiyang, wondene 
saderengipun 55 yuta tiyang wonten ing taun 2011. Kanthi menika, wonten 24,23 
persen saking cacahipun populasi wonten ing Indonesia samenika. Pangangge 
internet ingkang paling kathah wonten ing Pulau Jawa. Salajengipun Pulau 
Sumatra, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, saha Pulau Kalimantan. 
(http://www.tempo.co/read/news/2012/12/12/072447763/jumlah-pengguna-
internet-indonesia-terus-melonjak) 
Data saking Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
ngengingi cacahipun pangangge internet wonten ing Indonesia dipunwiwiti taun 
1998. Wonten ing taun 1998 pangangge internet cacahipun namung 0,5 yuta 
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tiyang. Wonten taun salajengipun mindhak ngantos angka 55 yuta tiyang ing taun 
2011 saha 63 yuta tiyang ing taun 2012. Wondene prediksi  taun samenika (2013) 
wonten 82 yuta tiyang, lajeng taun 2014 (107 yuta), saha taun 2015 (139 yuta). 















Gambar 1: Cacahipun pangangge internet Indonesia 
taun 1988-2012 miturut APJII 
 
Semuel A Pangerapan, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia/APJII (http://www.tempo.co/read/news/2012/12/12/072447763/jumlah-
pengguna-internet-indonesia-terus-melonjak), ngandharaken samenika pangangge 
internet menawi dipuntandhingaken kaliyan populasi ing Indonesia ngantos 20-30 
persen. Kanthi menika, tiga taun salejengipun pangangge internet saged ngantos 
setengah saking cacahipun populasi wonten ing Indonesia. Adhedhasar yuswa, 
pangangge internet kathahipun yuswa 12-34 taun, ingkang ngantos 64,2 persen 
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saking cacahipun pangangge internet. Taun 2012, 40 persen pangangge internet 
wonten ing Indonesia (24,2 yuta) ngakses internet langkung saking tiga jam saben 
dintenipun. 
Adhedhasar data panganggenipun internet kasebut, saged dados pancadan 
inovasi wonten ing proses pamulangan kadosta konsep e-learning. Kanthi konsep 
e-learning, pamulangan konvensional ewah dados pamulangan wujud digital, 
saking isi apadene sistemipun. Siswa saged sinau langkung mandhiri, wondene 
guru minangka fasilitator. Majengipun internet saha konsep e-learning 
ndadosaken panaliti gadhah pamikiran minangka inovasi pamulangan inggih 
menika konsep web-based learning utawi pamulangan kanthi basis web. 
Pamikiran menika ugi dipunsengkuyung kaliyan majengipun perangkat kangge 
ngakses internet, tuladhanipun perangkat tablet utawi smartphone ingkang 
saderengipun namung ngginakaken komputer (PC) utawi laptop.  
Web-based learning minangka media pamulangan gadhah ancas supados 
siswa saged ngindhakaken sinau kanthi mandhiri (self study) saengga pamulangan 
langkung efektif. Kados pamanggih Nana Sudjana saha Ahmad Rivai (2002: 2), 
ingkang ngandharaken bilih media menika wigatos kangge mbiyantu mujudaken 
pamulangan ingkang efektif. Media kasebut ugi damel greget siswa gadhah cara 
sinau piyambak saengga boten gumantung kaliyan pamulangan guru ing sekolah. 
Media web-based learning saged ndadosaken siswa interaksi kaliyan materi 
kanthi mandhiri wonten ing wekdal saha papan pundi kemawon. Guru gampil 
anggenipun nambah utawi ngewahi materi ingkang dipunwulangaken wonten ing 
web, saged ndadosaken gampilipun sesambungan guru kaliyan siswa. 
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Tuladhanipun wonten ing pamulangan basa Jawi tumrap SMP adhedhasar 
Kurikulum KTSP D. I. Yogyakarta wonten materi tembang macapat. Kahanan 
siswa samenika menawi dipunsukani materi tembang macapat kathahipun namung 
remen nembang sesarengan, boten mangertos nilai-nilai budi pekerti ing 
salebeting tembang macapat. Kangge nggayuh ancasing pamulangan, pramila 
mbetahaken media pamulangan ingkang saged narik kawigatosan saha greget 
siswa anggenipun sinau tembang macapat satemah siswa saged sinau kanthi 
mandhiri. Media pamulangan menika saged mekaraken metode pamulangan boten 
namung metode konvensional. 
Adhedhasar andharan kasebut, panaliti badhe damel media pamulangan 
kanthi basis web (web-based learning) wonten ing pamulangan tembang macapat 
tumrap SMP. Media dipundamel kanthi pambiyantu software Moodle. Moodle 
inggih menika salah satunggaling Learning Management System (LMS) open 
source ingkang saged dipununduh mawi http://moodle.org. Kanthi software 
menika, panaliti boten prelu mangertos pemrograman web ananging manut 
kaliyan paradigma e-learning ingkang sampun cumawis. Media menika kedah 
dipungatosaken kualitasipun kanthi pambijining kualitas media dening dosen ahli 
materi, dosen ahli media, saha guru basa Jawi. Supados mangertos paedahipun 
tumrap pamulangan tembang macapat, media ingkang dipundamel ugi kedah 






B. Underaning Perkawis 
Adhedhasar dhasaring panaliten kasebut ing nginggil, dipundhapuk 
underaning perkawis kados kasebut ing ngandhap menika. 
1. Prelunipun media ingkang variatif ing salebeting pamulangan supados 
langkung efektif lan fungsional. 
2. Majengipun Information and Communication Technology/ICT kadosta 
internet saged ngewahi tata cara pamulangan. 
3. Wigatosipun damel media pamulangan satemah saged mekaraken metode 
pamulangan boten namung metode konvensional. 
4. Panganggenipun internet wonten ing Indonesia saben taun mindhak. 
5. Majengipun perangkat kangge ngakses internet kadosta tablet utawi 
smartphone ingkang saderengipun namung ngginakaken komputer (PC) 
utawi laptop. 
6. Siswa samenika namung remen nyekar boten mangertos nilai-nilai budi 
pekerti ing salebeting materi tembang macapat. 
7. Wigatosipun damel media pamulangan tembang macapat kanthi basis web 
ngginakaken Moodle tumrap siswa SMP. 
8. Prelunipun mangertos pambijining kualitas media saking dosen ahli materi, 
dosen ahli media saha guru basa Jawi babagan media pamulangan tembang 
macapat kanthi basis web ngginakaken Moodle tumrap siswa SMP. 
9. Prelunipun mangertos pamanggih saking guru basa Jawi saha siswa SMP 




C. Watesaning Perkawis 
Adhedhasar underaning perkawis wonten nginggil, panaliten menika 
dipunwatesi perkawis-perkawis ing ngandhap menika. 
1. Damel media pamulangan tembang macapat kanthi basis web ngginakaken 
Moodle tumrap siswa SMP. 
2. Pambijining kualitas media saking dosen ahli materi, dosen ahli media saha 
guru basa Jawi babagan media pamulangan tembang macapat kanthi basis 
web ngginakaken Moodle tumrap siswa SMP. 
3. Pamanggih saking guru basa Jawi saha siswa SMP babagan media 
pamulangan tembang macapat kanthi basis web ngginakaken Moodle. 
 
D. Wosing Perkawis 
Perkawisipun wonten ing panaliten inggih menika. 
1. Kadospundi damel media pamulangan tembang macapat kanthi basis web 
ngginakaken Moodle tumrap siswa SMP? 
2. Kadospundi pambijining kualitas media saking dosen ahli materi, dosen ahli 
media saha guru basa Jawi babagan media pamulangan tembang macapat 
kanthi basis web ngginakaken Moodle tumrap siswa SMP? 
3. Kadospundi pamanggih saking guru basa Jawi saha siswa SMP babagan 






E. Ancasing Panaliten 
Adhedhasar wosing perkawis, ancasipun panaliten inggih menika. 
1. Ngandharaken caranipun damel media pamulangan tembang macapat kanthi 
basis web ngginakaken Moodle tumrap siswa SMP. 
2. Ngandharaken pambijining kualitas media saking dosen ahli materi, dosen 
ahli media saha guru basa Jawi babagan media pamulangan tembang macapat 
kanthi basis web ngginakaken Moodle tumrap siswa SMP. 
3. Ngandharaken pamanggih saking guru basa Jawi saha siswa SMP babagan 
media pamulangan tembang macapat kanthi basis web ngginakaken Moodle. 
 
F. Paedahing Panaliten 
Asilipun panaliten menika dipunajab gadhah mupangat kangge: 
1. siswa, bilih produk menika minangka media pamulangan tembang macapat 
ingkang efektif, saged nggampilaken anggenipun sinau, saged ndadosaken 
siswa langkung aktif tumrap pamulangan tembang macapat, sarta saged 
ndadosaken siswa sinau kanthi mandhiri; 
2. guru, produk menika saged nyaosi sumbangan penggalihipun guru basa Jawi 
kangge damel media pamulangan basa Jawi wonten ing materi sanesipun 
saengga saged ngindhakaken kualitas pamulangan; 
3. sekolah, panaliten menika saged maringi mupangat kangge sekolah 
gayutanipun kaliyan metode pamulangan sarta saged njangkepi media 
pamulangan ingkang sampun wonten; 
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4. panaliti, asilipun panaliten menika samangke saged dados pancadan 
satunggaling perkawis wonten ing pamulangan; 
5. masarakat, media menika saged dipunginakaken dening sinten kemawon 
kangge nyinaoni tembang macapat kanthi online/download mawi internet. 
 
G. Pangertosan 
Supados boten klentu anggenipun negesi tetembungan wonten ing 
salebeting panaliten menika, dipunandharaken pangertosan-pangertosanipun 
inggih menika. 
1. Media pamulangan inggih menika satunggaling piranti utawi sarana ingkang 
saged dipunginakaken kangge ngandharaken materi pamulangan saha 
nggampilaken gunem rembug antawisipun guru kaliyan siswa ing salebeting 
proses pamulangan. 
2. Pamulangan kanthi basis web inggih menika satunggaling tata cara sinau 
ingkang basisipun teknologi informasi  mawi dhapukan internet. 
3. Tembang macapat inggih menika peranganing puisi Jawa Tradhisional 
ingkang kalebet wonten ing Tembang Alit (cilik).   
4. Moodle inggih menika salah satunggaling portal e-learning ingkang 
dipunkembangakan kaliyan software Learning Management System (LMS). 
Moodle minangka software opensource nyengkuyung cak-cakanipun e-
learning ingkang sampun dipunjangkepi kaliyan fitur-fitur ingkang 





A. Andharan Teori 
1. Media Pamulangan 
Tembung media (Arsyad, 2005: 3) asalipun saking basa Latin medias 
ingkang ateges “lantaran, tengah, utawi bebuka”. Pangertosan media pamulangan 
miturut Criticos (wonten ing Daryanto, 2010: 5) inggih menika satunggaling 
komponen komunikasi ingkang nglantaraken wosing pirembagan (message) 
saking sumber (komunikator) dhateng ingkang nampi (komunikan). Amargi 
proses pamulangan minangka proses komunikasi saha katindakaken ing salebeting 
sistem, pramila media pamulangan gadhah teges ingkang wigatos minangka salah 
satunggaling komponen sistem pamulangan. Proses nglantaraken wosing 
pirembagan kasebut saged ngrangsang pikiran, raos, kawigatosan, saha minat 
siswa ing salebeting proses pamulangan. Gerlach (1980: 241), ngandharaken bilih 
“a medium broadly conceived is a persons, material, or even that establishes 
conditions which enable the learner to acquire knowledge, skills, and attitudes.” 
Adhedhasar pamanggih kasebut, media pamulangan menika minangka 
satunggaling piranti ingkang saged dipunginakaken kangge manggihaken 
seserepan, kaprigelan, saha budi pekerti.  
Miturut Briggs lumantar Arief S. Sadiman, dkk. (2003: 6) pangertosan 
media pamulangan inggih menika sedaya piranti fisik ingkang saged nglantaraken 
materi utawi seserepan sarta ngrangsang siswa supados saged sinau. Pramila 
miturut pangertosan menika guru, tiyang sepuh, kanca, buku, saha lingkungan 
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sekolah menapa jawi sekolah tumrapipun siswa saged minangka sarana sinau. 
Salajengipun Arsyad (2005: 15) ngandharaken bilih media pamulangan inggih 
menika sedaya piranti ingkang dipunginakaken kanthi ancas ngandharaken materi 
wonten ing pamulangan supados siswa gampil anggenipun nampi materi.  
Pangertosan media pamulangan miturut Latuheru (1988: 14) inggih 
menika sedaya piranti pambiyantu ingkang dipunginakaken wonten ing 
pamulangan. Ancasipun kangge ngandharaken materi bab pamulangan saking 
sumber (guru utawi sumber sanesipun) dhateng ingkang nampi inggih menika 
siswa. Media pamulangan dipunginakaken wonten ing proses pamulangan kangge 
nggayuh ancas utawi kompetensi tartamtu ingkang sampun karantam. Miturut 
Widyastuti saha Nurhidayati (2010: 6), media pamulangan menika awujud buku, 
tape recorder, kaset video, film, slide, tv, foto gambar saha komputer ingkang 
ngandhut materi pamulangan.  
Adhedhasar andharan kasebut, saged dipunpendhet dudutan bilih 
pangertosan media pamulangan inggih menika sedaya piranti pambiyantu ingkang 
saged dipunginakaken dening guru kangge paring seserepan utawi materi 
pamulangan satemah saged narik kawigatosan saha greget siswa anggenipun 
sinau. Piranti ingkang mbiyantu ngandharaken materi saha nyengkuyung proses 
pamulangan ndadosaken siswa gadhah greget anggenipun sinau. Media 
pamulangan ingkang dipundamel wonten ing panaliten menika wujudipun web 
babagan pamulangan tembang macapat tumrap siswa SMP ingkang dipunjangkepi 




2. Jinisipun Media Pamulangan 
Media saged dados komponen sumber pamulangan ingkang ngewrat materi 
instruksional ingkang saged ngrangsang siswa supados remen sinau. Jinisipun 
media menika wonten maneka warni. Saben perangan jinis media menika kapilah 
miturut karakteristik utawi sipat-sipat media kasebut. Kanthi menika, kathah para 
ahli ingkang damel klasifikasi babagan jinisipun media gumantung saking pundi 
anggenipun mirsani lan biji media kasebut. 
Miturut pamanggihipun Suleiman (1988: 26-27), media pamulangan 
kaperang dados saperangan jinis kados kasebut ing ngandhap menika. 
a. Piranti audio, inggih menika sedaya piranti ingkang saged ngasilaken 
suwanten. Tuladhanipun kaset saha radio. 
b. Piranti visual, inggih menika sedaya piranti ingkang saged nedahaken 
wujudipun utawi asring winastan alat peraga. Piranti visual menika wonten 
kalih jinis, inggih menika: 
1) Piranti visual kalih dimensi 
a) Piranti visual kalih dimensi wonten ing bidang ingkang boten transparan. 
Tuladhanipun gambar wonten ing kertas, grafik, diagram, bagan, poster, lan 
sapanunggalinipun. 
b) Piranti visual kalih dimensi wonten ing bidang ingkang transparan. 
Tuladhanipun slide. 
2) Piranti visual tiga dimensi, tuladhanipun samubarang ingkang ketingal asli 
saha mawi model. 
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c. Piranti audio-visual inggih menika piranti ingkang saged nedahaken wujud 
saha ngasilaken suwanten dados setunggal, tuladhanipun film ingkang wonten 
suwantenipun saha tv. 
Media pamulangan ingkang dipundamel wonten ing panaliten menika 
awujud web kangge pamulangan tembang macapat tumrap siswa Sekolah 
Menengah Pertama kanthi ngginakaken Moodle 2.1.2+ saha pambiyantu aplikasi 
XAMPP control panel v3.2.1. Media pamulangan menika kalebet jinis media 
visual kalih dimensi menawi dipuntingali saking andharan materinipun. Kalebet 
visual kalih dimensi amargi namung ngetingalaken wujudipun kemawon boten 
mawi suwanten inggih menika wujud homepage. Media menika saged kalebet 
audio visual menawi dipuntingali saking video tembang macapat. Video wonten 
web menika dipunlinkaken ing youtube. 
 
3. Paedahipun Media Pamulangan 
Miturut pamanggihipun Latuheru (1988: 23), media pamulangan gadhah 
paedah ing antawisipun: (a) supados narik kawigatosan siswa; (b) narik 
kawigatosan ingkang dipunwulangaken; (c) siswa anggenipun nguwaosi materi 
saged sami; (d) siswa langkung gampil anggenipun nguwaosi materi; (e) saged 
nyengkuyung pamulangan siswa kanthi mandhiri; saha (f) siswa langkung gampil 
nggambaraken pangertosan ingkang abstrak dados konkret utawi nyata.  
Brown (1969: 2) ngandharaken bilih “Creative uses of a variety of media 
will increase the probability that your students will learn more, and retain better 
what they learn”. Pamanggih kasebut ngandharaken panganggening media 
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ingkang maneka warni kanthi kreatif saged ngindhakaken gregetipun siswa 
anggenipun sinau saha tetep saged nguaosi menapa kemawon ingkang 
dipunsinaoni kanthi langkung sae. 
Wondene paedahipun media pamulangan miturut Sudjana (lumantar 
Djamarah saha Zain Aswan, 1997: 155-156) kados kasebut ing ngandhap menika. 
a. Ngirangi verbalisme; 
b. Narik minat saha kawigatosan siswa supados sinau; 
c. Minangka dhasar kangge pemekaran kagiyatan pamulangan; 
d. Dados pengalaman saha saged nuwuhaken kreativitas siswa; 
e. Nuwuhaken pamikiran ingkang sistematis; 
f. Mbiyantu nuwuhaken pamikiran saha kaprigelan basa; 
g. Mbiyantu mekaripun efisiensi saha sinau; 
h. Nambah cethanipun materi pamulangan; 
i. Nambah variasi metode pamulangan, saengga siswa boten bosen; saha 
j. Ngindhakaken aktivitas pamulangan siswa. 
Saking andharan kasebut, saged dipunpendhet dudutan bilih media 
pamulangan menika saged nggampilaken siswa anggenipun nyinau materi 
satemah ngirangi alangan ngengingi papan, wekdal, saha pancaindra. Wontenipun 
media pamulangan ugi saged ngentasi siswa ingkang sipatipun maneka warni. 
Panganggenipun media saged dipunraosaken paedahipun menawi guru saged 





4. E – Learning 
E-learning miturut pamanggihipun Sohn lumantar Surjono (2011: 1) 
maujud saking tembung electronic learning. Gilbert & Jones (Surjono, 2011: 2) 
ngandharaken pangertosan e-learning inggih menika cara nglantaraken materi 
pamulangan mawi satunggaling media elektronik kadosta internet, 
intranet/extranet, satelite broadcast, audio/video tape, interactive TV, CD-ROM, 
saha Computer Based Training (CBT). Andharan kasebut mirip kaliyan 
pamanggihipun The Australian National Training Authority dene e-learning 
menika aplikasi saha proses ingkang migunakaken maneka media elektronik 
kadosta internet, audio/video tape, interactive TV, CD-ROM kangge nglantaraken 
materi pamulangan ingkang fleksibel. Sasanesipun menika, e-learning ngandhut 
maneka aplikasi saha proses kadosta computer-based learning, web-based 
learning, virtual classroom, lan sapanunggalanipun (Surjono, 2011: 2).  
Kangge damel course e-learning, guru kedah nyameptakaken materi 
pamulangan kanthi format digital utawi awujud file. Materi pamulangan saged 
arupi dokumen (doc, pdf, xls, txt), presentasi (ppt), gambar (jpg, gif, png), video 
(mpg, wmv), suwanten (mp3, au, wav), menapa dene animasi (swf, gif).  
Fleksibilitas dados kata kunci wonten ing sistem e-learning. Siswa dados 
fleksibel kangge milih wekdal saha papan kangge sinau amargi piyambakipun 
boten kedah dumugi ing satunggaling papan. Sasanesipun mekaten, guru ugi 
saged ngolah saha ngewahi materi pamulangan samangsa-mangsa saha wonten 
pundi kemawon. Saking aspek isi, materi pamulangan saged dipundamel kanthi 
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fleksibel sanget wiwit saking materi ingkang basisipun teks ngantos materi 
pamulangan ingkang sarat kaliyan komponen multimedia.  
Mawi e-learning, guru saged ngolah materi pamulangan ing antawisipun: 
ngrantam silabi, ngupload materi, maringi tugas kangge siswa, damel tes/kuis, 
ngolah biji, ningali keaktifan, interaksi kaliyan siswa saha guru sanesipun mawi 
forum diskusi saha chatt, lan sapanunggalanipun. Siswa ugi saged ngunduh 
seserepan utawi materi pamulangan, interaksi kaliyan siswa sanesipun saha guru, 
nggarap gladhen utawi tugas-tugas, ningali biji sasampunipun nggarap gladhen, 
lan sapanunggalanipun.  
 
5. Pamulangan kanthi Basis Web (Web-based Learning) 
Pamulangan kanthi basis web inggih menika proses pamulangan kanthi 
migunakaken jaringan internet, saengga asring kawastanan e-learning (Sutirman, 
2012). Miturut Khan, pamulangan kanthi basis web minangka pamulangan basis 
hypermedia ingkang migunakaken atribut saha sumber daya World Wide Web 
(Web) kangge ngatur kahanan sinau ingkang kondusif (Sutirman, 2012). Konvensi 
Internasional ngandharaken e-learning nedahaken panganggenipun maneka 
proses saha aplikasi elektronik ing salebeting pamulangan, kalebet CBT, WBI, 
CD, lan sapanunggalanipun.  
Wondene pamulangan kanthi basis web miturut Davidson & Rasmusen 
(wonten ing Sutirman, 2012) inggih menika pamulangan mawi internet, intranet, 
saha halaman web, ananging e-learning saha online learning ugi sami-sami asring 
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kawastanan pamulangan kanthi basis web. Salajengipun Walter Dick (wonten ing 
Sutirman, 2012) ngandharaken kados mekaten. 
“In a contemporary e-learning or distance learning course, students 
are brought together with an instructor (perhaps) and textbook or 
online content, and are guided through class activities such as online 
exercises, question/answer/discussion boards, projects, and interaction 
with classmates.” 
Andharan kasebut nedahaken bilih wonten ing pamulangan basis web, guru 
nyameptakaken materi kanthi online, mulang siswa mawi kagiyatan ingkang 
awujud gladhen, papan diskusi/tanya jawab, tugas, saha interaksi kaliyan kanca 
kelas kanthi online.  
Adhedhasar saking andharan kasebut ing nginggil, saged dipunpendhet 
dudutan bilih pamulangan kanthi basis web menika kalebet kagiyatan e-learning 
ingkang nyameptakaken materi kanthi online, saengga saged sinau samangsa-
mangsa wonten pundi kemawon saha saged dipunakses dening sinten kemawon.   
 
6. Moodle 
a. Pangertosan Moodle 
Pangertosan moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) miturut pamanggihipun Surjono (2011: 3) inggih menika salah 
satunggaling portal e-learning ingkang dipunkembangakan kaliyan software 
Learning Management System (LMS). LMS inggih menika perangkat lunak/ 
software ingkang dipunginakaken kangge nglantaraken materi pamulangan saha 
resources multimedia kanthi online basis web, ngatur kagiyatan pamulangan saha 
asilipun, ngawontenaken interaksi, komunikasi, sarta sesambetan antawisipun 
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guru kaliyan siswa. LMS nyengkuyung maneka aktivitas, ing antawisipun: 
administrasi, andharan materi pamulangan, pambiji (tugas, kuis), tracking & 
monitoring, kolaborasi, saha komunikasi/interaksi (Surjono, 2011: 3-4). Riordan 
(2004: 1) ngandharaken pangertosan Moodle kados mekaten. 
“Moodle is the name of a program that allows the classroom to extend 
into the web. This program allows a common place for students to go 
for many classsroom resources. Using Moodle, you can post news 
items, assign and collect assignments, post electronic journals and 
resources, and more.” 
 
Pamanggih kasebut ngandharaken bilih moodle menika satunggaling program 
ingkang ngawontenaken kelas/proses pamulangan ing salebeting web. Program 
menika saged dados sumber sinau tumrap siswa ingkang boten wonten watesipun. 
Kanthi moodle, pangangge program saged nglantaraken pawartos, netepaken saha 
ngempalaken tugas, jurnal elektronik, materi, lan sapanunggalanipun.  
 Moodle minangka software opensource nyengkuyung cak-cakanipun e-
learning ingkang sampun dipunjangkepi kaliyan fitur-fitur ingkang 
dipunbetahaken ing salebeting pamulangan. Fitur-fitur menika ing antawisipun: 
tugas, kuis, komunikasi, kolaborasi, sarta fitur utama ingkang saged ngupload 
maneka format materi pamulangan. Moodle saged dipunginakaken minangka 
sistem offline (namung saged dipunakses wonten ing LAN sekolah), sistem online, 
saha saged dipunakses via internet. Wonten ing panaliten menika, panaliti 
ngginakaken Moodle 2.1.2+ ingkang dipununduh mawi http://moodle.org.  
Moodle 2.1.2+ inggih menika versi ingkang dipunrilis nalika tanggal 19 Oktober 




b. Instalasi Moodle 
Instalasi moodle kaperang dados kalih tahap, ingkang sepisan instalasi 
wonten ing server, salajengipun instalasi wonten ing browser client. Instalasi 
wonten ing server, ingkang kedah dipuntindakaken ing antawisipun: (1) download 
file installer moodle wonten ing website http://moodle.org; (2) ekstrak file 
installer moodle; (3) ngatur permission folder saha file wonten ing folder moodle; 
(4) damel saha ngatur permission saking folder moodledata. Moodledata inggih 
menika folder kangge nyimpen file saha data ingkang dipunupload wonten ing 
moodle,  kalebet file-file database moodle kasebut. (Micro, 2011: 7-8) 
Instalasi ingkang salajengipun inggih menika instalasi moodle wonten ing 
browser client. Tahap-tahap ingkang kedah dipuntindakaken kados pamanggih 
Micro (2011: 8-13) kados mekaten. 
1) Bikak browser menapa kemawon wonten ing client, tuladhanipun browser 
Mozilla Firefox. Akses tumuju URL: http://IP_ClearOS/moodle.  
2) Pilih basa ingkang sampun cumawis. 
3) Pilih next, kangge ningali komponen instalasi (kedah dipunsukani tanda pass) 
4) Isi data-data jumbuh kaliyan database MySQL ingkang dipundamel. 
5) Check server. 
6) “Pengumuman Hak Cipta” pilih next kangge konfirmasi komponen database 
ingkang dipuninstall. 
7) Isi data-data kangge administrator moodle, kolom kanthi instruksi warni abrit 
kedah dipunisi.  
8) Konfigurasi front page moodle. 
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c. Fitur-Fitur Moodle 
Minangka satunggaling aplikasi, Moodle gadhah fitur-fitur ingkang 
dipunginakaken nalika damel prakarya web. Fitur-fitur kasebut ing antawisipun 
kados mekaten.  
1) Navigation 
Fitur navigation inggih menika fitur kangge nampilaken menapa ingkang 
wonten ing salebeting web, kadosta: (a) kaca utama/home; (b) site page kangge 
nampilaken participants, calendar, reports, notes; (c) my profile kangge 
nampilaken katrangan pangangge media, saha (d) my courses kangge nampilaken 
kategori materi pamulangan. 
 
 
Gambar 2: Tampilan fitur navigation 
2) Settings 
Fitur settings inggih menika fitur ingkang wigatos sanget kangge ngatur 
saha ngolah web. Fitur menika nyameptakaken menu-menu ingkang migunani 
kangge damel satunggaling desain web wiwit saking menu front page settings, my 





a) Front page settings 
Front page settings inggih menika salah satunggaling menu wonten ing 
fitur settings. Menu menika ginanipun kangge ngatur tampilan front page, 
ngaktifaken menu edit, ngatur user, backup/restore data  wonten ing front page.  
 
Gambar 3: Tampilan menu front page settings wonten ing fitur settings 
b) My profile settings 
Menu my profile settings ginanipun kangge ngatur utawi ngolah data 
profile kadosta nama user, password, kontak, alamat, foto lan sapanunggalinipun.  
 
Gambar 4: Tampilan menu my profile settings wonten ing fitur settings 
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c) Site administration 
Site administration inggih menika salah satunggaling menu wonten ing 
fitur settings ingkang nyameptakaken paling kathah menu. Menu-menu menika 
wigatos sanget kangge ngatur desain web ingkang badhe dipundamel. Site 
administration nyameptakaken menu kangge ngolah tampilan web, thema, 
nginput/ngedit akun user, damel kategori pamulangan, ningali versi moodle 
ingkang dipunginakaken, lan sapanunggalinipun. 
 




3) Add A Block 
Add a block inggih menika fitur ingkang dipunginakaken kangge milih 
jinis fitur ingkang badhe dipuntampilaken wonten ing kaca web, mliginipun 
ketingal wonten ing front page utawi kaca utama web. Menawi badhe nambah 
aplikasi block ingkang dipununduh saking internet utawi damel desain piyambak, 
sasampunipun dipunupload samangke medal wonten ing pilihan fitur add a block. 
 
Gambar 6: Tampilan fitur add a block 
4) Editing Classes 
Editing classes kaperang dados kalih fitur inggih menika add a resource 
saha add an activity. Fitur-fitur menika dipunginakaken kangge ngatur kagiyatan 
utawi materi ingkang badhe dipunandharaken wonten ing proses pamulangan. 
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Fitur menika wigatos sanget amargi minangka inti saking proses pamulangan 
ingkang basisipun web.  
a) Add a resource 
Fitur add a resources dipunginakaken kangge milih jinising wujud materi 
pamulangan utawi seserepan ingkang badhe dipundamel. 
 
Gambar 7: Tampilan fitur add a resource 
b) Add an activity 
Fitur add an activity dipunginakaken kangge milih jinis wujud kagiyatan 
pamulangan ingkang badhe dipundamel. 
 




XAMPP inggih menika perangkat lunak bebas ingkang nyengkuyung 
sistem operasi (Indrawan, 2013: 3). Aplikasi menika minangka server ingkang 
saged madeg piyambak (localhost), kaperang saking program Apache HTTP 
Server, MySQL database, sarta basa pemrograman PHP saha Perl. Nama XAMPP 
maujud saking X (sistem operasi menapa kemawon), Apache, MySQL, PHP saha 
Perl. Program menika cumawis wonten ing GNU (General Public License) saha 
boten kaiket, inggih menika web server ingkang gampil dipunginakaken kangge 
nampilaken kaca web ingkang dinamis. 
Wonten ing panaliten menika, panaliti ngginakaken XAMPP Control 
Panel v.3.2.1 kangge ngoprasekaken Moodle. Kanthi XAMPP, panaliti boten prelu 
online internet kangge ngolah web ingkang badhe dipundamel kaliyan Moodle, 
ananging saged kanthi offline saengga saged efektif saha efisien. Cara anggenipun 
ngecek konfigurasi ingkang sampun dipuntindakaken, inggih menika kanthi 
nindakaken start Apache saha MySQL ingkang wonten ing program XAMPP. 
Salajengipun mbikak salah satunggaling latar web kanthi IE (Internet Explorer) 
utawi program sanes ingkang saged ugi dipunginakaken kangge browsing wonten 
ing internet. Kangge mbikak latar PHP, kedah ngetik http://localhost.  
 
8. Tembang Macapat 
a. Pangertosan Tembang Macapat 
Tembang inggih menika reriptan, karangan, utawi dhapukaning basa mawi 
paugeran tartamtu (gumathok) ingkang pamaosipun kedah dipuntembangaken 
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ngangge kagunan (seni) suwanten (Padmosoekotjo, 1960: 25). Pangertosan 
kasebut kadhapuk saking bab-bab ingkang wigatos ing tembang, antawisipun: 
1) Reriptan  
Tembang menika reriptan. Tegesipun ingkang damel tembang menika 
tiyang, saged pujangga, guru, pedagang, pak tani, mahasiswa, siswa, utawi sinten 
kemawon satemah saged saha mangertos caranipun nganggit tembang. 
2) Paugeran Tartamtu 
Paugeran tembang sampun gumathok, boten saged dipunewahi. Menawi 
dipunewahi badhe ngrisak tatanan. Tundhonipun angel dipuntembangaken, boten 
cocok ngeng, irama, utawi lagunipun. Ugi badhe karepotan menawi tembang 
dipuniringi karawitan. 
3) Pamaosipun Kedah Dipuntembangaken 
Pramila kawastanan sekar utawi tembang menawi caranipun maos utawi 
tutur cakepan mawi dipuntembangaken. Sanajan cakepan menika wau awujud 
cakepan tembang nanging anggenipun maos boten dipuntembangaken inggih 
dereng kawastanan nembang. 
Wonten pinten-pinten pangertosan tembang macapat: 
1) Miturut pamanggih Padmopuspito (wonten ing Endraswara, 2010: 9), 
macapat menika saking tembung „maca papat-papat‟ amargi anggenipun 
maos macapat silabik, inggih menika saben sekawan wanda mendhet napas. 
Tembang macapat anggenipun maos pamedhotanipun sekawan-sekawan 
wanda. Menawi boten jangkep sekawan-sekawan wanda, urut saking awal 
gatra kawaos sekawan wanda kalajengaken tirahanipun wanda.  
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2) Miturut pamanggih Endraswara (2010: 10), macapat menika saking tembung 
„maca sipat‟ ingkang gadhah teges maos sipat-sipating manungsa. 
3) Tembang macapat inggih menika tembang ingkang biasanipun 
dipunginakaken wonten ing kitab-kitab Jawa Baru (Poerwadarminta wonten 
ing Laginem, dkk., 1996: 26). 
Adhedhasar pamanggih para ahli wonten ing nginggil, saged dipunpendhet 
dudutan pangertosan tembang macapat inggih menika satunggaling piranti kangge 
medharaken raos seni. 
b. Timbulipun Tembang Macapat 
Tembang Macapat sampun wonten nalika jaman Majapahit, nanging 
sakalangkung enem tinimbang tembang Tengahan. Miturut Tedjohadisumarto, 
tembang macapat karipta dening Prabu Dewawasesa alias Prabu Banjaransari taun 
Jawi 1191 utawi 1279 masehi (Laginem, dkk., 1996: 27). Ngantos samenika 
tembang macapat taksih lestari. Menika nedahaken daya keadiluhunganing 
kagunan. Menawi boten adiluhung, boten badhe saged lestari. Boten wonten seni 
budaya ingkang saged lestari ngantos 10-an abad menawi boten ngandhut daya 
linuwih. 
Antawisipun tembang Tengahan kaliyan Macapat paugeranipun meh utawi 
sami inggih menika gadhah guru gatra, guru wilangan, saha guru lagu. Awit 
saking menika R. Ng. Poerbatjaraka mastani menawi tembang Macapat menika 
boten wonten. Ingkang wonten inggih tembang Tengahan enem. Dipunwastani 
tembang Tengahan awit mawi paugeran kasebut. Dipunwastani enem awit 
ngginakaken basa Jawi enggal. Tembang tengahan limrahipun winastan kidung. 
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Wonten ingkang gadhah pamanggih, badhe kados pundi tetep prelu 
dipunbedakaken antawisipun tembang ingkang mawi basa Jawi Tengahan kaliyan 
basa Jawi enggal, sanajan paugeranipun tembang sami (rumiyin Gambuh kaliyan 
Megatruh kalebet tembang Tengahan). Amargi sampun wonten tembang ageng, 
tembang tengahan, lajeng timbul nama tembang alit utawi tembang macapat. 
(Atmadarsana, 1956: 51) 
c. Paugeran Tembang Macapat 
Susantina (2009: 3) ngandharaken tembang macapat menika gadhah 
paugeran tiga, inggih menika: 
1) guru gatra : cacahing larik/gatra saben sapada 
2) guru wilangan : cacahing wanda saben gatra 
3) guru lagu : dhawahing suwanten vokal ing wekasaning gatra (dhong-
dhining swara). 
Ing ngandhap menika racikan paugeran tembang macapat : 
Tabel 1: Paugeranipun Tembang Macapat 























10-i, 6-o, 10-e, 10-i, 8-i, 6-u 
8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i 
8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a 
8-i, 8-a, 8-e/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a 
10-i, 10-a, 8-e, 7-u, 9-i, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a 
7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-o 
12-i, 6-a, 8-i, 8-a 
12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-1 
8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-i 
12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o 





d. Watak saha Ginanipun Tembang Macapat  
Saben-saben tembang macapat gadhah watak piyambak-piyambak. Saben 
tembang ugi gadhah paedah piyambak-piyambak. Kados racikan Darusuprapta 
saha Sadjijo Prawiradisastra (wonten ing Laginem, dkk., 1996: 45-47), watak saha 
ginanipun tembang macapat kasebut ing ngandhap menika.  
Tabel 2: Watak saha Ginanipun Tembang Macapat 
No. Tembang Watak Ginanipun 
1 Mijil Asih, prihatin, 
pangajab 
Mulang tiyang ingkang nembe 
prihatin, mulang kebak rasa asih 
2 Kinanthi Seneng, asih, 
kasmaran 
Mituturi, pratelan tresna, gandrung, 
mulang 
3 Sinom Ethes, kenes Mulang, nggambarake kelimpatan 
4 Asmaradana Tresna, sedhih, 
sengsem 
Mahyakaken tresna, kasmaran 
5 Dhandhanggula Luwes, gembira, 
endah 
Mbuka tembang/serat, menapa 
kemawon cocok 
6 Gambuh Sumanak, 
sumadulur 
Mulang, mituturi 
7 Maskumambang Nelangsa, 
ngeres-eresi, 
sedhih 
Mahyakaken raos panalangsa utawi 
sedhih 
8 Durma Keras, nepsu, 
semangat 
Tiyang nesu, perang,  
9 Pangkur Sereng, nepsu, 
gandrung 
Pitutur radi srengen, gandrung 
10. Megatruh Prihatin, getun, 
keduwung, 
sedhih 
Cariyos sedhih, prihatin, nelangsa,  
11 Pocung Sembrana 
parikena 
Cangkriman, lelucon, guyon 
e. Paugeran Nembang 
1) Wirama : andhap inggiling anggenipun nembang. Saged dipunsebut intonasi.  
2) Wirasa : anggenipun nembang kedah dipunraosaken kahananipun. 
3) Wiraga : obahing awak nalika nembang. 
4) Wicara : sora utawi rindhikipun, saha cetha botenipun anggenipun nembang. 
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9. Pamulangan Tembang Macapat 
Pratelan pamulangan tembang macapat ingkang wonten ing SMP 
adhedhasar Kurikulum KTSP D. I. Yogyakarta inggih menika kados mekaten. 
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B. Panaliten ingkang Laras 
 Panaliten menika dipunjurung kaliyan panaliten-panaliten ingkang 
jumbuh kaliyan panaliten damel media (pengembangan media) ing antawisipun: 
panaliten/skripsi kanthi irah-irahan “Multimedia Interatif Mata Pelajaran 
Elektronika Dasar Berbasis Web pada Kelas I Jurusan Teknik Komputer dan 
Jaringan di SMK” taun 2012 anggitanipun Dani. Panaliten menika gadhah ancas 
kangge damel media pamulangan Elektronika Dasar kanthi basis web 
ngginakaken software Macromedia Flash, HTML, CSS, saha PHP.  
Panaliten anggitanipun Dani jumbuh kaliyan panaliten menika amargi 
sami-sami ngrembag babagan damel media pamulangan kanthi basis web. 
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Bedanipun inggih menika panaliten anggitanipun Dani, media dipundamel kangge 
pamulangan Elektronika Dasar, wondene panaliten menika kangge pamulangan 
tembang macapat. Salajengipun software ingkang dipunginakaken dening Dani 
inggih menika pemrograman web kanthi Macromedia Flash, HTML, CSS, saha 
PHP. Menawi panaliten menika pemrograman web kanthi Moodle. 
Panaliten salajengipun inggih menika panaliten skripsi anggitanipun Endar 
Hartono taun 2012 kanthi irah-irahan “Pengembangan Media Pembelajaran 
Berbasis Web pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Kelas VIII SMP N 1 
Bantul”. Panaliten menika ancasipun damel media pamulangan bangun ruang sisi 
datar (Mata Pelajaran Matematika) awujud website e-learning ngginakaken 
software Macromedia Dreamweaver 8.0. Panaliten anggitanipun Endar Hartono 
jumbuh kaliyan panaliten menika amargi sami-sami awujud website e-learning, 
ananging wonten bedanipun inggih menika materi saha software pemrograman 
ingkang dipunginakaken. Endar Hartono damel media kangge materi bangun 
ruang sisi datar, dipundamel kanthi software Macromedia Dreamweaver 8.0. 
Wondene wonten panaliten menika materinipun tembang macapat dipundamel 
kanthi software Moodle. 
 
C. Nalaring Panaliten 
Pamulangan inggih menika satunggaling kadadosan ingkang saged 
mangaribawani siswa saengga proses pamulangan saged kalaksanan kanthi 
gampil. Pamulangan minangka proses gunem rembug antawisipun guru kaliyan 
siswa gegayutan kaliyan satunggaling usaha kangge nggayuh ancas ingkang 
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sampun dipuntemtokaken. Ananging, wonten praktekipun gunem rembug menika 
asring manggihaken perkawis.  
Supados pamulangan saged lancar lan variatif, dipunbetahaken piranti 
utawi sarana ingkang saged mbiyantu proses pamulangan ingkang awujud media 
pamulangan interaktif. Media menika saged mbiyantu guru anggenipun 
ngandharaken materi pamulangan saengga saged mujudaken proses gunem 
rembug ingkang efektif. Gunem rembug menika saged dipunsebut efektif menawi 
materi ingkang dipunandharaken saged dipuntampi kanthi persepsi ingkang sami 
dening siswa. 
Mawi media pamulangan kanthi basis web, proses pamulangan langkung 
nengsemaken, interaktif, efektif, saged narik kawigatosan siswa, nuwuhaken 
greget sinau, saha proses pamulangan saged dipuntindakaken wonten pundi 
kemawon, saengga saged ngindhakaken prestasi siswa. Media pamulangan 
menika saged dipundamel kanthi pemrograman web ngginakaken Moodle 
ingkang ngasilaken halaman web saengga materi pamulangan saged dipunakses 
kanthi online. 
Kanthi mekaten, wonten ing panaliten menika dipunkembangaken media 
pamulangan tembang macapat kanthi basis web ingkang dipundamel ngginakaken 
Moodle tumrap siswa SMP. Media dipundamel kanthi sae, jumbuh kaliyan 
karakteristik siswa SMP, saged narik kawigatosan siswa, sarta saged 







A. Jinising Panaliten 
Panaliten menika ngginakaken jinis panaliten Research and Development 
(R&D) inggih menika satunggaling panaliten kangge ngasilaken produk tartamtu 
saha miji keefektifan produk kasebut. Sugiyono (2012: 407) ngandharaken bilih 
ngasilaken produk pamulangan menika dipunginakaken kangge panaliten ingkang 
gadhah sipat analisis kabetahan saha panaliten kangge miji keefektifan produk 
kasebut supados saged mupangat tumrap masarakat. Panaliten menika 
dipuntindakaken kanthi ngempalaken data utawi seserepan kangge damel media 
pamulangan tembang macapat kanthi basis web ingkang samangke awujud web 
utawi internet. Produk media pamulangan menika dipundamel saha dipunrembag 
kaliyan dosen pembimbing ahli materi saha dosen pembimbing ahli media, 
saengga media saged dipunginakaken kangge pamulangan basa Jawi sarta sinten 
kemawon ingkang badhe nyinau tembang macapat. 
 
B. Caranipun Damel Media 
Ing salebeting panaliten damel media menika kedah nggatosaken cara-cara 
damelipun. Padmo (2004: 418-423) ngandharaken bilih wonten gangsal tataran 
ingkang kedah dipuntindakaken, inggih menika: (1) tataran analisis kabetahan, (2) 
tataran ngrancang media, (3) tataran damel media, (4) tataran validasi saha 




1. Tataran Analisis Kabetahan 
Analisis menika kalebet tataran ingkang wiwitan. Nalika panaliti 
nganalisis kabetahan, panaliti nindakaken analisis kadospundi kahanan siswa lan 
pamulangan basa Jawi wonten ing sekolahan. Analisis menika kangge mangertosi 
kakirangan saha kabetahan wonten ing pamulangan basa Jawi. Analisis kabetahan 
ugi nindakaken analisis kurikulum wonten ing SMP kangge pados materi menapa 
ingkang trep lan efektif wonten ing produk ingkang badhe dipundamel. Materi 
menika kedahipun trep kaliyan SK saha KD wonten ing SMP. Studi wonten ing 
lapangan (observasi) dipuntindakken wonten ing SMP Negeri 5 Depok. Observasi 
katindakaken kanthi mendhet data arupi observasi. Observasi menika kangge 
mangertosi bilih pamulangan babagan tembang macapat menika kirang saged 
dipunmangertosi dening para siswa. 
2. Tataran Ngrancang Media 
Sasampunipun nyameptakaken menapa kabetahanipun, salajengipun  
tataran ngrancang media. Saking analisis kabetahan ing SMP, panaliti 
nemtokaken media menapa ingkang sae saha trep kangge narik kawigatosan siswa 
SMP kangge nyinau tembang macapat. Panaliti ngrancang bilih media  
pamulangan ingkang sae inggih menika damel media pamulangan kanthi basis 
web. Sasampunipun dipuntemtokaken badhe damel web, salajengipun nindakaken 
studi pustaka. Studi pustaka dipuntindakeken kanthi maos saha nyinau kurikulum 
sarta pados buku saha seserepan ingkang wonten gegayutanipun kaliyan bab 
tembang macapat. Wonten ing tataran menika dipunsameptakaken menapa 
ingkang dipunbetahaken kangge damel produk. Damel produk kedah 
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ngempalaken materi ingkang wigati kangge nyinau tembang macapat. Kejawi 
menika instrument panaliten ingkang badhe dipunginakeken kangge uji validasi 
inggih kedah dipunsameptakaken wonten ing tataran menika. 
3. Tataran Damel Media 
Sasampunipun pados materi ingkang badhe dipunlebetaken ing media, 
salajengipun damel flowchart, damel naskah media, ngempalaken piranti kangge 
damel desain-ipun, desain produk-ipun, lajeng damel produk-ipun. Piranti kangge 
desain produk-ipun inggih menika nemtokaken ikon menapa kemawon ingkang 
badhe dipundamel ing salebeting web, arupi menunipun, gambaripun, saha 
aluripun logika web menika kadospundi. Desain produk ingkang dipuntindakaken 
inggih menika: nemtokaken theme-nipun, tampilan halaman ngajeng/frontpage, 
profil, materi, video, gladhen, glosarium, dhaftar anggotanipun, tampilan 
lataripun, saha kadospundi nglebetaken database-ipun. Produk menika saged 
dipunginaken menawi sampun dipun hosting saha sampun dipunpublish kanthi 
online. Ananging menawi badhe dipunginakaken kanthi offline ugi saged, kanthi 
nindakaken konfigurasi web server ngginakaken XAMPP. 
4. Tataran Validasi saha Ujicoba Winates 
Validasi saking ahli saha guru basa Jawi dipuntindakaken menawi produk 
sampun dipundamel. Validasi saking ahli menika wonten kalih inggih menika 
saking ahli medianipun saha saking ahli materinipun. Ahli medianipun inggih 
menika dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah. Ahli materinipun inggih 
menika dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah sarta guru basa Jawi wonten ing 
SMP Negeri 5 Depok. Validasi menika dipuntindakaken kangge mangertosi 
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kualitasipun media pamulangan ingkang dipundamel kangge nyinau babagan 
tembang macapat ing SMP. Media pamulangan ingkang dipunvalidasi adhedhasar 
angket ingkang dipunginakaken panaliti ngengingi saenipun media ingkang badhe 
dipundamel.  
Ujicoba winates dipuntindakaken tumrap siswa kelas VII C SMP N 5 
Depok. Ujicoba winates awujud pamulangan wonten ing sekolah kanthi siswa 
piyambak ngginakaken media  pamulangan tembang macapat kanthi basis web. 
Sasampunipun siswa dipunwulang kanthi media web menika, salajengipun siswa 
ngisi angket. Data  dipunkempalaken saking angket siswa. Data ingkang 
dipunkempalaken lajeng dipunanalisis saha dipunginakaken kangge ngoreksi 
sarta ndandosi media pamulangan ingkang dipundamel supados kualitasipun sae 
miturut teoritis saha empiris. 
5. Revisi saha Damel Produk  ingkang Pungkasan 
Revisi produk dipuntindakaken kanthi adhedhasar pamrayogi saha biji 
saking asiling uji validasi ahli, pamanggih saking guru basa Jawi sarta pamanggih 
saking siswa SMP. Revisi menika dipuntindakaken kangge upaya damel produk  
kanthi layak saha sae. Produk ingkang pungkasan dipunasilaken saking sedaya 
lampah review ingkang dipuntindakaken nalika uji validasi ahli saha pamanggih 
saking guru basa Jawi sarta pamanggih saking siswa kelas VII C SMP N 5 Depok. 
Produk dipundandosi adhedhasar pamrayogi saking ahli media, ahli materi, guru, 
saha siswa ingkang ngginakaken media minangka subyek ujicoba saengga saged 
ngasilaken produk arupi media pamulangan tembang macapat kanthi basis web. 
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Proses damel media menika nglampahi tataran ingkang sedayanipun kedah 
dipungatosaken. Proses damel produk ngginaken metode panaliten R&D 































Uji coba produk saha ngempalaken pamanggih siswa SMP 
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Pambiji dening guru basa Jawi 
Analisis Data 







C. Pambijining Produk 
1. Desain Pambiji 
Desain pambijining kualitas media wonten panaliten menika ngginakaken 
desain pambiji deskriptif. Pambiji deskriptif inggih menika ngandharaken asiling 
pambijining kualitas media ingkang dipuncaosaken dening subjek inggih menika 
dosen ahli materi, dosen ahli media, guru basa Jawi saha siswa SMP. Asiling 
pambiji dados dhasar kangge ngrevisi produk. Pambijining kualitas media wonten 
kalih tataran, tataran ingkang sepisan inggih menika pambiji kualitas media 
dening dosen ahli media saha dosen ahli materi. Tataran ingkang kaping kalih 
inggih menika pambiji saking guru basa Jawi saha pamanggih saking siswa SMP 
N 5 Depok. 
2. Jinising Data 
a. Data Skala 
Data ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten inggih menika data 
skala likert. Miturut Sugiyono (2011: 107), data skala likert menika 
dipunginakaken kangge ngukur kualitas media. Wonten panaliten menika kualitas 
media minangka variabel panaliten. Kanthi skala likert, variabel ingkang 
dipunukur dipunpratelakaken dados subvariabel. Salajengipun subvariabel 
dipunpratelakaken dados komponen-komponen ingkang saged dipunukur. 
Komponen-komponen ingkang sampun dipunukur menika salajengipun dados 
dhasar kangge ngrantam indikator ingkang awujud pitakenan utawi wedharan 
ingkang badhe dipunwangsuli dening responden.  
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Wangsulan saben indikator ingkang ngginakaken skala likert gadhah 
undhak-undhakanipun saking positif sanget dumugi negatif sanget. Sami kaliyan 
skala wonten panaliten menika ngginakaken data skala awujud biji kategori. 
Andharan biji kategori kasebut inggih menika SS (Sae Sanget), S (Sae), C 
(Cekap), K (Kirang), KS (Kirang Sanget). 
b. Asil Angket Pamanggih Siswa 
Angket utawi kuesioner inggih menika pitakenan-pitakenan ingkang 
dipunginakaken kangge pados seserepan saking responden tegesipun saged 
mangertosi bab-bab ingkang sipatipun rahasia. Panaliten menika ngginakaken 
angket ingkang isinipun pamanggih siswa babagan media ingkang dipunuji lan 
dipuntingalaken. Data saking siswa menika awujud data kualitatif ingkang 
wonten kategorinipun inggih menika SS (Sarujuk Sanget), S (Sarujuk), RR 
(Rangu-rangu), KS (Kirang Sarujuk), BS (Boten Sarujuk). 
 
D. Piranti Ngempalaken Data 
Wonten panaliten menika ngginakaken piranti panaliten data skala likert. 
Piranti data skala likert menika dipundamel kanthi wujud checklist (Sugiyono, 
2011: 108). Piranti ngempalaken data kasebut inggih menika. 
1. Piranti Biji Kualitas Media 
a. Biji saking Dosen Ahli Materi 
Piranti biji kualitas media saking dosen ahli materi kanthi wujud angket 
ingkang dipunandharaken wonten ing 18 indikator. Angket biji media dening 
dosen ahli materi dipunandharaken kados mekaten. 
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1) Perangan Pamulangan 
Tabel 4: Kisi-kisi Biji Media Perangan Pamulangan dening Dosen Ahli Materi 
No Wedharan 
Wangsulan 
SS S C K KS 
1 Kualitas anggenipun maringi motivasi 
siswa 
     
2 Jumbuhipun indikator kaliyan 
kompetensi dasar 
     
3 Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi 
dasar 
     
4 Andharan materinipun saha validipun 
materi 
     
5 Urutanipun materi ingkang 
dipunandharaken 
     
6 Tuladhanipun saged mbiyantu mahami 
materinipun 
     
7 Basanipun gampil dipunmangertosi      
8 Soalipun laras kaliyan indikator      
9 kabetahan gladhenipun laras kaliyan 
soal ingkang dipundamel 
     
10 Andharan pitedahipun sampun cekap 
dipunmangertosi 
     
 
2) Perangan Isi 
Tabel 5: Kisi-Kisi Biji Media Perangan Isi dening Dosen Ahli Materi 
No Wedharan 
Wangsulan 
SS S C K KS 
1 Materinipun trep kaliyan ancasing 
pamulangan 
     
2 Cethanipun andharan materi      
3 Sistematikanipun andharan materi      
4 Jumbuhipun tuladha kaliyan materi      
5 Basanipun gampil dipunmangertosi      
6 Gambar-gambaripun trep kaliyan materi      
7 Rumusan soalipun jumbuh kaliyan 
kompetensi dasar 
     
8 Rumusan soalipun jumbuh kaliyan 
indikator 





b. Biji saking Dosen Ahli Media 
Piranti biji kualitas saking dosen ahli media kanthi wujud angket ingkang 
kaperang dados kalih perangan inggih menika perangan tampilan kanthi 10 
indikator, kaliyan perangan pemrograman kanthi 9 indikator. Angket biji media 
dening dosen ahli media dipunandharaken kados mekaten. 
1) Perangan Tampilan 
Tabel 6: Kisi-Kisi Biji Media Perangan Tampilan dening Dosen Ahli Media 
No Wedharan 
Wangsulan 
SS S C K KS 
1 Cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken 
program 
     
2 Tampilanipun headher wonten ing program      
3 Tampilanipun fitur panel wonten ing program      
4 Tampilanipun navigasi wonten ing program      
5 Tampilanipun front page wonten ing program      
6 Tatanan aksara saha nempataken teks utawi 
tulisan wonten menu utama 
     
7 Trepipun tatanan warni tampilan      
8 Kualitasipun gambar saha layar      
9 Mapanaken elemen gambar saha teks      
10 Basa ingkang dipunginakaken      
 
2) Perangan Pemrograman 




SS S C K KS 
1 Efektifitas  anggenipun ngoprasikaken 
media web 
     
2 Konsistensi anggenipun nginakaken 
tombol  
     
3 alur logika programipun cetha      
4 Gampil anggenipun ngginakaken media 
web 
     
5 Cethanipun pitedah      
6 Narik kawigatosanipun ingkang mirsani      




8 Rikatipun loading program      
9 Efisiensi anggenipun ngginakaken layar      
 
c. Biji saking Guru Basa Jawi 
Piranti biji dening guru basa Jawi awujud angket kaperang dados kalih 
perangan inggih menika perangan leresipun konsep saha kompetensi ingkang 
wonten 5 indikator, sarta perangan kualitas tampilan ingkang wonten 5 indikator. 
Angket biji media dening guru basa Jawi kados mekaten. 
1) Perangan Konsep saha Kompetensi 





SS S C K KS 
1 Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi 
dasar ingkang wonten ing Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
     
2 Andharan materinipun cetha saha gampil 
dipunmangertosi 
     
3 Gladhenipun laras kaliyan kabetahan 
mangertosi materi 
     
4 Materinipun trep kaliyan ingkang 
dipunkajengaken wonten ing Kompetensi 
dasar 
     
5 Cethanipun basa kaliyan ejaan ingkang 
dipunginakaken 
     
 
2) Perangan Kualitas Tampilan 




SS S C K KS 
1 Cethanipun pitedah anggenipun 
ngginakaken media web 
     
2 Tampilanipun menu ing web      




4 Trepipun milih jinising aksara saha 
ukuranipun 
     
5 Trepipun ngatur komposisi warni      
 
2. Piranti Biji Pamanggih Siswa 
Piranti pamanggih siswa tumrap anggenipun ngginakaken media 
pamulangan kanthi wujud angket kaliyan kategori biji ingkang kaperang dados 4 
perangan inggih menika: (a) perangan gampilipun pangertosan ingkang wonten 6 
indikator, (b) perangan kemandirian sinau ingkang wonten 5 indikator, (c) 
perangan penyajian media ingkang wonten 6 indikator, (d) perangan 
pengoperasian media ingkang kaperang dados 4 indikator. Angket biji pamanggih 
siswa dipunandharaken kados mekaten. 
1) Perangan Gampilipun Mangertosi Media Web 





SS S RR KS BS 
1 Kanthi media web siswa saged pikantuk 
seserepan ingkang langkung gampil 
nggengingi bab tembang macapat 
     
2 Materi saged dipunmangertosi kanthi langkung 
gampil  
     
3 Tuladha nembang saged paring motivasi 
supados siswa sinau tembang macapat 
     
4 Sasampunipun sinau kanthi ngginakaken 
media pamulangan menika siswa saged 
nembangaken tembang macapat 
     
5 Gladhen soal utawi pitakenan wonten media 
pamulangan menika saged nuntun siswa 
kangge mangertosi materi 
     
6 Glosarium mbiyantu siswa kangge mangertosi 
tembung-tembung ingkang boten 
dipunmangertosi 




2) Perangan Kemandirian Sinau 




SS S RR KS BS 
1 Media pamulangan menika maringi 
kalodhangan siswa supados sinau kanthi 
mandhiri 
     
2 Media pamulangan menika saged 
nggampilaken anggenipun ngambali nyinau 
materi 
     
3 Sarana saged dipunakses wonten pundi 
kemawon utawi wonten dalem 
     
4 Media pamulangan menika saged 
dipunginakaken kangge sinau piyambak 
wonten griya 
     
5 Siswa boten prelu kathah nyuwun pirsa marang 
gurunipun babagan tembang macapat 
     
 
 
3) Perangan Penyajian Media 




SS S RR KS BS 
1 Teks utawi seratan wonten media menika 
katingal cetha saha gampil dipunwaos 
     
2 Materi dipunandharaken kanthi basa ingkang 
prasaja satemah siswa gampil anggenipun 
mangertosi 
     
3 Materinipun gampil dipunsinaoni saha saged 
dipundownload 
     
4 Tampilan web narik kawigatosan siswa      
5 Anggenipun ngatur komposisi warni saha 
papanipun teks sampun trep 
     
6 Video tembang macapat saged dipuntingali 
saha dipundownload kanthi gampil 








4) Perangan Pengoperasian Media 





SS S RR KS BS 
1 Pitedah ngoprasikaken web gampil 
dipunmangertos satemah siswa saged 
ngginakaken media pamulangan kanthi gampil 
     
2 Ngoprasikaken media web boten mbetahaken 
pambiyantu saking tiyang sanes 
     
3 Tombolipun gampil dipunmangertos      
4 Sarana pamulangan awujud web boten 
mbetahaken spesifikasi komputer ingkang 
inggil saengga saged dipunakses wonten pundi 
kemawon 
     
 
E. Caranipun Nganalisis Data 
Caranipun nganalisis data wonten ing panaliten menika wonten kalih 
tataran, inggih menika. 
1. Ngewahi biji kategori dados skor pambiji 
Wonten analisis data ingkang awujud biji kategori. Biji kategori kasebut 
salajengipun dipunewahi dados skor pambiji. Kriteria anggenipun ngewahi 
kasebut kados mekaten. 
a. Bijinipun kualitas media : 
SS (Sae Sanget)   bijinipun 5 
S (Sae)    bijinipun 4 
C (Cekap)   bijinipun 3 
K (Kirang)   bijinipun 2 




b. Bijinipun pamanggih siswa : 
SS (Sarujuk Sanget)  bijinipun 5 
S (Sarujuk)   bijinipun 4 
RR (Rangu-rangu)  bijinipun 3 
KS (Kirang Sarujuk)  bijinipun 2 
BS (Boten Sarujuk)  bijinipun 1 
 
2. Nganalisis Skor 
Miturut Sugiyono (2012: 137), Proses nganalisis skor dipuntindakaken 
kanthi cara ngetang skor saking panaliten ingkang dipunperang mawi jumlah skor 
ideal kangge sedaya item ingkang dipunpingaken kaliyan 100%. 
Tabel 14:  Kategori Pambijining Kualitas Media 
Tingkat pambiji Kategori 
80,1 – 100% SS (Sae Sanget) 
60,1 – 80% S (Sae) 
40,1 – 60% C (Cekap) 
20,1 - 40% K (Kirang) 
0 - 20% KS (Kirang Sanget) 
 
Tabel 15:  Kategori Pambijining Pamanggih Siswa 
Tingkat pambiji Kategori 
80,1 – 100% SS (Sarujuk Sanget) 
60,1 – 80% S (Sarujuk)  
40,1 – 60% RR (Rangu-rangu) 
20,1 – 40% KS (Kirang Sarujuk) 
0 – 20% BS (Boten Sarujuk) 
  
Kanthi cara matematis saged dipuntedahaken kanthi rumus: 
Presentase tingkat pambiji = 
∑                                   
∑                             
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BAB IV 
ASILING PANALITEN SAHA PIREMBAGAN 
A. Asiling Panaliten 
1. Caranipun Damel Media Pamulangan Tembang Macapat 
Damel media pamulangan tembang macapat kanthi basis web ngginakaken 
Moodle menika wonten tataranipun. Tataran menika dipuntindakaken kanthi urut 
wiwit saking: (1) tataran analisis kabetahan, (2) tataran ngrancang media, (3) 
tataran damel media, (4) tataran validasi saha ujicoba winates, (5) revisi saha 
produk ingkang pungkasan. 
Tataran analisis kabetahan inggih menika tataran purwaka saderengipun 
ngrancang media. Ingkang dipuntindakaken wonten ing tataran menika nganalisis 
data observasi. Analisis kurikulum saha analisis pamulangan tembang macapat 
lan kahanan siswa wonten ing kelas menika dipuntindakaken kangge nganalisis 
kabetahan kangge mekaraken produk media pamulangan. Wonten ing panaliten 
menika, analisis ingkang dipuntindakaken rumiyin dening panaliti inggih menika 
nganalisis kurikulum pamulangan basa, sastra lan budaya Jawi wonten ing 
wilayah Yogyakarta. Sasampunipun nganalisis kurikulum dipunpanggihaken 
Standhar kompetensi, Kompetensi dasar, Indikator saha materi pamulangan. 
Indikator saha materi pamulangan dipunjumbuhaken kaliyan kahanan siswa. 
Adhedhasar saking nganalisis kurikulum muatan lokal mata pelajaran 
Basa, Sastra lan Budaya Jawa berbasis KTSP D. I. Yogyakarta, pratelan 
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Ingkang kedah dipungatosaken nalika nganalisis kurikulum inggih menika 
ningali kahanan siswa anggenipun mangertosi materi tembang macapat. Siswa 
SMP Negeri 5 Depok nalika pamulangan tembang macapat menika kirang gadhah 
greget satemah siswa namung remen nembang kemawon boten mangertos 
isinipun. Ningali kahanan kados mekaten, guru basa Jawi nyengkuyung sanget 
menawi damel media tembang macapat awujud web kanthi ngginakaken software 
Moodle 2.1.2+. Media menika dipunginakaken supados saged narik kawigatosan 
satemah siswa remen sinau babagan materi tembang macapat saha media menika 
dados piranti kangge mbiyantu siswa lan guru anggenipun nindakaken 
pamulangan.  
Sasampunipun nganalisis kurikulum, salajengipun nganalisis pamulangan 
tembang macapat wonten ing kelas saha kahanan siswa. Panaliti nindakaken 
observasi wonten ing kelas VIII A SMP Negeri 5 Depok nalika tanggal 27 
Februari 2013. Observasi ugi dipuntindakaken nalika panaliti nindakaken Praktik 
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Pengalaman Lapangan (PPL) tanggal 15 Juli 2013 ngantos tanggal 17 September 
2013 wonten ing kelas VII SMP Negeri 5 Depok (VII A, VII B, VII C, saha VII 
D). Asiling observasi saged dipunpirsani wonten ing tabel ngandhap menika. 
Tabel 17: Asiling Observasi Pamulangan Basa Jawi saha Kahanan Siswa 
No. Aspek ingkang dipuntingali Deskripsi Asiling Pengamatan 
A. 
 
Perangkat Pamulangan  
1. Kurikulum  Kurikulum ingkang dipunginakaken 
inggih menika kurikulum KTSP 
2. Silabus Jumbuh kaliyan silabus ingkang 
karantam dening guru nalika 
ngandharaken materi. 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
Dipunbekta nalika pamulangan, saha RPP 
jumbuh kaliyan SK, KD, Indikator 
ingkang sampun dipuntemtokaken. 
 4. Piranti Pamulangan Kelas wonten LCD Proyektor, 
whiteboard, saha wifi.  
B. Proses Pamulangan  
1. Miwiti Pamulangan Pamulangan dipunwiwiti sasampunipun 
siswa anteng, amargi nalika guru mlebet 
kelas siswa rame piyambak. Siswa 
ingkang mbekta handphone 
dipunkempalaken supados saged 
nggatosaken pamulangan. 
2. Penyajian Materi Guru ngandharaken materi saha paring 
kalodhangan tumrap siswa menawi 
wonten pitakenan. 
3. Metode Pamulangan Guru ngginakaken metode ceramah saha 
audio visual.  
4. Panganggening Basa  Guru ngginakaken basa Jawi saha basa 
Indonesia. 
5. Alokasi Waktu Wekdal kangge miwiti pamulangan, 
ngandharaken materi, lan mungkasi 
sampun efektif. 
6. Cara Damel Siswa Greget Guru ngandharaken nembang tembang 
macapat menika ngremenaken lan 
tembangipun ngandhut nilai-nilai budi 
pekerti. 
7. Teknik Paring Pitakenan Guru paring pitakenan tumrap siswa 
ingkang rame piyambak utawi boten 





 8. Panganggening Media Media ingkang dipunginakaken inggih 
menika powerpoint. 
9. Evaluasi Guru paring pitakenan tumrap siswa saha 
ngambali materi ingkang dereng 
mangertos. 
10. Mungkasi Pamulangan Guru ngandharaken dudutan pamulangan 
tembang macapat, doa saha salam.  
C.  Tumindak Siswa  
1. Tumindak Siswa ing 
Salebeting Kelas 
Siswa rame, ananging sasampunipun 
guru miwiti pamulangan kanthi doa saha 
salam, siswa saged anteng. Nalika guru 
ngandharaken materi, siswa kirang 
nggatosaken, rame saha dolanan 
piyambak. 
2. Tumindak Siswa ing Jawi 
Kelas 
Tumindak siswa sopan, ramah.  
Siswa SMP Negeri 5 Depok kathah 
ingkang online ngginakaken Laptop, 
Handphone, I-pad, lsp.  
 
Saking observasi ingkang dipuntindakaken, kathah siswa ingkang ketingal 
kangelan nampi pamulangan saking guru Basa Jawi, kepara malah wonten 
ingkang boten nggatosaken. Pramila saking menika dipunbetahaken media 
ingkang sae kangge nggampilaken siswa sinau babagan tembang macapat. Media 
menika kedahipun dipundamel kanthi sae lan saged narik kawigatosan 
siswanipun. Babagan menika dipunsengkuyung kaliyan kahanan siswa ingkang 
kathah ngginakaken Handphone, I-pad, saha wonten wifi wonten ing sekolahan. 
Tataran ingkang salajengipun inggih menika ngrancang media. Tataran 
menika kangge nemtokaken media menapa ingkang badhe dipundamel 
adhedhasar saking analisis kabetahan. Salajengipun nindakaken studi pustaka 
gegayutan kaliyan media ingkang badhe dipundamel. Wonten ing tataran menika 
dipunsameptakaken menapa ingkang dipunbetahaken kangge damel produk. 
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Kejawi menika, instrument panaliten ingkang badhe dipunginakeken kangge uji 
validasi ugi kedah dipunsameptakaken wonten ing tataran menika. 
Sasampunipun ngrancang media, lajeng tataran damel media. Anggenipun 
damel media menika dipunwiwiti kanthi ngempalaken sumber materi, nyusun 
materi, damel flowchart, damel naskah media, ngempalaken piranti kangge damel 
desain-ipun, desain produk-ipun, lajeng damel produk-ipun.  
Tataran ingkang salajengipun inggih menika validasi saha ujicoba winates. 
Tataran menika dipuntindakaken supados mangertos kualitas media pamulangan 
ingkang dipundamel. Tataran validasi mbetahaken dosen ahli materi, dosen ahli 
media, saha guru basa Jawi. Dene Ujicoba winates mbetahaken saperangan siswa 
SMP (ujicoba winates). Ujicoba winates media pamulangan tembang macapat 
kanthi basis web ngginakaken Moodle menika dipuntindakaken wonten ing SMP 
Negeri 5 Depok. Adhedasar saking validasi saha ujicoba winates lajeng 
dipuntindakaken revisi tumrap media pamulangan. Sasampunipun revisi, lajeng 
damel produk ingkang pungkasan. Asilipun produk inggih menika media 
pamulangan tembang macapat awujud web ingkang saged dipunakses wonten ing 
http://www.tembangmacapatsmp.net.  
 
2. Pambijining Kualitas Media saking Dosen Ahli Materi, Dosen Ahli Media 
saha Guru Basa Jawi 
Media pamulangan tembang macapat kanthi basis web saderengipun 
dipunujicoba kedah dipunevaluasi kualitasipun mawi validasi dening dosen ahli 
materi, dosen ahli media saha guru basa Jawi. 
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a. Validasi Ahli Materi 
Validasi dosen ahli materi tumrap kualitas media pamulangan ingkang 
dipundamel menika kangge maringi biji saha pamrayogi ingkang sae kanthi lisan 
saha seratan babagan pamulangan saha isinipun materi ing salebeting web ingkang 
dipundamel. Validasi menika dipuntindakaken kanthi cara nyaosaken media 
pamulangan tembang macapat awujud web offline ngginakaken XAMPP Control 
Panel v3.2.1 saprelu dipunpirsani sarta nyaosaken lembar validasi media 
pamulangan dening dosen ahli materi. Pamrayogi saking dosen ahli materi menika 
dados dhasar kangge revisi satemah ngindhakaken kualitasipun media. 
Validator materi minangka ahli materi inggih menika Bapak Dr. Suwardi, 
M. Hum. Piyambakipun minangka Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah. 
Validasi ahli materi tumrap media pamulangan dipuntindakaken kanthi kalih 
tataran. Pambijining kualitas media dening ahli materi kaperang dados 10 
Indikator ingkang kalebet perangan pamulangan saha 8 Indikator wonten 
perangan isi.  
Validasi dosen ahli materi menika dipunambali dumugi media pamulangan 
ingkang dipundamel menika dipunsarujuki sampun layak dipunujicoba tumrap 
siswa SMP. Asilipun validasi kualitas media dening dosen ahli materi saged 
dipunpirsani wonten ngandhap menika. 
1) Validasi Kualitas Media dening Dosen Ahli Materi Perangan Pamulangan 
Validasi kualitas media perangan pamulangan dening dosen ahli materi 
kaperang dados 10 Indikator. Validasi dening ahli materi tumrap kualitas media 
perangan pamulangan kaperang dados kalih tataran inggih menika tataran I, saha 
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tataran II. Wondene asiling validasi kualitas media perangan pamulangan dening 
dosen ahli materi saged dipunpirsani wonten tabel ing ngandhap menika. 
Tabel 18: Asiling Validasi Tataran I Kualitas Media dening Dosen Ahli Materi 





1 Kualitas anggenipun maringi motivasi siswa SS 5 
2 Jumbuhipun Indikator kaliyan kompetensi dasar S 4 
3 Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar S 4 
4 Andharan materinipun saha validipun materi S 4 
5 Urutanipun materi ingkang dipunandharaken S 4 
6 Tuladhanipun saged mbiyantu mahami 
materinipun 
S 4 
7 Basanipun gampil dipunmangertosi S 4 
8 Soalipun laras kaliyan Indikator S 4 
9 kabetahan gladhenipun laras kaliyan soal 
ingkang dipundamel 
S 4 
10 Andharan pitedahipun sampun cekap 
dipunmangertosi 
S 4 
Rata-rata presentase biji kualitas media dening 




Adhedhasar tabel wonten ing nginggil, saged dipunmangertosi presentase 
biji kualitas media pamulangan dening dosen ahli materi tataran I perangan 
pamulangan inggih menika 82% kagolong kategori sae sanget. Dosen ahli materi 
suka pamrayogi supados irah-irahanipun tembang macapat saben slide ing 
salebeting video dipunsukani katrangan larasipun.  
Sasampunipun media pamulangan dipundandosi, lajeng panaliti 
nindakaken validasi kualitas media tataran II. Wondene biji kualitas media 
pamulangan dening dosen ahli materi tataran II saged dipunpirsani wonten tabel 
ing ngandhap menika. 
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Tabel 19: Asiling Validasi Tataran II Kualitas Media dening Dosen Ahli 




1 Kualitas anggenipun maringi motivasi siswa SS 5 
2 
Jumbuhipun Indikator kaliyan kompetensi dasar 
S 4 
3 Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar S 4 
4 Andharan materinipun saha validipun materi S 4 
5 Urutanipun materi ingkang dipunandharaken S 4 
6 Tuladhanipun saged mbiyantu mahami 
materinipun 
SS 5 
7 Basanipun gampil dipunmangertosi S 4 
8 Soalipun laras kaliyan Indikator 
 
S 4 
9 Kabetahan gladhenipun laras kaliyan soal 
ingkang dipundamel 
S 4 
10 Andharan pitedahipun sampun cekap 
dipunmangertosi 
S 4 
Rata-rata presentase biji kualitas media dening 




Adhedhasar tabel wonten ing nginggil, saged dipunmangertosi presentase 
biji kualitas media pamulangan dening dosen ahli materi tataran II. Asiling 
validasi tataran II perangan pamulangan pikantuk presentase 84% ingkang 
kagolong kategori sae sanget. Kalebet kategori sae sanget katiti saking andharan 
materi wonten ing salebeting media menika sampun sae saha jangkep. 
Ningali saking biji validasi tataran I saha tataran II, media ingkang 
dipundamel menika dipundandosi jumbuh kaliyan pamrayoginipun dosen ahli 
materi. Wondene andharan biji kualitas media perangan pamulangan dening 





a) Kualitas anggenipun maringi motivasi siswa 
Indikator Kualitas anggenipun maringi motivasi siswa wonten ing validasi 
tataran I saha II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae sanget. Kalebet 
kategori sae sanget katiti saking kualitas media menika saged narik kawigatosan 
siswa. media menika ugi minangka inovasi pamulangan ingkang ngremenaken 
saengga siswa boten bosen anggenipun sinau basa Jawa. 
b) Jumbuhipun Indikator kaliyan kompetensi dasar 
Jumbuhipun Indikator kaliyan kompetensi dasar wonten ing validasi 
tataran I saha II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Indikator menika 
kagolong kategori sae katiti saking indikator ingkang dipundamel tumrap 
pamulangan materi tembang macapat, sampun jumbuh kaliyan kompetensi dasar 
wonten ing kurikulum KTSP semester gasal kangge siswa SMP wonten tlatah 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
c) Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar 
Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar wonten ing validasi tataran I 
saha II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Kagolong kategori sae katiti 
saking andharan materi tembang macapat wonten ing media pamulangan menika 
sampun jumbuh kaliyan kompetensi dasar wonten ing kurikulum KTSP semester 
gasal kangge siswa SMP wonten tlatah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
d) Andharan materinipun saha validipun materi 
Andharan materinipun saha validipun materi wonten ing validasi tataran I 
saha II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Kalebet sae katiti saking 
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andharan materi ingkang wonten ing media pamulangan menika sampun leres 
saha trep dipunparingaken tumrap siswa SMP. 
e) Urutanipun materi ingkang dipunandharaken 
Indikator urutanipun materi ingkang dipunandharaken wonten ing validasi 
tataran I saha II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Kalebet sae katiti 
saking andharanipun materi sampun urut saking pangertosan tembang macapat 
(umum), salajengipun pangertosan tembang macapat ingkang wonten ing SMP 
(Asmaradana, Pangkur, Dhandhanggula, saha Sinom), paugeranipun tembang 
macapat, sarta tuladha tembang macapat. 
f) Tuladhanipun saged mbiyantu mangertosi materinipun 
Indikator tuladhanipun saged mbiyantu mangertosi materinipun wonten 
ing validasi tataran I pikantuk biji sae inggih menika 4, wondene validasi tataran 
II pikantuk biji 5 ingkang kagolong kategori sae sanget. Tuladha video tembang 
macapat wonten ing media menika dipunjangkepi kaliyan andharan isinipun 
tembang utawi nilai-nilai budi pekerti ing salebeting tembang. Kanthi menika 
saged nggampilaken siswa anggenipun mangertosi materi.  
g) Basanipun gampil dipunmangertosi 
Indikator basanipun gampil dipunmangertosi wonten ing validasi tataran I 
saha II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Tegesipun andharan materi 
wonten ing media pamulangan tembang macapat menika ngginakaken basa 





h) Soalipun laras kaliyan Indikator 
Indikator soalipun laras kaliyan Indikator pikantuk biji ingkang kagolong 
kategori sae wonten ing validasi tataran I saha II. Kagolong sae katiti saking soal 
ingkang dipundamel wonten ing media menika sampun jumbuh kaliyan indikator 
pamulangan tembang macapat tumrap SMP. 
i) Kabetahan gladhenipun laras kaliyan soal ingkang dipundamel 
Indikator kabetahan gladhenipun laras kaliyan soal ingkang dipundamel 
wonten ing validasi tataran I saha II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. 
Kalebet sae katiti saking pitakenan-pitakenan wonten ing soal gegayutan kaliyan 
tuladha tembang macapat ing salebeting media. 
j) Andharan pitedahipun sampun cekap dipunmangertosi 
Indikator andharan pitedahipun sampun cekap dipunmangertosi pikantuk 
biji 4 ingkang kagolong kategori sae wonten ing validasi tataran I saha II. 
Wontenipun pitedah panganggenipun media saha pandom nggarap gladhen 
nggampilaken siswa anggenipun ngginakaken media. 
Sedaya biji kualitas media wonten perangan pamulangan dening dosen 
ahli materi ingkang dipuntindakaken mawi validasi tataran I saha tataran II. 
Validasi tataran I rata-rata presentase biji pikantuk 82% ingkang kagolong 
kategori sae sanget. Wonten validasi tataran I dosen ahli materi medharaken bilih 
media menika sampun layak dipunujicoba kanthi revisi. Babagan ingkang kedah 
dipundandosi inggih menika irah-irahanipun tembang macapat saben slide ing 
salebeting video dipunsukani katrangan larasipun. Wonten validasi tataran II rata-
rata presentase biji pikantuk 84%, menika kagolong kategori sae sanget. Dosen 
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ahli materi medharaken bilih media menika sampun layak dipunujicoba kanthi 
boten wonten revisi. 
2) Validasi Kualitas Media dening Dosen Ahli Materi Perangan Isi 
Validasi kualitas media perangan isi dening dosen ahli materi kaperang 
dados 8 Indikator. Indikator-Indikator menika antawisipun: materinipun trep 
kaliyan ancasing pamulangan, cethanipun andharan materi, sistematikanipun 
andharan materinipun, jumbuhipun tuladha kaliyan materi, basanipun gampil 
dipunmangertosi, gambar-gambaripun trep kaliyan materi, rumusan soalipun 
jumbuh kaliyan kompetensi dasar, saha rumusan soalipun jumbuh kaliyan 
Indikator. 
Validasi dening ahli materi tumrap kualitas media perangan isi kaperang 
dados kalih tataran inggih menika tataran I saha tataran II. Asiling validasi 
kualitas media perangan isi dening dosen ahli materi tataran I saged dipunpirsani 
wonten tabel ing ngandhap menika. 
Tabel 20: Asiling Validasi Tataran I Kualitas Media dening Dosen Ahli Materi 




1 Materinipun trep kaliyan ancasing pamulangan S 4 
2 Cethanipun andharan materi S 4 
3 Sistematikanipun andharan materi S 4 
4 Jumbuhipun tuladha kaliyan materi S 4 
5 Basanipun gampil dipunmangertosi S 4 
6 Gambar-gambaripun trep kaliyan materi S 4 
7 Rumusan soalipun jumbuh kaliyan kompetensi 
dasar 
S 4 
8 Rumusan soalipun jumbuh kaliyan Indikator S 4 
Rata-rata presentase biji kualitas media dening 






Adhedhasar tabel ing nginggil, saged dipunmangertosi presentase biji 
kualitas media pamulangan dening dosen ahli materi tataran I perangan isi 
pikantuk 80% ingkang kagolong kategori sae. Kagolong kategori sae katiti saking 
materi ingkang dipunandharaken wonten ing media menika trep kalliyan 
ancasipun pamulangan. Anggenipun ngandharaken materi ugi sampun cetha, 
sistematis/urut. Salajengipun tuladha jumbuh kaliyan materi, basa ingkang 
dipunginakaken gampil dipunmangertosi, gambar-gambaripun trep kaliyan materi, 
sarta rumusan soal jumbuh kaliyan kompetensi dasar saha indikator.  
Dosen ahli materi maringi pamrayogi supados ndandosi babagan tuladha 
video tembang macapat. Tuladha video tembang Asmaradana laras pelog pathet 
barang supados dipungantos laras slendro pathet sanga supados siswa SMP boten 
kangelan anggenipun sinau nembang. Wondene biji kualitas media pamulangn 
dening dosen ahli materi tataran II perangan isi saged dipunpirsani wonten tabel 
ing ngandhap menika. 
Tabel 21: Asiling Validasi Tataran II Kualitas Media dening Dosen Ahli 




1 Materinipun trep kaliyan ancasing pamulangan SS 5 
2 Cethanipun andharan materi S 4 
3 Sistematikanipun andharan materi S 4 
4 Jumbuhipun tuladha kaliyan materi SS 5 
5 Basanipun gampil dipunmangertosi S 4 
6 Gambar-gambaripun trep kaliyan materi S 4 
7 Rumusan soalipun jumbuh kaliyan kompetensi 
dasar 
S 4 
8 Rumusan soalipun jumbuh kaliyan Indikator S 4 
Rata-rata presentase biji kualitas media dening 






Adhedhasar tabel ing nginggil saged dipunpanggihaken asiling uji validasi 
ahli materi perangan isi wonten ing validasi tataran II pikantuk rata-rata pambiji 
85% kanthi kategori sae sanget. Menawi dipunpirsani saking sedaya Indikator 
wonten perangan isi media menika menika sampun sae.  
Media menika dipundamel supados saged narik kawigatosan siswa, 
satemah siswa remen nyinau materi tembang macapat. Wondene andharan biji 
kualitas media pamulangan perangan isi dening dosen ahli materi kados mekaten. 
a) Materinipun trep kaliyan ancasing pamulangan 
Indikator materinipun trep kaliyan ancasing pamulangan wonten ing 
validasi tataran I pikantuk biji 4 ingkang kagolong kategori sae, wondene validasi 
tataran II pikantuk biji 5 ingkang kagolong kategori sae sanget. Materi tembang 
macapat ing salebeting media pamulangan menika sampun trep kaliyan ancasing 
pamulangan.  
b) Cethanipun andharan materi 
Indikator cethanipun andharan materi pikantuk biji ingkang kagolong 
kategori sae wonten ing validasi tataran I saha II. Kagolong sae katiti saking 
seratan andharan materi wonten ing web ngginakaken jinis font saha ukuran 
ingkang trep sarta suwanten wonten ing tuladha video tembang macapat menika 
cetha.  
c) Sistematikanipun andharan materi 
Indikator sistematika andharan materi wonten ing validasi tataran I saha 
tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Kagolong sae katiti saking 
andharan materinipun sampun urut saking pangertosan tembang macapat (umum), 
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salajengipun pangertosan tembang macapat ingkang wonten ing SMP 
(Asmaradana, Pangkur, Dhandhanggula, saha Sinom), paugeranipun tembang 
macapat, sarta tuladha tembang macapat. 
d) Jumbuhipun tuladha kaliyan materi 
Indikator jumbuhipun tuladha kaliyan materi wonten ing validasi tataran I 
pikantuk biji sae inggih menika 4, wondene validasi tataran II pikantuk biji 5 
ingkang kagolong kategori sae sanget. Wonten ing validasi tataran I, dosen ahli 
materi paring pamrayogi supados tuladha video tembang Asmaradana laras pelog 
pathet barang dipungantos laras slendro pathet sanga saengga siswa SMP boten 
kangelan. Sasampunipun dipundandosi, wonten ing validasi tataran II pikantuk 
biji sae sanget. Awit saking tuladha tembangipun jumbuh kaliyan materi saha trep 
dipunparingaken tumrap siswa SMP. 
e) Basanipun gampil dipunmangertosi 
Indikator anggenipun ngginakaken basa gampil dipunmangertosi wonten 
validasi tataran I saha tataran II inggih menika pikantuk biji ingkang kagolong 
kategori sae. Pikantuk biji ingkang kagolong sae menika katiti saking media 
menika sampun ngginakaken basa ingkang gampil dipunmangertosi. Adhedhasar 
sedayanipun, basa ingkang dipunginakaken wonten media pamulangan menika 
sampun leres sarta gampil dipunmangertosi dening tiyang ingkang ngginakaken 
media. 
f) Gambar-gambaripun trep kaliyan materi 
Indikator gambar-gambaripun trep kaliyan materi wonten ing validasi 
tataran I saha validasi tataran II pikantuk biji 4 ingkang kagolong kategori sae. 
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Kagolong sae katiti saking gambar-gambar ing salebeting media menika trep 
kaliyan materi tembang macapat kados siswa-siswi ingkang saweg nembang.  
g) Rumusan soalipun jumbuh kaliyan kompetensi dasar 
Indikator rumusan soal jumbuh kaliyan kompetensi dasar wonten ing 
validasi tataran I saha II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Kagolong 
kategori sae katiti saking pitakenan-pitakenan ing salebeting gladhen tembang 
macapat wonten ing media pamulangan menika sampun jumbuh kaliyan 
kompetensi dasar wonten ing kurikulum KTSP semester gasal kangge siswa SMP 
wonten tlatah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
h) Rumusan soalipun jumbuh kaliyan Indikator 
Indikator rumusan soal jumbuh kaliyan indikator wonten ing validasi 
tataran I saha II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Kagolong kategori 
sae, katiti saking pitakenan-pitakenan ing salebeting gladhen tembang macapat 
wonten ing media pamulangan menika sampun jumbuh kaliyan indikator 
pamulangan tembang macapat adhedhasar kurikulum KTSP semester gasal 
kangge siswa SMP wonten tlatah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
Adhedhasar validasi tataran I saha tataran II wonten ing nginggil, saged 
dipunmangertosi saking sedaya perangan pamulangan saha perangan isi. Wonten 
validasi tataran I sedaya perangan pamulangan saha perangan isi pikantuk 
presentase 81,11%. Presentase menika nedahaken bilih media pamulangan 
kagolong kategori sae sanget. Media pamulangan tembang macapat layak 
dipunujicoba kanthi revisi, taksih wonten ingkang kedah dipundandosi utawi 
revisi jumbuh kaliyan pamrayogi dosen ahli materi. 
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Presentase biji kualitas media wonten validasi tataran II dipunpirsani 
saking perangan pamulangan saha perangan isi mindhak dados 84,44%. 
Presentase kasebut nedahaken bilih media pamulangan tembang macapat menika 
kagolong wonten kategori sae sanget. Media pamulangan tembang macapat layak 
dipunujicoba kanthi boten wonten revisi. Wondene asiling mindhakipun biji 
wonten ing validasi kualitas media tataran I saha tataran II saged dipunpirsani 
wonten tabel ing ngandhap menika. 
Tabel 22: Asiling Mindhakipun Biji wonten Validasi Kualitas Media Tataran I 
saha Tataran II dening Dosen Ahli Materi 
No. Perangan Tataran 
I 
Tataran 
II 1 Pambiji Perangan Pamulangan 
 a. Kualitas anggenipun maringi motivasi siswa 5 5 
 b. Jumbuhipun Indikator kaliyan kompetensi dasar 4 4 
 c. Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar 4 4 
 d. Andharan materinipun saha validipun materi 4 4 
 e. Urutanipun materi ingkang dipunandharaken 4 4 
 f. Tuladhanipun saged mbiyantu mahami 
materinipun 
4 5 
 g. Basanipun gampil dipunmangertosi 4 4 
 h. Soalipun laras kaliyan Indikator 4 4 
 i. Kabetahan gladhenipun laras kaliyan soal 
ingkang dipundamel 
4 4 
 j. Andharan pitedahipun sampun cekap 
dipunmangertosi 
4 4 
2 Pambiji Perangan Isi   
 a. Materinipun trep kaliyan ancasing pamulangan 4 5 
 b. Cethanipun andharan materi 4 4 
 c. Sistematikanipun andharan materi 4 4 
 d. Jumbuhipun tuladha kaliyan materi 4 5 
 e. Basanipun gampil dipunmangertosi 4 4 
 f. Gambar-gambaripun trep kaliyan materi 4 4 
 g. Rumusan soalipun jumbuh kaliyan kompetensi 
dasar 
4 4 
 h. Rumusan soalipun jumbuh kaliyan Indikator 4 4 
Jumlah 73 76 




b. Validasi Ahli Media 
Validasi media pamulangan dening ahli media inggih menika kangge 
mangertosi panyaruwe saha pamrayogi ingkang wonten gayutanipun kaliyan 
kualitas tampilan saha pemrogaman media ing salebeting web ingkang 
dipundamel. Pamrayogi ingkang dipunparingaken saking dosen ahli media 
minangka dhasar kangge ndandosi media web supados langkung sae saha saged 
dados web ingkang layak ujicoba. Validasi menika dipuntindakaken kanthi cara 
nyaosaken media pamulangan tembang macapat awujud web offline ngginakaken 
XAMPP Control Panel v3.2.1 saprelu dipunpirsani sarta nyaosaken lembar 
validasi media pamulangan dening dosen ahli media. 
Validator media minangka ahli media inggih menika Ibu Avi Meilawati, S. 
Pd, M. A, piyambakipun minangka Dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah. 
Validasi ahli media tumrap media pamulangan dipuntindakaken kanthi kalih 
tataran inggih menika tataran I saha tataran II. Biji kualitas media dening dosen 
ahli media kaperang dados 10 Indikator ingkang kalebet perangan tampilan saha 9 
Indikator wonten perangan pemrograman. Pamrayogi saking dosen ahli media 
menika dados dhasar kangge revisi satemah ngindhakaken kualitasipun media. 
Validasi dosen ahli media menika dipunambali dumugi media pamulangan 
ingkang dipundamel menika dipunsarujuki sampun layak dipunujicoba tumrap 
siswa SMP. Dene tataran validasi kualitas media dening dosen ahli media saged 





1) Validasi Kualitas Media dening Dosen Ahli Media Perangan Tampilan 
Validasi kualitas media perangan tampilan dening dosen ahli media 
kaperang dados 10 Indikator. Validasi dening ahli media tumrap kualitas media 
perangan tampilan kaperang dados kalih tataran inggih menika tataran I saha 
tataran II. Wondene asiling validasi kualitas media perangan tampilan dening 
dosen ahli media saged dipunpirsani wonten tabel ing ngandhap menika. 
Tabel 23: Asiling Validasi Tataran I Kualitas Media dening Dosen Ahli Media 




1 Cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken 
program 
S 4 
2 Tampilanipun headher wonten ing program C 3 
3 Tampilanipun fitur panel wonten ing program S 4 
4 Tampilanipun navigasi wonten ing program S 4 
5 Tampilanipun front page wonten ing program S 4 
6 Tatanan aksara saha nempataken teks utawi 
seratan wonten ing menu utama 
C 3 
7 Trepipun tatanan warni tampilan S 4 
8 Kualitasipun gambar saha layar S 4 
9 Mapanaken elemen gambar saha teks C 3 
10 Basa ingkang dipunginakaken S 4 
Rata-rata presentase biji kualitas media dening 





Adhedhasar tabel wonten ing nginggil, saged dipunmangertosi presentase 
biji kualitas media pamulangan dening dosen ahli media tataran I perangan 
tampilan 74%. Dosen ahli media maringi pamrayogi supados dipunsukani animasi 
ing salebeting web saengga langkung sae saha boten sepen. Animasinipun saged 
seratan ingkang mlampah, utawi awujud gambar. Tampilan header ugi supados 
dipundandosi amargi antawisipun gambar kaliyan seratan irah-irahan wonten 
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ingkang tabrakan saengga ketingal boten rapi. Wonten ing menu login, mliginipun 
nama user ugi kedah dipundandosi supados dipunkirangi ukuran fontnipun. 
Sasampunipun media pamulangan dipundandosi, lajeng panaliti nindakaken 
validasi kualitas media tataran II. Wondene biji kualitas media pamulangan 
dening dosen ahli media tataran II saged dipunpirsani wonten tabel ing ngandhap 
menika. 
Tabel 24: Asiling Validasi Tataran II Kualitas Media dening Dosen Ahli Media 




1 Cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken 
program 
S 4 
2 Tampilanipun headher wonten ing program S 4 
3 Tampilanipun fitur panel wonten ing program S 4 
4 Tampilanipun navigasi wonten ing program S 4 
5 Tampilanipun front page wonten ing program S 4 
6 Tatanan aksara saha nempataken teks utawi 
seratan wonten ing menu utama 
S 4 
7 Trepipun tatanan warni tampilan S 4 
8 Kualitasipun gambar saha layar S 4 
9 Mapanaken elemen gambar saha teks S 4 
10 Basa ingkang dipunginakaken S 4 
Rata-rata presentase biji kualitas media dening 





Adhedhasar tabel wonten ing nginggil, saged dipunmangertosi presentase 
biji kualitas media pamulangan dening dosen ahli media tataran II. Asiling 
validasi tataran II perangan tampilan pikantuk presentase 80% ingkang kagolong 
kategori sae, kalebet kategori sae katiti saking sedaya tampilan wonten ing 
salebeting media menika sampun sae. 
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Ningali saking biji validasi tataran I saha tataran II, media ingkang 
dipundamel menika dipundandosi jumbuh kaliyan pamrayoginipun dosen ahli 
media. Wondene andharan biji kualitas media pamulangan perangan tampilan 
dening dosen ahli media inggih menika. 
a) Cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken program 
Cethanipun pitedah wonten ing validasi tataran I saha II pikantuk biji 
ingkang kagolong kategori sae. Wonten Indikator cethanipun pitedah anggenipun 
ngginakaken program menika kagolong sae tegesipun wonten media menika 
pitedah anggenipu ngginakaken media sampun cetha, satemah saged 
nggampilaken tiyang ingkang ngginakaken media menika. 
b) Tampilanipun header wonten ing program 
Indikator tampilanipun header wonten ing program ing salebeting validasi 
tataran I pikantuk biji ingkang kagolong kategori cekap. Kagolong cekap 
tegesipun tampilan header menika sampun trep anggenipun milih gambar saha 
seratan, ananging wonten ingkang kedah dipundandosi. Gambar kaliyan irah-
irahanipun media tabrakan, kanthi menika ukuran gambaripun kedah 
dipunkirangi. Asiling validasi tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori 
sae, tegesipun tampilan header wonten ing media menika sampun sae. 
c) Tampilanipun fitur panel wonten ing program 
Indikator tampilanipun fitur panel wonten ing program pikantuk biji 
ingkang kagolong kategori sae wonten ing validasi tataran I saha tataran II. 




d) Tampilanipun navigasi wonten ing program 
Indikator tampilanipun navigasi wonten ing program pikantuk biji 
ingkang kagolong kategori sae wonten ing validasi tataran I saha II. Pikantuk biji 
sae katiti saking tombol, layout saha link wonten ing media menika sampun trep 
utawi sampun konsisten. 
e) Tampilanipun front page wonten ing program 
Indikator tampilanipun front page wonten ing program pikantuk biji 
ingkang kagolong kategori ingkang sae wonten ing validasi tataran I saha II. 
Tampilan front page utawi kaca utama kagolong sae katiti saking anggenipun 
mapanaken menu, header, saha fitur panel sampun trep saha ketingal rapi. 
f) Tatanan aksara saha nempataken teks utawi seratan wonten ing menu utama 
Indikator tatanan aksara saha nempataken teks utawi seratan wonten ing 
menu utama pikantuk biji ingkang kagolong kategori ingkang cekap wonten ing 
validasi tataran I. Kagolong cekap katiti saking seratan teks kados menu-menu, 
andharan materi, lan sapanunggalanipun ingkang wonten ing menu utama sampun 
ketingal rapi, ananging irah-irahanipun nabrak kaliyan gambar. Sasampunipun 
dipundandosi, Indikator menika pikantuk biji ingkang kagolog kategori sae 
wonten ing validasi tataran II. Kalebet sae amargi tatanan aksara saha nempataken 
teks utawi seratan wonten ing menu utama sampun sae saha ketingal rapi. 
g) Trepipun tatanan warni tampilan 
Indikator trepipun tatanan warni tampilan menika pikantuk biji ingkang 
kagolong kategori sae wonten ing validasi tataran I saha II. Tegesipun tatanan 
warni ing salebeting media menika sampun trep lan sampun ketingal sae. Tatanan 
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warninipun sampun jumbuh antawisipun seratan kaliyan warni background 
satemah media menika ketingal cetha.  
h) Kualitasipun gambar saha layar 
Indikator kualitasipun gambar saha layar wonten validasi tataran I saha 
validasi tataran II pikantuk biji ingkang sami inggih menika kagolong kategori 
sae. Pikantuk biji ingkang kagolong sae menika amargi tampilan media wiwit 
saking kaca menu utama dumugi pungkasan sampun jumbuh lan ketingal sae. 
Kanthi makaten media menika saged narik kawigatosan siswa sarta saged 
ndadosaken siswa remen ngginakaken media menika kangge sinau materi 
tembang macapat. 
i) Mapanaken elemen gambar saha teks 
Indikator Mapanaken elemen gambar saha teks pikantuk biji ingkang 
kagolong kategori ingkang cekap wonten ing validasi tataran I. Kagolong cekap 
katiti saking gambar wonten ing headet taksih tabrakan kaliyan seratan irah-
irahanipun media. Sasampunipun dipundandosi, Indikator menika pikantuk biji 
ingkang kagolog kategori sae wonten ing validasi tataran II. Kalebet sae amargi 
anggenipun mapanaken gambar sampun ketingal rapi boten tabrakan. 
j) Basa ingkang dipunginakaken 
Indikator basa ingkang dipunginakaken wonten validasi tataran I saha 
tataran II inggih menika pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Pikantuk 
biji ingkang kagolong sae menika katiti saking media menika sampun 
ngginakaken basa ingkang leres. Adhedhasar sedayanipun, basa ingkang 
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dipunginakaken wonten media menika sampun leres sarta saged dipunmangertosi 
kanthi sae dening tiyang ingkang ngginakaken media. 
Sedaya biji kualitas media wonten perangan tampilan dening dosen ahli 
media ingkang dipuntindakaken mawi validasi tataran I saha II. Validasi tataran I 
rata-rata presentase biji pikantuk 74%. Dosen ahli media medharaken bilih media 
menika boten layak ujicoba amargi kathah tampilan ingkang kedah dipundandosi. 
Babagan ingkang kedah dipundandosi ing antawispiun tampilan header, amargi 
antawisipun gambar kaliyan seratan irah-irahan wonten ingkang tabrakan saengga 
ketingal boten rapi. Wonten ing menu login, mliginipun nama user ugi kedah 
dipundandosi supados dipunkirangi ukuran fontnipun. Supados boten sepen, 
media menika kedah dipunsukani animasi ing salebeting web saengga langkung 
sae saha ngremenaken. Animasinipun saged seratan ingkang mlampah, utawi 
awujud gambar. Wonten validasi tataran II rata-rata presentase biji pikantuk 80%, 
menika kagolong kategori sae. Dosen ahli media  medharaken bilih media menika 
sampun layak dipunujicoba kanthi boten wonten revisi. 
2) Validasi Kualitas Media dening Dosen Ahli Media Perangan 
Pemrograman 
Validasi kualitas media perangan pemrograman dening dosen ahli media 
kaperang dados 9 Indikator. Indikator-Indikator menika antawisipun: efektifitas 
anggenipun ngoprasekaken media web, konsistensi anggenipun ngginakaken 
tombol, alur logika programipun cetha, gampil anggenipun ngginakaken media 
web, cethanipun pitedah, narik kawigatosanipun ingkang mirsani, efisiensinipun 
teks, rikatipun loading program, saha efisiensi anggenipun ngginakaken layer. 
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Validasi dening ahli media tumrap kualitas media perangan pemrograman 
kaperang dados kalih tataran inggih menika tataran I saha tataran II. Asiling 
validasi kualitas media perangan pemrograman dening dosen ahli media tataran I 
saged dipunpirsani wonten tabel ing ngandhap menika. 
Tabel 25: Asiling Validasi Tataran I Kualitas Media dening Ahli Media 




1 Efektifitas  anggenipun ngoprasekaken media 
web 
S 4 
2 Konsistensi anggenipun nginakaken tombol  S 4 
3 alur logika programipun cetha S 4 
4 Gampil anggenipun ngginakaken media web S 4 
5 Cethanipun pitedah S 4 
6 Narik kawigatosanipun ingkang mirsani C 3 
7 Efisiensinipun teks S 4 
8 Rikatipun loading program C 3 
9 Efisiensi anggenipun ngginakaken layer S 4 
Rata-rata presentase biji kualitas media dening 




Adhedhasar tabel ing nginggil, saged dipunmangertosi presentase biji 
kualitas media pamulangan dening dosen ahli media tataran I perangan 
pemrograman pikantuk 75,56% ingkang kagolong kategori sae. Kagolong 
kategori sae katiti saking efektifitasipun anggenipun ngoprasekaken media web, 
konsistensi anggenipun ngginakaken tombol, alur logika programipun cetha, 
gampil anggenipun ngginakaken media web, cethanipun pitedah, efisiensinipun 
teks, saha efisiensi anggenipun ngginakaken layer. 
Dosen ahli media maringi pamrayogi supados media web menika 
dipunsukani animasi saengga saged narik kawigatosanipun ingkang mirsani. 
Nalika proses validasi, media menika taksih offline saengga dereng mangertos 
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rikatipun loading program sasampunipun hosting. Wondene biji kualitas media 
pamulangan dening dosen ahli media tataran II perangan pemrograman saged 
dipunpirsani wonten tabel ing ngandhap menika. 
Tabel 26: Asiling Validasi Tataran II Kualitas Media dening Ahli Media 




1 Efektifitas  anggenipun ngoprasekaken media 
web 
S 4 
2 Konsistensi anggenipun nginakaken tombol  S 4 
3 alur logika programipun cetha S 4 
4 Gampil anggenipun ngginakaken media web S 4 
5 Cethanipun pitedah S 4 
6 Narik kawigatosanipun ingkang mirsani S 4 
7 Efisiensinipun teks S 4 
8 Rikatipun loading program S 4 
9 Efisiensi anggenipun ngginakaken layer S 4 
Rata-rata presentase biji kualitas media dening 




Adhedhasar tabel ing nginggil saged dipunpanggihaken asiling uji validasi 
ahli media perangan pemrograman wonten ing tataran II pikantuk rata-rata 
presentase 80% kanthi kategori sae. Menawi dipunpirsani saking sedaya Indikator 
wonten perangan pemrograman menika sampun sae. Kados pamrayogi wonten 
ing tataran I, media menika sampun boten sepen amargi wonten animasinipun 
satemah saged narik kawigatosan siswa utawi ingkang mirsani.  
Wondene andharan biji kualitas media pamulangan perangan pemrogaman 
dening dosen ahli media inggih menika. 
a) Efektifitas anggenipun ngoprasekaken media web 
Indikator efektifitas anggenipun ngoprasekaken media web wonten ing 
validasi tataran I saha II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Kagolong 
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sae katiti saking media menika saged dipunginakaken wonten hp, komputer, 
laptop, i-pad, lan sanes-sanesipun ingkang saged mlebet jaringan internet. Kanthi 
mekaten, media menika saged dipunginakaken wonten pundi kemawon kanthi 
gampil. 
b) Konsistensi anggenipun ngginakaken tombol 
Wonten validasi tataran I Indikator konsisten anggenipun ngginakaken 
tombol menika pikantuk biji 4, ingkang kagolong kategori sae. Kalebet sae katiti 
saking tombol ingkang dipunsameptakaken wonten ing media menika sampun 
trep. Tombol ingkang dipunsameptakaken wonten media pamulangan menika 
saged dipunginakaken tumrap panganggenipun media jumbuh kaliyan papan saha 
kabetahanipun proses pamulangan. Media menika ugi dipunjangkepi pandom, 
satemah saged nggampilaken siswa tumrap panganggenipun media pamulangan 
tembang macapat menika. 
c) Alur logika programipun cetha 
Indikator alur logika programipun cetha pikantuk biji ingkang kagolong 
kategori sae wonten ing validasi tataran I saha II. Kagolong kategori sae katiti 
saking urut-urutanipun ngginakaken media sampun cetha saha saged 
dipunmangertosi dening tiyang ingkang migunakaken. 
d) Gampil anggenipun ngginakaken media web 
Biji Indikator gampil anggenipun ngginakaken media web wonten validasi 
tataran I saha II kagolong kategori sae. Media menika gampil dipunginakaken 




e) Cethanipun pitedah 
Indikator cethanipun pitedah wonten validasi tataran I saha II pikantuk 
skor 4 kagolong Indikator sae. Pitedah wonten media menika dipunandharaken 
kanthi cetha lan gampil dipunmangertosi dening tiyang ingkang ngginakaken 
media. Pitedah  menika dipundamel kangge nggampilaken siswa sinau materi 
tembang macapat wonten ing media web menika.  
f) Narik kawigatosanipun ingkang mirsani 
Biji Indikator narik kawigatosanipun ingkang mirsani wonten ing validasi 
tataran I pikantuk biji ingkang kagolong kategori cekap. Kagolong kategori cekap 
amargi media menika taksih sepen saengga kirang narik kawigatosanipun ingkang  
mirsani. Media menika prelu dipuntambah animasi saengga ngremenaken. 
Sasampunipun dipundandosi, wonten ing validasi tataran II Indikator menika 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Media menika sampun wonten 
animasinipun saengga boten sepen saha saged narik kawigatosan ingkang mirsani. 
g) Efisiensinipun teks 
Indikator efisiensinipun teks wonten validasi tataran I saha tataran II 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Teks utawi seratan ngandharaken 
materi kanthi sedayanipun sampun efisien. Materi tembang macapat 
dipunandharaken kanthi panganggenipun seratan sarta ukara ingkang prasaja, 
satemah saged dipunmangertosi siswa SMP kanthi gampil. 
h) Rikatipun loading program 
Indikator rikatipun loading program wonten ing validasi tataran I pikantuk 
biji ingkang  kagolong kategori cekap. Kagolong cekap amargi media menika 
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dereng dipunmangertosi rikatipun loading. Nalika validasi, media menika saged 
dipunbikak kanthi offline ngginakaken pambiyantu XAMPP Control Panel v3.2.1. 
Media menika dereng dipunhostingaken saengga dereng saged mangertos kados 
pundi loadingipun media menika. Wonten ing validasi tataran II, Indikator 
rikatipun loading program pikantuk biji kategori ingkang sae. Kagolong sae katiti 
saking media sasampunipun dipunhostingaken loading programipun cepet. 
i) Efisiensi anggenipun ngginakaken layer 
Indikator efisien anggenipun ngginakaken layer wonten validasi tataran I 
saha tataran II pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae. Layer ingkang wonten 
media menika jumbuh kaliyan materi, saha seratanipun ugi sampun 
dipunjumbuhakan kaliyan ukuran layer. 
Adhedhasar validasi tataran I saha tataran II wonten nginggil, saged 
dipunmangertosi saking sedaya perangan tampilan saha perangan pemrograman. 
Wonten validasi tataran I sedaya perangan tampilan saha perangan pemrograman 
pikantuk presentase 74,74%. Presentase menika nedahaken bilih media 
pamulangan kagolong kategori sae. Media pamulangan tembang macapat boten 
layak ujicoba amargi kathah tampilan ingkang kedah dipundandosi jumbuh 
kaliyan pamrayogi dosen ahli media. 
Presentase biji kualitas media wonten validasi tataran II dipunpirsani 
saking perangan tampilan saha perangan pemrograman mindhak dados 80%. 
Presentase kasebut nedahaken bilih media pamulangan menika kagolong wonten 
kategori sae. Media pamulangan tembang macapat layak dipunujicoba kanthi 
boten wonten revisi. Presentase kasebut nedahaken bilih media pamulangan 
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menika kagolong wonten kategori sae. Wondene asiling mindhakipun biji wonten 
validasi tataran I saha tataran II saged dipunpirsani wonten ngandhap menika. 
Tabel 27: Asiling Mindhakipun Biji wonten Validasi Kualitas Media Tataran I 






1 Pambiji Perangan Tampilan   
 a. Cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken 
program 
4 4 
 b. Tampilanipun headher wonten ing program 3 4 
 c. Tampilanipun fitur panel wonten ing program 4 4 
 d. Tampilanipun navigasi wonten ing program 4 4 
 e. Tampilanipun front page wonten ing program 4 4 
 f. Tatanan aksara saha nempataken teks utawi 
seratan wonten menu utama 
3 4 
 g. Trepipun tatanan warni tampilan 4 4 
 h. Kualitasipun gambar saha layar 4 4 
 i. Mapanaken elemen gambar saha teks 3 4 
 j. Basa ingkang dipunginakaken 4 4 
2 Pambiji Perangan Pemrograman   




 b. Konsistensi anggenipun nginakaken tombol  4 4 
 c. alur logika programipun cetha 4 4 
 d. Gampil anggenipun ngginakaken media web 4 4 
 e. Cethanipun pitedah 4 4 
 f. Narik kawigatosanipun ingkang mirsani 3 4 
 g. Efisiensinipun teks 4 4 
 h. Rikatipun loading program 3 4 
 i. Efisiensi anggenipun ngginakaken layer 4 4 







c. Validasi Guru Basa Jawi 
Kualitas media pamulangan tembang macapat ugi dipunbiji dening guru 
basa Jawi saha siswa. Biji kualitas media pamulangan dening guru basa Jawi saha 
siswa menika dipuntindakaken sabibaripun dosen ahli materi saha dosen ahli 
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media sampun maringi pasarujukan bilih media menika sampun layak 
dipunujicoba. Validasi guru basa Jawi dipuntindakaken dinten Sabtu, 09 
November 2013. Wonten tataran menika, ingkang dados validator guru mata 
pelajaran inggih menika Ibu Aprilia Woro Pamilih, S. Pd. Piyambakipun 
minangka guru basa Jawi SMP Negeri 5 Depok, amargi SMP menika ingkang 
samangke badhe dados papan ujicoba winates.  
Pamanggih saking guru menika ancasipun kangge mangertosi kualitas 
media, dipunpirsani saking perangan konsep saha kompetensi sarta kualitas 
tampilan, menapa sampun trep kaliyan kabetahan kangge damel media 
pamulangan tembang macapat ingkang layak. Data saking pamanggih guru 
menika kangge dhasar kangge nindakaken revisi produk media pamulangan 
tembang macapat saderengipun dipunujicoba dhateng para siswa. Validasi menika 
dipuntindakaken kanthi cara nyaosaken media pamulangan tembang macapat 
awujud web offline ngginakaken XAMPP Control Panel v3.2.1 saprelu 
dipunpirsani sarta nyaosaken lembar validasi media pamulangan dening guru basa 
Jawi. Wondene biji kualitas media dening guru basa Jawi saged dipunpirsani 
wonten ing andharan menika. 
1) Perangan Konsep saha Kompetensi 
Biji kualitas media dening guru basa Jawi perangan konsep saha 
kompetensi wonten 5 Indikator, inggih menika: Jumbuhipun materi kaliyan 
kompetensi dasar ingkang wonten ing Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP), materi ingkang wonten ing program cetha saha gampil dipunmangertosi,  
gladhen laras kaliyan kabetahan mangertosi materinipun, materi trep kaliyan 
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ingkang dipunkajengaken wonten ing Kompetensi dasar, sarta cethanipun basa 
kaliyan ejaan ingkang dipunginakaken. Biji kualitas media perangan konsep saha 
kompetensi dening guru basa Jawi saged dipunpirsani wonten tabel menika. 
Tabel 28: Asiling Uji Validasi Guru Basa Jawi Perangan Konsep saha 
Kompetensi 
 
No. Indikator Kategori Skor 
1 Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar 
ingkang wonten ing Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) 
SS 5 
2 Andharan materinipun cetha saha gampil 
dipunmangertosi 
S 4 
3 Gladhenipun laras kaliyan kabetahan 
mangertosi materi 
S 4 
4 Materinipun trep kaliyan ingkang 
dipunkajengaken wonten ing Kompetensi dasar 
SS 5 
5 Cethanipun basa kaliyan ejaan ingkang 
dipunginakaken 
S 4 
Rata-rata presentase biji kualitas media dening 




Adhedhasar tabel ing nginggil saged dipunmangertosi biji kualitas media 
pamulangan perangan konsep saha kompetensi dening guru basa Jawi pikantuk 
presentase 88% kagolong kategori sae sanget. Wondene andharanipun kados 
mekaten. 
a) Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar ingkang wonten ing Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
Indikator jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar ingkang wonten 
ing Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pikantuk skor 5 ingkang 
kagolong sae sanget. Kompetensi dasar ingkang wonten media menika jumbuh 
kaliyan kurikulum samenika, satemah kompetensi dasar dipunginakaken 
minangka acuan kangge damel materi. Materi tembang macapat minangka materi 
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ingkang wonten ing kurikulum pamulangan basa Jawi kurikulum KTSP semester 
gasal kangge siswa kelas VII SMP wonten tlatah Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY). 
b) Andharan materinipun cetha saha gampil dipunmangertosi 
Indikator andharan materinipun cetha saha gampil dipunmangertosi 
pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae inggih menika 4. Andharan materi 
tembang macapat ing salebeting media sampun jangkep saking pangertosan 
tembang macapat, paugeran tembang macapat, saha tuladhanipun tembang 
macapat. Materi ingkang dipunandharaken ugi runtut saengga gampil 
dipunmangertosi. 
c) Gladhenipun laras kaliyan kabetahan mangertosi materi 
Indikator gladhenipun laras kaliyan kabetahan mangertosi materi pikantuk 
skor 4, ingkang kagolong kategori sae. Anggenipun maringi gladhen mbiyantu 
sanget kangge ngukur kaprigelan siswa babagan tembang macapat.  
d) Materinipun trep kaliyan ingkang dipunkajengaken wonten ing kompetensi 
dasar 
Indikator materinipun trep kaliyan ingkang dipunkajengaken wonten ing 
kompetensi dasar pikantuk biji ingkang kagolong kategori sae sanget, inggih 
menika pikantuk skor 5. Materi wonten ing media menika dipunjumbuhaken 
kaliyan kompetensi dasar ingkang wonten ing kurikulum. Ing salebeting media 
ugi wonten video tembang macapat ingkang dipunjangkepi kaliyan titi laras saha 




e) Cethanipun basa kaliyan ejaan ingkang dipunginakaken 
Indikator cethanipun basa kaliyan ejaan ingkang dipunginakaken pikantuk 
skor 4 ingkang kagolong sae, tegesipun andharan materi wonten media menika 
ngginakaken basa sarta ejaan ingkang leres.  
Asiling biji kualitas media dening guru basa Jawi tumrap perangan konsep 
saha kompetensi pikantuk 88% ingkang kagolong kategori sae sanget. Saking 
menika nedahaken bilih perangan konsep saha kompetensi ing salebeting media 
ingkang dipundamel menika sampun sae sanget. 
2) Perangan Kualitas Tampilan 
Biji kualitas media dening guru basa Jawi perangan kualitas tampilan 
wonten 5 Indikator, inggih menika: cethanipun pitedah ngginakaken media web, 
tampilanipun menu ing web, trepipun milih latar saha gambar, trepipun milih 
jinising aksara saha ukuranipun, sarta trepipun ngatur komposisi warni. Wondene 
biji kualitas media perangan kualitas tampilan dening guru basa Jawi saged 
dipunpirsani wonten tabel menika. 
Tabel 29: Asiling Uji Validasi Guru Basa Jawi Perangan Kualitas Tampilan 
No. Indikator Kategori Skor 
1 Cethanipun pitedah ngginakaken media 
web 
S 4 
2 Tampilanipun menu ing web SS 5 
3 Trepipun milih latar saha gambar SS 5 
4 Trepipun milih jinising aksara saha 
ukuranipun 
SS 5 
5 Trepipun ngatur komposisi warni S 4 
Rata-rata presentase biji kualitas media dening 






Adhedhasar tabel ing nginggil saged dipunmangertosi biji kualitas media 
pamulangan ingkang dipundamel wonten perangan kualitas tampilan dening guru 
basa Jawi. Wondene andharan biji kualitasipun media kados mekaten. 
a) Cethanipun pitedah ngginakaken media web 
Indikator cethanipun pitedah ngginakaken media wonten ing pamulangan 
tembang macapat awujud web pikantuk biji 4 ingkang kagolong kategori sae. 
Wontenipun pitedah anggenipun ngginakaken media nggampilaken siswa sinau 
tembang macapat kanthi mandhiri. 
b) Tampilanipun menu ing web 
Indikator tampilan menu ing web pikantuk biji ingkang kagolong kategori 
sae sanget. Pikantuk biji 5 menika katiti saking menu-menu ingkang wonten ing 
salebeting media menika sampun sae lan cetha, satemah saged nggampilaken 
siswa anggenipun ngginakaken media. 
c) Trepipun milih latar saha gambar 
Indikator trepipun milih latar saha gambar wonten ing media menika 
pikantuk biji 5, ingkang kagolong sae sanget. Tegesipun gambar ingkang wonten 
ing header, video, saha animasi sampun trep lan sae. Gambaripun saged 
ngremenaken saha narik kawigatosan ingkang mirsani. 
d) Trepipun milih jinising aksara saha ukuranipun 
Indikator trepipun milih jinising aksara saha ukuranipun pikantuk biji 5, 
ingkang kagolong kategori sae sanget. Anggenipun milih jinis saha ukuran teks 
menika sampun sae, boten alit sanget ugi boten ageng sanget. Saben seratan 
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wonten media menika saged dipunwaos kanthi cetha dening tiyang ingkang 
ngginakaken media menika.  
e) Trepipun ngatur komposisi warni 
Indikator trepipun ngatur komposisi warni dening guru basa Jawi 
dipunparingi biji 4, ingkang kagolong kategori sae. Pikantuk biji kategori sae 
amargi anggenipun milih komposisi warni wonten media menika sampun trep lan 
sae. Tatanan warni menika ndadosaken media menika saged narik kawigatosan 
siswa satemah siswa remen ngginakaken media pamulangan tembang macapat 
awujud web menika. 
Asilipun biji kualitas media dening guru basa Jawi wonten Indikator 
kualitas tampilan pikantuk presentase 92%, ingkang kagolong kategori sae 
sanget. Saking menika nedahaken bilih perangan kualitas tampilan wonten media 
pamulangan tembang macapat ingkang dipundamel menika sae sanget. 
Dipunpirsani saking sedaya biji kualitas media dening guru basa Jawi 
menika pikantuk rata-rata presentase 90%, ingkang kagolong kategori sae sanget. 
Tegesipun media pamulangan ingkang dipundamel menika sampun kagolong 
wonten kriteria media ingkang sae.  
 
3. Pamanggih saking Guru Basa Jawi saha Siswa SMP  
a. Pamanggih Guru Basa Jawi 
Sasampunipun validasi kualitas media dening dosen ahli materi, dosen ahli 
media, saha guru basa Jawi, salajengipun nyuwun pamanggihipun guru basa Jawi 
kanthi ngisi saha nyerat pamrayogi tumrap media pamulangan tembang macapat 
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kanthi basis web ngginakaken Moodle tumrap siswa SMP wonten ing lembar 
evaluasi kanthi dhapukan angket. Pamanggih guru basa Jawi menika kaperang 
dados kalih, inggih menika perangan konsep saha kompetensi saha perangan 
tampilan media. Saking perangan konsep saha kompetensi, saged dipunmangertosi 
menapa sampun trep andharan materi ing media kaliyan ancasing pamulangan 
tembang macapat. Dene saking perangan tampilan media, saged mangertos kados 
pundi layak botenipun tampilan media ingkang dipundamel awujud web menika 
tumrap  siswa SMP. 
1) Perangan Konsep saha Kompetensi 
Perangan konsep saha kompetensi wonten 5 indikator, ing antawisipun: 
jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar ingkang wonten ing Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), andharan materinipun cetha saha gampil 
dipunmangertosi, gladhenipun laras kaliyan kabetahan mangertosi materi, 
materinipun trep kaliyan ingkang dipunkajengaken wonten ing Kompetensi dasar, 
sarta cethanipun basa kaliyan ejaan ingkang dipunginakaken.  
Saking indikator kasebut, guru maringi biji 5 ingkang kagolong kategori 
sae sanget wonten ing indikator jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar 
ingkang wonten ing Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) saha materi 
trep kaliyan ingkang dipunkajengaken wonten ing Kompetensi dasar. Dene 
wonten ing indikator cethanipun andharan materi saha gampil dipunmangertosi, 
gladhenipun laras kaliyan kabetahan mangertosi materi, saha cethanipun basa 
kaliyan ejaan ingkang dipunginakaken, guru maringi biji 4 ingkang kagolong 
kategori sae. Kanthi mekaten, wonten ing perangan konsep saha kompetensi 
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pikantuk presentase 88% ingkang kagolong kategori sae sanget. (saged 
dipunpirsani wonten ing tabel 28) 
Adhedhasar andharan biji perangan konsep saha kompetensi kasebut, saged 
dipunmangertosi bilih andharan materi miturut pamanggihipun guru basa Jawi 
wonten ing media pamulangan menika sampun trep saha saged dipunginakaken 
wonten pamulangan tembang macapat.  
Salajengipun, guru basa Jawi paring pamrayogi bilih media menika 
langkung sae menawi gladhen mangsuli pitakenan dipunwatesi wekdalipun. 
Tuladhanipun, gladhen saged dipunbikak saha dipungarap wonten ing wekdal 
seminggu saengga menawi sabibaripun seminggu gladhen menika boten saged 
dipungarap. Babagan menika nggladhi siswa supados gadhah greget, langkung 
tanggel jawab saha efisien ngginakaken wekdal. Siswa ingkang boten nggarap 
samangke saged dados kawigatosanipun guru ing pamulangan salajengipun.  
2) Perangan Kualitas Tampilan 
Perangan kualitas tampilan wonten 5 Indikator, inggih menika: cethanipun 
pitedah ngginakaken media web, tampilanipun menu ing web, trepipun milih latar 
saha gambar, trepipun milih jinising aksara saha ukuranipun, sarta trepipun ngatur 
komposisi warni. Dene guru basa Jawi maringi biji 5 ingkang kagolong kategori 
sae sanget wonten ing indikator tampilanipun menu ing web, trepipun milih latar 
saha gambar, sarta trepipun milih jinising aksara saha ukuranipun. Wonten ing 
indikator cethanipun pitedah anggenipun ngginakaken media web saha trepipun 
ngatur komposisi warni, guru maringi biji 4 ingkang kagolong kategori sae. 
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Kanthi mekaten, wonten ing perangan tampilan media, pikantuk presentase 92% 
ingkang kagolong kategori sae sanget. (saged dipunpirsani wonten ing tabel 29) 
Adhedhasar andharan biji perangan kualitas tampilan kasebut, saged 
dipunmangertosi bilih tampilan media miturut pamanggihipun guru basa Jawi 
wonten ing media pamulangan tembang macapat menika sampun sae sanget saha 
trep dipunginakaken kangge siswa SMP. Pamrayogi saking guru basa Jawi inggih 
menika supados tampilan jam dipungantos jam analog saengga langkung sae saha 
boten sepen.  
b. Pamanggih Siswa 
Sabibaripun media pamulangan tembang macapat menika dipunvalidasi 
saha dipunsarujuki layak ujicoba dening dosen ahli materi, ahli media, saha 
pamanggih guru basa Jawi, tataran salajengipun inggih menika ujicoba winates 
tumrap siswa wonten ing kelas VII semester 1. Ujicoba winates menika ancasipun 
kangge mangertosi saha madosi bab-bab menapa ingkang kirang prayogi utawi 
ingkang kirang trep wonten ing media pamulangan tembang macapat ingkang 
awujud web. Data saking ujicoba menika kangge dhasar kangge nindakaken 
revisi produk media pamulangan tembang macapat awujud web ingkang 
pungkasan. 
Ujicoba winates menika dipuntindakaken wonten ing kelas VII C SMP 
Negeri 5 Depok cacahipun 30 siswa. Tataran ujicoba dipunwiwiti kanthi 
nyameptakaken laptop, i-pad, handphone, saha LCD Proyektor. Sasampunipun 
cumawis sedaya, panaliti miwiti pamulangan kanthi apersepsi saha paring 
motivasi. Salajengipun kelas kaperang dados 5 kelompok miturut perangan 
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perangkat ingkang dipunginakaken kangge ngoprasekaken media web menika. 
Panaliti paring tuladha caranipun ngoprasekaken media pamulangan tembang 
macapat awujud web sarta ngandharaken materi tembang macapat mawi LCD. 
Wiwit saking alamat web, menu utama, login, pandom anggenipun ngginakaken 
media, kompetensi, materi tembang macapat (kalebet glosarium tembang, tuladha 
video tembang macapat saha gladhen mangsuli pitakenan), dumugi fitur tambahan 
kados chatting saha comentar. Salajengipun siswa kelas VII C sami tumut 
ngginakaken media wonten ing laptop/i-pad/handphone gumantung kelompok 
piyambak-piyambak.  
Sasampunipun mangertosi sedaya andharan materi, salajengipun siswa 
mlebet wonten menu gladhen. Amargi wekdal panaliten ingkang winates kangge 
ngoprasekaken media menika, siswa dipunparingi wekdal seminggu kangge 
nggarap gldahen wonten ing griya. Gladhen menika cacahipun 10 soal pilihan 
ganda. Wonten ing gladhen menika menawi wangsulan leres medal tandha () 
saha katrangan “Leres”. Ananging menawi wangsulanipun lepat medal tandha (×) 
saha katrangan “Lepat”. Wangsulan ingkang leres ugi dipunandharaken wonten 
ing sangandhapipun saben soal. Sasampunipun rampung nggarap soal menika 
siswa langsung saged mangertosi asilipun, satemah siswa saged mangertosi 
kaprigelanipun piyambak-piyambak. Siswa saged nyobi nggarap soal malih kanthi 
nge-klik tombol “re-attempt quiz”.  
Lampah ingkang salajengipun siswa dipundhawuhi ngisi saha nyerat 
pamrayogi wonten lembar evaluasi kanthi dhapukan angket. Kanthi menika saged 
dipunmangertosi kadospundi pamanggih siswa tumrap media pamulangan 
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tembang macapat awujud web. Pamanggih siswa tumrap media pamulangan 
tembang macapat wonten sekawan perangan, inggih menika perangan gampilipun 
mangertosi media web, perangan kemandirian sinau, perangan penyajian media, 
saha perangan pengoperasian media. Wondene andharan pamanggih siswa 
tumrap media pamulangan tembang macapat kados mekaten. 
1) Perangan Gampilipun Mangertosi Media Web 
Lembar evaluasi utawi angket pamanggih siswa tumrap kualitas media 
pamulangan perangan gampilipun mangertosi media web wonten enem Indikator. 
Indikator-Indikator menika antawisipun: kanthi media web siswa saged pikantuk 
seserepan ingkang langkung gampil nggengingi bab tembang macapat, materi 
saged dipunmangertosi kanthi langkung gampil, tuladha nembang saged paring 
motivasi supados siswa sinau tembang macapat, sasampunipun sinau kanthi 
ngginakaken media pamulangan menika siswa saged nembangaken tembang 
macapat, gladhen soal utawi pitakenan wonten media pamulangan menika saged 
nuntun siswa kangge mangertosi materi, saha glosarium mbiyantu siswa kangge 
mangertosi tembung-tembung ingkang boten dipunmangertosi. 
Siswa dipundhawuhi maringi pamanggih tumrap kualitas media perangan 
gampilipun mangertosi media web kanthi nyukani tandha centhang () wonten 
saben Indikator. Wondene asiling angket pamanggih siswa tumrap kualitas media 






Tabel 30: Asiling Angket Pamanggih Siswa Perangan Gampilipun 
Mangertosi Media Web 
 
No. NIS Nama Siswa 
Skor kangge Indikator ingkang 
angka 
1 2 3 4 5 6 
1 7784 Adistya Sekar Putri 4 4 4 3 4 4 
2 7785 Amila Martiana Aryanto 4 4 4 3 3 3 
3 7786 Cantika Salsabila 5 4 3 4 5 5 
4 7787 Diah Ayu Nurul Safriyah 5 4 4 4 5 5 
5 7788 Dila Putri Salsabila 5 4 4 4 4 4 
6 7789 Endah Noor Jati 5 5 3 4 4 4 
7 7790 Fitria Kurnia Andriyani 4 5 4 3 4 4 
8 7791 Hanna Pramesti 4 4 4 4 4 5 
9 7792 Intan Ayu Puspita Dewi 5 4 3 3 5 5 
10 7793 Khairunnisa Afifah A. Q. 5 4 4 4 4 4 
11 7794 Luthfiana Al Khoiriyyah 4 5 3 5 4 4 
12 7795 May Adiati 5 4 4 4 4 4 
13 7796 May Dwi Rochmawati 5 4 4 4 5 5 
14 7797 Mei Dwi Putri 5 5 4 5 4 4 
15 7798 Mutiara Nur Afifah 5 4 4 4 4 5 
16 7799 Naila Fadhilah 5 4 5 4 4 5 
17 7800 Neni Aisyah Marindi 5 5 4 4 4 5 
18 7801 Nur'aini Rahmawati 5 5 4 4 5 5 
19 7802 Salsabila Agustin 5 4 3 4 4 4 
22 7804 Siti Latifah 4 4 4 3 4 5 
21 7805 Ahmad Nuha Raihan 4 4 4 5 3 4 
22 7806 Brilian Aulia Anandita 4 4 5 4 4 4 
23 7808 Garendra Fikri Jati P. 4 4 3 4 4 4 
24 7809 Irfan Ardiyanto  4 5 4 4 4 4 
25 7810 Ja'far Umar Tholib 4 4 3 4 4 4 
26 7811 Krisna Bintang B. 5 5 5 5 4 4 
27 7812 Muhammad Gilbran G. 4 4 4 5 3 4 
28 7813 Muhammad Fathur R. 4 4 4 3 3 4 
29 7814 Muhammad Ibnu P. 4 5 4 3 5 4 
30 7815 Thalenth Allimka Putra 4 3 3 4 4 4 
Jumlah 135 128 115 118 122 129 
Rata-rata presentase skor perangan gampilipun mangertosi media web 




Rata-rata presentase skor wonten perangan gampilipun mangertosi media 
web inggih menika 83%, ingkang kagolong kategori sarujuk sanget. Pamanggih 
siswa sarujuk sanget tumrap perangan gampilipun mangertosi, nedahaken bilih 
media pamulangan menika nggampilaken siswa anggenipun mangertosi materi 
pamulangan tembang macapat. Kanthi makaten media menika mbiyantu sanget 
wonten proses pamulangan tembang macapat. 
2) Perangan Kemandirian Sinau 
Lembar evaluasi utawi angket pamanggih siswa tumrap kualitas media 
pamulangn perangan kemandirian sinau wonten gangsal Indikator. Indikator-
Indikator menika ing antawisipun: media pamulangan menika maringi 
kalodhangan siswa supados sinau kanthi mandhiri, media pamulangan menika 
saged nggampilaken anggenipun ngambali nyinau materi, sarana saged 
dipunakses wonten pundi kemawon utawi wonten griya, media pamulangan 
menika saged dipunginakaken kangge sinau piyambak wonten griya, saha siswa 
boten prelu kathah nyuwun pirsa marang gurunipun babagan tembang macapat. 
Siswa dipundhawuhi maringi pamanggih tumrap kualitas media 
pamulangan perangan kemandirian sinau kanthi nyukani tandha centhang () 
wonten saben Indikator. Asiling angket pamanggih siswa tumrap kualitas media 







Tabel 31: Asiling Angket Pamanggih Siswa Perangan Kemandirian Sinau 
No. NIS Nama Siswa 
Skor kangge Indikator 
ingkang angka 
1 2 3 4 5 
1 7784 Adistya Sekar Putri 3 4 4 3 3 
2 7785 Amila Martiana Aryanto 3 4 5 3 3 
3 7786 Cantika Salsabila 4 5 5 5 4 
4 7787 Diah Ayu Nurul Safriyah 5 5 4 4 4 
5 7788 Dila Putri Salsabila 5 4 4 4 4 
6 7789 Endah Noor Jati 5 4 5 5 5 
7 7790 Fitria Kurnia Andriyani 5 5 5 5 5 
8 7791 Hanna Pramesti 4 4 4 4 4 
9 7792 Intan Ayu Puspita Dewi 5 4 5 5 5 
10 7793 Khairunnisa Afifah A. Q. 4 4 3 4 4 
11 7794 Luthfiana Al Khoiriyyah 5 5 5 5 5 
12 7795 May Adiati 5 4 5 4 4 
13 7796 May Dwi Rochmawati 4 4 4 5 3 
14 7797 Mei Dwi Putri 5 4 4 4 4 
15 7798 Mutiara Nur Afifah 4 4 5 5 4 
16 7799 Naila Fadhilah 4 4 5 4 4 
17 7800 Neni Aisyah Marindi 5 4 5 5 4 
18 7801 Nur'aini Rahmawati 5 5 5 5 5 
19 7802 Salsabila Agustin 4 4 5 5 4 
20 7804 Siti Latifah 4 4 4 4 4 
21 7805 Ahmad Nuha Raihan 5 4 4 4 5 
22 7806 Brilian Aulia Anandita 4 4 4 4 5 
23 7808 Garendra Fikri Jati P. 4 4 4 4 5 
24 7809 Irfan Ardiyanto  5 4 4 4 4 
25 7810 Ja'far Umar Tholib 4 4 4 4 3 
26 7811 Krisna Bintang B. 5 5 5 4 4 
27 7812 Muhammad Gilbran G. 5 4 5 5 3 
28 7813 Muhammad Fathur R. 5 4 5 5 5 
29 7814 Muhammad Ibnu P. 5 4 4 4 5 
30 7815 Thalenth Allimka Putra 3 3 2 4 4 
Jumlah 133 125 132 130 125 
Rata-rata presentase skor perangan kemandirian sinau inggih menika 
86% kagolong kategori sarujuk sanget 
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Rata-rata presentase skor wonten perangan kemandirian sinau inggih 
menika 86%, ingkang kagolong wonten kategori sarujuk samget, tegesipun siswa 
remen ngginakaken media pamulangan menika. Media menika dipunjangkepi 
pandom anggenipun ngginakaken media saha saged dipunakses wonten pundi 
kemawon saengga siswa saged sinau materi tembang macapat kanthi mandhiri 
wonten griya. 
3) Perangan Penyajian Media 
Lembar evaluasi utawi angket pamanggih siswa tumrap kualitas media 
pamulangan perangan penyajian media wonten enem Indikator. Indikator-
Indikator menika ing antawisipun: teks utawi seratan wonten media menika 
ketingal cetha saha gampil dipunwaos, materi dipunandharaken kanthi basa 
ingkang prasaja satemah siswa gampil anggenipun mangertosi, materinipun 
gampil dipunsinaoni saha saged dipundownload, tampilan web narik kawigatosan 
siswa, anggenipun ngatur komposisi warni saha papanipun teks sampun trep, saha 
video tembang macapat saged dipuntingali saha dipundownload kanthi gampil. 
Siswa dipundhawuhi maringi pamanggih tumrap kualitas media 
pamulangan perangan penyajian media kanthi nyukani tandha centhang () 
wonten ing saben Indikator. Wondene asiling angket pamanggih siswa tumrap 







Tabel 32: Asiling Angket Pamanggih Siswa Perangan Penyajian Media 
No. NIS Nama Siswa 
Skor kangge Indikator ingkang 
angka 
1 2 3 4 5 6 
1 7784 Adistya Sekar Putri 3 4 3 3 3 3 
2 7785 Amila Martiana Aryanto 3 4 4 4 3 4 
3 7786 Cantika Salsabila 5 5 5 3 3 5 
4 7787 Diah Ayu Nurul Safriyah 4 5 5 4 5 4 
5 7788 Dila Putri Salsabila 4 4 4 3 3 4 
6 7789 Endah Noor Jati 5 5 5 5 4 5 
7 7790 Fitria Kurnia Andriyani 4 4 5 4 4 5 
8 7791 Hanna Pramesti 4 3 4 3 3 4 
9 7792 Intan Ayu Puspita Dewi 5 4 5 4 3 5 
10 7793 Khairunnisa Afifah A. Q. 4 4 4 3 3 4 
11 7794 Luthfiana Al Khoiriyyah 5 5 5 5 5 5 
12 7795 May Adiati 4 3 3 4 4 3 
13 7796 May Dwi Rochmawati 5 4 4 4 5 5 
14 7797 Mei Dwi Putri 4 4 4 4 4 4 
15 7798 Mutiara Nur Afifah 4 5 4 4 4 4 
16 7799 Naila Fadhilah 4 5 4 4 4 4 
17 7800 Neni Aisyah Marindi 4 5 5 4 4 5 
18 7801 Nur'aini Rahmawati 4 5 5 4 4 5 
19 7802 Salsabila Agustin 4 4 4 4 4 4 
20 7804 Siti Latifah 4 4 4 4 4 4 
21 7805 Ahmad Nuha Raihan 4 4 4 3 3 4 
22 7806 Brilian Aulia Anandita 4 4 4 4 3 4 
23 7808 Garendra Fikri Jati P. 4 4 4 4 4 4 
24 7809 Irfan Ardiyanto  5 4 5 4 4 5 
25 7810 Ja'far Umar Tholib 4 4 4 4 4 4 
26 7811 Krisna Bintang B. 5 5 5 5 4 4 
27 7812 Muhammad Gilbran G. 4 2 5 3 3 5 
28 7813 Muhammad Fathur R. 4 4 5 3 5 4 
29 7814 Muhammad Ibnu P. 4 4 5 3 4 4 
30 7815 Thalenth Allimka Putra 4 3 3 3 2 4 
Jumlah 125 124 130 113 112 128 
Rata-rata presentase skor perangan penyajian media inggih menika 81,33% 




Rata-rata presentase skor wonten perangan penyajian media inggih 
menika 81,33%, ingkang kagolong wonten kategori sarujuk sanget. Dipunpirsani 
saking biji menika, nedahaken bilih siswa sarujuk sanget tumrap penyajian media 
menika saged narik kawigatosan siswa kangge pamulangan tembang macapat. 
Kanthi mekaten penyajian media pamulangan tembang macapat menika sae, 
saged narik kawigatosan siswa sarta saged damel siswa remen anggenipun sinau 
materi tembang macapat. 
4) Perangan Pengoperasian Media 
Lembar evaluasi utawi angket pamanggih siswa tumrap kualitas media 
pamulangan perangan pengoperasian media wonten sekawan Indikator. 
Indikator-Indikator menika ing antawisipun: pitedah ngoprasekaken web gampil 
dipunmangertos satemah siswa saged ngginakaken media pamulangan kanthi 
gampil, ngoprasekaken media web boten mbetahaken pambiyantu saking tiyang 
sanes, tombolipun gampil dipunmangertos, saha sarana pamulangan awujud web 
boten mbetahaken spesifikasi komputer ingkang inggil saengga saged dipunakses 
wonten pundi kemawon. 
Siswa ugi dipundhawuhi maringi pamanggih tumrap kualitas media 
pamulangan perangan pengoperasian media kanthi nyukani tandha centhang () 
wonten ing saben Indikator. Wondene asiling angket pamanggih siswa tumrap 






Tabel 33: Asiling Angket Pamanggih Siswa Perangan Pengoperasian Media 
No. NIS Nama Siswa 
Skor kangge Indikator 
ingkang angka 
1 2 3 4 
1 7784 Adistya Sekar Putri 3 4 4 4 
2 7785 Amila Martiana Aryanto 4 4 3 3 
3 7786 Cantika Salsabila 4 5 4 5 
4 7787 Diah Ayu Nurul Safriyah 5 5 4 5 
5 7788 Dila Putri Salsabila 4 4 4 4 
6 7789 Endah Noor Jati 5 5 5 5 
7 7790 Fitria Kurnia Andriyani 4 4 3 5 
8 7791 Hanna Pramesti 4 4 3 3 
9 7792 Intan Ayu Puspita Dewi 4 4 5 5 
10 7793 Khairunnisa Afifah A. Q. 4 4 4 3 
11 7794 Luthfiana Al Khoiriyyah 5 5 5 5 
12 7795 May Adiati 4 4 4 4 
13 7796 May Dwi Rochmawati 4 5 5 4 
14 7797 Mei Dwi Putri 4 4 5 4 
15 7798 Mutiara Nur Afifah 5 4 5 4 
16 7799 Naila Fadhilah 4 4 4 5 
17 7800 Neni Aisyah Marindi 5 4 5 5 
18 7801 Nur'aini Rahmawati 5 4 5 5 
19 7802 Salsabila Agustin 4 4 4 4 
20 7804 Siti Latifah 4 4 4 4 
21 7805 Ahmad Nuha Raihan 4 2 3 4 
22 7806 Brilian Aulia Anandita 4 4 3 4 
23 7808 Garendra Fikri Jati P. 4 4 3 4 
24 7809 Irfan Ardiyanto  4 4 4 5 
25 7810 Ja'far Umar Tholib 4 4 4 4 
26 7811 Krisna Bintang B. 5 5 4 4 
27 7812 Muhammad Gilbran G. 5 3 3 4 
28 7813 Muhammad Fathur R. 4 3 4 4 
29 7814 Muhammad Ibnu P. 5 4 3 5 
30 7815 Thalenth Allimka Putra 1 3 3 1 
Jumlah 125 121 119 125 
Rata-rata presentase skor perangan pengoperasian media inggih 




Adhedhasar tabel ing nginggil saged dipunmangertosi rata-rata presentase 
skor wonten perangan pengoperasian media inggih menika 81,67%, ingkang 
kagolong wonten kategori sarujuk sanget. Bab menika nedahaken bilih siswa 
saged ngginakaken media pamulangan tembang macapat kanthi gampil tanpa 
pambiyantu tiyang sanes amargi sampun dipunjangkepi pandom anggenipun 
ngginakaken media. Sasanesipun menika sarana pamulangan awujud web boten 
mbetahaken spesifikasi komputer ingkang inggil saengga saged dipunakses 
wonten pundi kemawon. 
5) Biji Pamanggih Siswa Sedaya Perangan 
Presentase biji pamanggih siswa wonten sedaya perangan media tembang 
macapat menika pikantuk 83% ingkang kagolong kategori sarujuk sanget. Bab 
menika saged dipunpirsani saking perangan gampilipun mangertosi media web, 
kemandirian sinau, penyajian media sarta pengoperasian media. Sasanesipun 
saking biji utawi presentase menika saged dipunpirsani saking pamrayogi siswa 
wonten angket, kados makaten. 
a) Bisa membantu pembelajaran siswa, dalam belajar, dan tidak terganggu dan 
mandiri dalam pembelajaran. 
b) Media menika apik sanget bisa kangge mbiyantu siswa ingkang sinau lan 
gampil. Media menika bisa dipunakses ingkang pundi mawon. 
c) Kedahipun media piwulang mau bisa seteruse dinggo lan supados tetep maju. 
Sehingga bisa dinggo murid-murid kangge sinau terus. 
d) Kedahipun anggotanya ditambah meneh supaya tambah akeh kenalane lan 
bisa ijol-ijolan pendapat. Apik banget, boten lali game e nggih. 
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e) Kedahipun media pamulangan langkung dipukembangaken supados langkung 
kathah siswa ingkang mangertos lan damel game ngengingi materinipun 
supados para siswa luwih kathah ingkang sinau wonten media pamulangan 
menika. 
Adhedhasar pamrayogi siswa menika nedahaken bilih siswa remen sanget 
ngginakaken media pamulangan awujud web. Siswa remen katiti saking 
pamrayoginipun supados media menika langkung dipunkembangaken malih boten 
namung materi tembang macapat satemah damel game ingkang gegayutan kaliyan 
materinipun. Kanthi menika, saged ngindhakaken greget siswa anggenipun sinau 
materi wonten ing pamulangan basa Jawi. 
6) Data Asiling Evaluasi Siswa 
Gladhen wonten ing media pamulangan tembang macapat awujud web 
menika dipunginakaken kangge mangertosi kaprigelan siswa anggenipun 
mangertosi materi tembang macapat. Data evaluasi siswa menika pikantuk saking 
gladhen wonten ing media kasebut. Cacahipun gladhen menika wonten 10 pilihan 
ganda. Sasampunipun nggarap soal kasebut siswa langsung mangertosi cacahipun 
wangsulan ingkang leres sarta mangertosi bijinipun. Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) biji wonten gladhen ing media pamulangan menika 75% jumbuh kaliyan 
KKM ingkang dipuntetepaken dening pihak SMP Negeri 5 Depok. Siswa menika 
saged lulus anggenipun mangertosi materi tembang macapat menawi bijinipun 
sampun dumugi 75. Wondene asiling biji evaluasi siswa saged dipunpirsani 




Tabel 34: Asiling Biji saking Gladhen Siswa Kelas VII C 
No. NIS Nama Siswa Nilai 
1 7784 Adistya Sekar Putri 90 
2 7785 Amila Martiana Aryanto 90 
3 7786 Cantika Salsabila 90 
4 7787 Diah Ayu Nurul Safriyah 90 
5 7788 Dila Putri Salsabila 70 
6 7789 Endah Noor Jati 80 
7 7790 Fitria Kurnia Andriyani 90 
8 7791 Hanna Pramesti 60 
9 7792 Intan Ayu Puspita Dewi 80 
10 7793 Khairunnisa Afifah A. Q. 70 
11 7794 Luthfiana Al Khoiriyyah 80 
12 7795 May Adiati 90 
13 7796 May Dwi Rochmawati 80 
14 7797 Mei Dwi Putri 80 
15 7798 Mutiara Nur Afifah 80 
16 7799 Naila Fadhilah 100 
17 7800 Neni Aisyah Marindi 90 
18 7801 Nur'aini Rahmawati 100 
19 7802 Salsabila Agustin 80 
20 7804 Siti Latifah 80 
21 7805 Ahmad Nuha Raihan 90 
22 7806 Brilian Aulia Anandita 80 
23 7808 Garendra Fikri Jati P. 80 
24 7809 Irfan Ardiyanto  90 
25 7810 Ja'far Umar Tholib 90 
26 7811 Krisna Bintang B. 60 
27 7812 Muhammad Gilbran G. 60 
28 7813 Muhammad Fathur R. 70 
29 7814 Muhammad Ibnu P. 90 








Tabel 35: Ketuntasan Siswa Anggenipun Nggarap Gladhen  
 
Kriteria Jumlah Siswa Presentase 
≥ 75% 23 76,67% 
< 75% 7 23,33% 
 
Adhedhasar tabel asiling ketuntasan siswa anggenipun nggarap gladhen 
soal, saged dipunmangertosi wonten 76,67% siswa ingkang saged nggayuh 
paugeranipun inggih menika KKM 75% kanthi pikantuk biji rata-rata 86,52 sarta 
wonten 23,33% siswa ingkang boten saged nggayuh paugeranipun KKM 75% 
kanthi rata-rata bijinipun 65,71. 
Saking asiling biji kasebut saged ketingal kaprigelanipun siswa 
anggenipun mangertosi materi pamulangan tembang macapat ingkang 
dipunandharaken kanthi basis web. Kaprigelanipun siswa anggenipun mangertosi 
materi tembang macapat menika kagolong kategori sae sanget. Gladhen menika 
dipunginakaken kangge mangertosi panguwaosipun materi ingkang wonten ing 
media pamulangan. Presentase ketuntasan siswa anggenipun nggarap gladhen 
cacahipun 76,67%. Kanthi mekaten nedahaken bilih media ingkang dipundamel 
menika saged narik kawigatosan siswa sarta saged dipunginakaken kangge 
maringi motivasi supados siswa menika remen nyinau tembang macapat. 
 
B. Pirembagan 
1. Caranipun Damel Media Pamulangan Tembang Macapat 
a. Tataran Analisis Kabetahan 
Tataran analisis kabetahan inggih menika tataran ingkang purwaka 
saderengipun ngrancang media. Wonten tataran analisis menika, panaliti 
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nganalisis kurikulum saha nganalisis pamulangan tembang macapat lan kahanan 
siswa wonten ing kelas. Tataran menika dipuntindakaken kangge nganalisis 
kabetahan damel media pamulangan. Analisis kurikulum nedahaken bilih 
pamulangan basa Jawi berbasis KTSP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
kangge siswa SMP kados mekaten.  
Ingkang sepisan, tumrap siswa kelas VII, Standhar kompetensi (SK) 
ingkang dipunginakaken “Ngandharaken gagasan ragam wacana lisan sastra 
wonten ing kerangka budaya Jawi" saha Kompetensi dasaripun (KD) 
“Nembangaken tembang Asmaradana”. Wondene Indikator ingkang dipungayuh 
wonten kompetensi menika: 
1) Siswa saged ngandharaken paugeran tembang Asmaradana 
2) Siswa saged nembangaken tembang Asmaradana 
3) Siswa saged ngandharaken isinipun tembang Asmaradana  
Ingkang angka kalih, tumrap siswa kelas VIII, Standhar kompetensi (SK) 
ingkang dipunginakaken “Ngandharaken gagasan ragam wacana lisan sastra 
wonten ing kerangka budaya Jawi" saha Kompetensi dasaripun (KD) 
“Nembangaken tembang Pangkur”. Wondene Indikator ingkang dipungayuh 
wonten kompetensi menika: 
1) Siswa saged ngandharaken paugeran tembang Pangkur 
2) Siswa saged nembangaken tembang Pangkur 
3) Siswa saged ngandharaken isinipun tembang Pangkur 
Ingkang angka tiga, tumrap siswa kelas VIII ugi, Standhar kompetensi 
(SK) ingkang dipunginakaken “Ngandharaken gagasan ragam wacana lisan sastra 
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wonten ing kerangka budaya Jawi" saha Kompetensi dasaripun (KD) 
“Nembangaken tembang Dhandhanggula”. Wondene Indikator ingkang 
dipungayuh wonten kompetensi menika: 
1) Siswa saged ngandharaken paugeran tembang Dhandhanggula 
2) Siswa saged nembangaken tembang Dhandhanggula 
3) Siswa saged ngandharaken isinipun tembang Dhandhanggula 
Ingkang angka sekawan, tumrap siswa kelas IX, Standhar kompetensi 
(SK) ingkang dipunginakaken “Ngandharaken gagasan ragam wacana lisan sastra 
wonten ing kerangka budaya Jawi" saha Kompetensi dasaripun (KD) 
“Nembangaken tembang Sinom”. Wondene Indikator ingkang dipungayuh 
wonten kompetensi menika: 
1) Siswa saged ngandharaken paugeran tembang Sinom 
2) Siswa saged nembangaken tembang Sinom 
3) Siswa saged ngandharaken isinipun tembang Sinom 
Ingkang pungkasan kangge siswa kelas IX ugi, Standhar kompetensi (SK) 
ingkang dipunginakaken “Ngandharaken gagasan ragam wacana lisan sastra 
wonten ing kerangka budaya Jawi" saha Kompetensi dasaripun (KD) 
“Nembangaken tembang Pangkur”. Wondene Indikator ingkang dipungayuh 
wonten kompetensi menika: 
1) Siswa saged ngandharaken paugeran tembang Pangkur 
2) Siswa saged nembangaken tembang Pangkur 
3) Siswa saged ngandharaken isinipun tembang Pangkur. 
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Sasampunipun nganalisis kurikulum, lajeng nganalisis data saking 
observasi pamulangan tembang macapat wonten ing kelas saha kahanan siswa. 
Dene asiling observasi pamulangan tembang macapat saged dipunpirsani wonten 
ing tabel 17. Adhedhasar saking observasi, kaprigelan saben siswa anggenipun 
mangertosi materi pamulangan menika boten sami. Supados saged nggayuh ancas 
ingkang dipunkajengaken, panaliti kedah ningali kaprigelan siswa ingkang beda-
beda sarta ningali bab-bab sanesipun ingkang nyengkuyung mindhakipun 
kaprigelan siswa anggenipun mangertosi materi. 
Wonten SMP Negeri 5 Depok menika siswa asring boten nggatosaken 
gurunipun nalika maringi materi pamulangan tembang macapat. Kirangipun 
greget siswa anggenipun nggatosaken materi pamulangan tembang macapat 
menika amargi media pamulangan ingkang dipunginakaken kirang narik 
kawigatosan siswa.  
Awit saking menika, guru ngajengaken sanget wontenipun media tembang 
macapat awujud web supados saged dipunginakaken minangka media pamulangan  
ingkang interaktif saha saged dipunginakaken wonten wekdal saha papan pundi 
kemawon. Media pamulangan menika dipunajab saged dipunginakaken minangka 
sarana ingkang saged mbiyantu guru saha siswa wonten ing salebeting proses 
pamulangan, sarta saged narik kawigatosan siswa anggenipun nyinau materi 
tembang macapat kanthi mandhiri. 
b. Tataran Ngrancang Media 
Tataran ngrancang damel media menika dipuntindakaken sabibaripun 
tataran analisis kabetahan. Produk dipunrancang kanthi sampun netepaken SK 
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saha KD. Kangge ngrancang media menika prelu njumbuhaken babagan kahanan 
siswa saha kahanan sekolahipun. Menawi sampun jumbuh babagan kurikulum 
saha kahanan siswa, salajengipun kaliyan fasilitas sekolahipun. Adhedhasar 
saking analisis kabetahan saged dipunpendhet dudutan menawi media ingkang 
dipundamel menika saenipun media ingkang nggampilaken siswa anggenipun 
ngakses. Media ingkang dipundamel kedahipun beda kaliyan media ingkang 
sampun wonten. Kanthi mekaten, panaliti nemtokaken bilih ingkang dipunrancang 
inggih menika media pamulangan kanthi basis web. 
Produk media pamulangan ingkang dipunrancang inggih menika awujud 
media pamulangan tutorial ingkang mbetahaken guru minangka kontrol kendali 
saha minangka informan wonten ing kelas. Kanthi menika, produk media 
pamulangan dipunrancang dados web dinamis, ingkang gurunipun minangka 
administrator. Administrator inggih menika ingkang ngatur media pamulangan 
jumbuh kaliyan ancasipun pamulangan. 
c. Tataran Damel Media 
Tataran damel media menika dipunwiwiti kanthi ngempalaken sumber 
kapustakan ingkang dipundadosaken sumber materi pamulangan tembang 
macapat saha nyusun materinipun. Materi-materi tembang macapat ingkang 
dipunlebetaken wonten media inggih menika saking maneka warni buku. Buku-
buku menika antawisipun buku Tembang Macapat, Pengantar Seni Tembang, 
Ngengrengan Kasusastran Djawa I, II lan sapanunggalinipun. 
Sasampunipun nyusun materi, lajeng damel flowchart. Flowchart inggih 
menika diagram urut-urutanipun damel media supados gampil anggenipun 
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ngrantam program media. Flowchart menika saged nggambaraken kadospundi 
media menika dipundamel (flowchart saged dipunpirsani wonten ing lampiran 2). 
Flowchart menika salajengipun dipunandharaken wonten ing naskah media 
pamulangan ingkang isinipun andharan materi tembang macapat kanthi jangkep 
sarta menu-menu menapa kemawon ingkang wonten ing media pamulangan 
(naskah media pamulangan tembang macapat saged dipunpirsani wonten ing 
lampiran 2). Naskah media ingkang sampun dipundamel salajengipun 
dipundadosaken media pamulangan ingkang awujud web kanthi ngginakaken 
software Moodle 2.1.2+. 
Web media pamulangan tembang macapat menika dipundamel dados web 
ingkang dinamis. Wonten kaca guess/pengunjung, kaca kangge user/siswa, saha 
wonten kaca admin ingkang saged ngewahi sedaya tampilan guess saha siswa. 
admin menika saged dipunbikak dening guru kemawon minangka admin ingkang 
ngolah data ing salebeting kaca web. Ing ngandhap menika tampilan produk 
wiwitan web tembang macapat saha kaca adminipun. 
1) Tampilan Course 
 




 Gambar 10: Tampilan admin kangge ngedit course/kategori 
Gambar 9 saha 10 inggih menika tampilan wonten kaca admin kangge 
damel saha ngedit course/kategori. Course wonten ing web media pamulangan 
tembang macapat menika dipundamel kanthi nama Mata Pelajaran Bahasa Jawa. 
Dene kategori saking course menika ing antawisipun Tembang Macapat, 
Tembang Macapat Kelas VII, Tembang Macapat Kelas VIII, Tembang Macapat 
Kelas IX, saha Referensi. Sedaya andharan materi tembang macapat, tuladha 
video tembang macapat, gladhen, saha glosarium wonten ing kategori menika. 
Course/kategori menika ugi saged dipunkembangaken malih kangge materi 
sanesipun gumantung saking adminipun.  
2) Tampilan Header saha Front Page 
 




Gambar 12: Tampilan front page kangge guest 
 
 
Gambar 13: Tampilan header kangge siswa 
 
 




Gambar 15: Tampilan admin kangge ngedit front page saha header 
Gambar 11 saha 12 inggih menika gambar tampilan header saha front 
page nalika dipunbikak dening guest/pengunjung. Dene gambar 13 saha 14 inggih 
menika gambar tampilan header saha front page menawi ingkang ngginakaken 
media web menika siswa. Menawi ingkang ngginakaken siswa, bedanipun medal 
nama pangangge/user, fotonipun, saha wonten menu logout. Gambar 15 inggih 
menika tampilan admin kangge ngedit header saha front page. Admin saged 
ngatur fitur-fitur menapa kemawon ingkang badhe dipuntampilaken wonten ing 
front page, saha ngedit irah-irahanipun media ingkang medal wonten ing header.  
3) Tampilan Menu Login 
 




Gambar 17: Tampilan menu login kangge siswa 
 
Gambar 18: Tampilan admin kangge nambah user 
 




Gambar 20: Tampilan admin kangge enroll user 
Pengunjung utawi guest menawi ngginakaken media menika ing wiwitan 
sami kaliyan tampilan web ingkang dipunginakaken siswa, ananging 
sasampunipun guest nyobi ngeklik satunggaling materi utawi menu ing salebeting 
web, medal menu login kados gambar 16. Guest saged mlebet ing kaca web 
menawi ngeklik login as a guest kados gambar 16. Gambar 17 inggih menika 
tampilan menu login menawi siswa badhe mlebet ing kaca web menika. Wonten 
ing menu login, siswa kedah ngisi username saha password kados ingkang 
sampun dipuparingaken dening guru minangka admin. Wondene gambar 18, 19, 
saha 20 inggih menika tampilan ingkang namung saged dipunbikak dening admin. 
Siswa minangka user saderengipun pikantuk username saha password, kedah 
dipulebetaken datanipun rumiyin dening admin kanthi njangkepi data ing menu 
add user kados gambar 18. Asilipun data siswa ingkang sampun dados user saged 
dipunpirsani wonten menu browse list of users kados gambar 19. User minangka 
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siswa kedah dipunenroll user kanthi ngeklik student kados gambar 20 supados 
saged mbikak materi. Materi tartamtu boten saged dipunbikak menawi boten 
dipunenroll useripun. 
4) Tampilan Pitedah 
 
Gambar 21: Tampilan pitedah kangge guest 
 






Gambar 23: Tampilan admin kangge ngedit pitedah 
Gambar 21 saha 22 inggih menika tampilan pitedah ingkang ngandharaken 
link-link ingkang wonten ngandhapipun. Link-link kasebut ing antawisipun link 
kangge mirsani materi tembang macapat mawi kaca web, link kangge download 
materi tembang macapat ingkang formatipun word apadene pdf, link kangge 
mirsani tuladha video tembang macapat, link kangge gladhen mangsuli pitakenan, 
saha link kangge mirsani glosarium tembang. Menawi badhe ngedit/ngewahi 
pitedahipun, admin saged ngisi form summary of general kados gambar 23. 
5) Tampilan Kompetensi saha Materi 
 




Gambar 25: Tampilan kompetensi saha materi kaca web kangge siswa 
 
Gambar 26: Tampilan admin kangge nambah kaca web 
 




Gambar 28: Tampilan kompetensi saha materi download word kangge guest 
 
 
Gambar 29: Tampilan kompetensi saha materi download word kangge siswa 
 
 




Gambar 31: Tampilan kompetensi saha materi download pdf kangge guest 
 
Gambar 32: Tampilan kompetensi saha materi download pdf kangge siswa 
 
 
Gambar 33: Tampilan admin kangge ngedit materi download pdf 
Gambar 24 inggih menika tampilan kaca web andharan materi kangge 
guest (siswa gambar 25). Guest ugi saged download materi format word kados 
gambar 28 (siswa gambar 29) apadene format pdf kados gambar 31 (siswa gambar 
32). Gambar 26, 27, 30, saha 33 inggih menika tampilan admin kangge nambah 
utawi ngedit materi ingkang formatipun sampun cumawis gumantung admin 
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mbetahaken file ingkang awujud kaca menapa dene file ingkang samangke saged 
dipundownload.  
6) Tampilan Video Tembang Macapat 
 
Gambar 34: Tampilan video tembang macapat kangge guest 
 




Gambar 36: Tampilan admin kangge nambah URL video tembang macapat 
 
Gambar 37: Tampilan admin kangge ngedit URL video tembang macapat 
Gambar 34 saha 35 inggih menika tampilan youtube kangge mirsani video 
tembang macapat kangge guest saha siswa. Dene gambar 36 saha 37 inggih 




7) Tampilan Pitedah Gladhen saha Gladhenipun 
 
Gambar 38: Tampilan pitedah gladhen kangge guest 
 




Gambar 40: Tampilan gladhen kangge siswa 
 
 





Gambar 42: Tampilan admin kangge damel gladhen 
 
Gambar 43: Tampilan admin kangge ngedit/ngupdate gladhen 
 




Gambar 45: Tampilan admin kangge nampilaken diagram analisis gladhen 
(diagram batang) 
 
Gambar 38 inggih menika tampilan pitedah nggarap gladhen dipunpirsani 
saking guest. Ing sangandhapipun pitedah menika wonten seratan “Sorry, guests 
cannot see or attempt quizzes. Would you like to log in now with a full user 
account?”. Wedharan saha pitakenan kasebut nedahaken bilih guest boten saged 
nggarap gladhen wonten ing media menika. Gladhen wonten ing media menika 
mligi kangge siswa kemawon ingkang  gadhah username saha password. Menawi 
ingkang ngginakaken siswa, medalipun pitedah kados gambar 39 saha ing 
sangandhapipun medal link “attempt quiz now utawi re-attempt quiz”. Medalipun 
attempt quiz now menawi siswa dereng nate nggarap soal. Dene menawi sampun 
nate nggarap soal lajeng badhe ngambali malih, medalipun link “re-attempt quiz”. 
Sasampunipun mlebet wonten ing gladhen, tampilanipun kados gambar 40. 
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Gambar 41 inggih menika tampilan review gladhen ingkang nedahaken leres 
menapa lepat wangsulanipun siswa. Wangsulan ingkang leres ugi 
dipunandharaken wonten ing kaca menika. Gambar 42 saha 43 inggih menika 
kaca admin kangge damel saha ngedit gladhen. Menawi sampun wonten ingkang 
nggarap soal wonten ing gladhen, wonten ing kaca admin saged dipunandharaken 
analisis asilipun siswa anggenipun mangsuli pitakenan kados gambar 44. Wonten 
ing kaca menika, guru minangka admin saged mirsani alokasi wekdal anggenipun 
siswa nggarap gladhen, wangsulan ingkang leres menapa dene ingkang lepat, 
satemah saged mirsani bijinipun. Analisis asilipun siswa nggarap gladhen ugi 
dipunandharaken kanthi diagram batang kados gambar 45. Saking diagram 
menika saged ketingal rata-rata biji siswa anggenipun nggarap gladhen mangsuli 
pitakenan wonten ing media menika. 
8) Tampilan Glosarium Tembang 
 





Gambar 47: Tampilan glosarium tembang kangge siswa 
 
 







Gambar 49: Tampilan admin kangge ngedit glosarium tembang 
Gambar 46 saha 47 inggih menika tampilan glosarium tembang menawi 
ingkang ngginakaken media menika guest saha siswa. Wondene gambar 48 saha 
49 inggih menika kaca admin kangge nambah menapa dene badhe ngewahi 
glosarium tembang. Glosarium tembang menika isinipun ngandharaken tembung-
tembung ingkang boten limrah ingkang dipunginakaken ing salebeting tembang. 
Wontenipun glosarium menika nggampilaken pangangge media negesi tembung-
tembung ingkang dipunginakaken ing tembang saengga saged mangertosi isinipun 









9) Tampilan Referensi 
 
Gambar 50: Tampilan referensi kangge guest 
 
Gambar 51: Tampilan referensi kangge siswa 
 
Gambar 52: Tampilan admin kangge ngedit referensi 
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Gambar 50 saha 51 inggih menika tampilan referensi menawi guest utawi 
siswa ngeklik menu course referensi. Andharan referensi saged dipunewahi 
wonten ing kaca admin kados gambar 52. Course referensi menika isinipun 
ngandharaken kapustakan ingkang dipunginakaken admin ing salebeting web. 
10) Tampilan Chatting 
 
Gambar 53: Tampilan chatting kangge guest 
 






Gambar 55: Tampilan admin kangge damel chatting 
 
Gambar 56: Tampilan admin kangge ngedit chatting 
Guest boten saged nindakaken chatting. Menawi guest ngeklik menu 
chatting medal wedharan “you are not allow to enter the chat room” kados 
gambar 53. Menu chatting sami kaliyan menu gladhen ingkang boten saged 
dipunginakaken dening guest, amargi boten gadhah username saha password 
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ngginakaken media menika. Dene menawi gadhah username saha password kados 
siswa ingkang sampun kadhaftar wonten ing data base media menika, saged 
chatting kados gambar 54. Admin minangka guru ugi saged chatting, awit saking 
ingkang nguaosi media inggih menika admin. Wondene kangge nambah saha 
ngedit menu chatting inggih menika wonten ing kaca admin kados gambar 55 
saha gambar 56. 
11) Tampilan Profil 
 
Gambar 57: Tampilan profil siswa 
 




Gambar 59: Tampilan edit profil siswa 
 
Gambar 60: Tampilan edit profil admin 
Gambar 57 saha 58 inggih menika tampilan profil siswa saha tampilan 
profil guru minangka admin. Dene gambar 59 saha 60 inggih menika tampilan 
edit profil wonten ing kaca siswa saha kaca admin.  
d. Tataran Validasi saha Ujicoba Winates 
Tataran validasi saha ujicoba media pamulangan dipuntindakaken 
sasampunipun damel media pamulangan tembang macapat awujud web. Tataran 
validasi menika mbetahaken dosen ahli materi saha dosen ahli media. Evaluasi 
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media pamulangan ugi dipunbiji kaliyan guru basa Jawi. Ujicoba media 
pamulangan menika dipuntindakaken kanthi ujicoba winates wonten ing kelas VII 
C SMP Negeri 5 Depok. Tataran evaluasi utawi validasi media pamulangan 
menika kangge maringi biji saha pamrayogi tumrap lampahing damel media. 
Guru basa Jawi menika maringi biji media pamulangan kanthi paring pamrayogi 
saha paring biji media ingkang pungkasan.  
e. Revisi saha Produk ingkang Pungkasan 
Asiling validasi kualitas media dening dosen ahli materi, dosen ahli media 
saha guru basa Jawi saged ngasilaken produk media pamulangan tembang 
macapat kanthi basis web. Sedaya pamrayogi saking validasi dosen ahli materi, 
dosen ahli media sarta guru basa Jawi menika ginanipun kangge revisi supados 
saged ngasilaken produk media pamulangan tembang macapat ingkang sae saha 
layak dipunginakaken wonten ing pamulangan basa Jawi. Wonten ngandhap 
menika revisi media adhedhasar pamrayogi dosen ahli materi, dosen ahli media, 
saha guru basa Jawi. 





1 Dosen ahli materi 
- Irah-irahan tembang macapat ing salebeting 
video (saben slide) supados dipunsukani 
katrangan larasipun. 
- Video tembang Asmaradana laras pelog pathet 
barang dipungantos laras slendro pathet sanga 
supados siswa SMP boten kangelan. 
2 Dosen ahli media 
- Tampilan gambar wonten ing header kedah 
dipungantos ukuranipun supados langkung alit 
saengga boten tabrakan kaliyan irah-irahanipun 
media menika. Gambar ingkang ageng saha 






- Tampilan nama user wonten ing menu login 
ukuran fontnipun dipunalitaken saha dados 
setunggal gatra kemawon.  
- Media menika langkung sae dipuntambah 
animasi saengga boten sepen saha saged narik 
kawigatosan ingkang mirsani. 
3 Guru basa Jawi 
- Media menika langkung sae menawi gladhen 
mangsuli pitakenan dipunwatesi wekdalipun, 
satemah saged nggladhi siswa supados gadhah 
greget sinau, langkung tanggel jawab saha 
efisien ngginakaken wekdal.  
- Tampilan jam dipungantos jam analog saengga 
langkung ngremenaken. 
 
Jumbuh kaliyan pamrayogi dosen ahli materi, dosen ahli media, saha guru 
basa Jawi kasebut, media menika dipundandosi satemah ngasilaken produk media 
pamulangan tembang macapat ingkang sae. Wondene asiling produk media 
pamulangan tembang macapat menika awujud web ingkang saged dipunakses 
mawi http://www.tembangmacapatsmp.net.  
 
2. Pambijining Kualitas Media saking Dosen Ahli Materi, Dosen Ahli 
Media, saha Guru Basa Jawi 
Kualitas media pamulangan tembang macapat kanthi basis web 
dipunmangertosi saking uji validasi saking dosen ahli materi, dosen ahli media, 
saha guru basa Jawi. Asiling saking validasi ingkang dipuntindakaken pikantuk 
biji kados ing ngandhap menika. 
a. Validasi Kualitas Media dening Dosen Ahli Materi 
Validasi kualitas media pamulangan tembang macapat dipuntindakaken 
mawi validasi dening dosen ahli materi. Media ingkang dipundamel kanthi 
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ngginakaken aplikasi Moodle 2.1.2+ menika sampun dipunvalidasi mawi tata 
caranipun satemah produk media menika dipunsarujuki sampun layak 
dipunujicoba. 
Validasi dening dosen ahli materi wonten 2 perangan, inggih menika 
perangan pamulangan saha perangan isi. Perangan pamulangan kaperang dados 10 
Indikator, ingkang perangan isi kaperang dados 8 Indikator. 10 Indikator 
perangan pamulangan ing antawisipun: kualitas anggenipun maringi motivasi 
siswa, jumbuhipun Indikator kaliyan kompetensi dasar, jumbuhipun materi 
kaliyan kompetensi dasar, andharan materinipun saha validipun materi, 
urutanipun materi ingkang dipunandharaken, tuladhanipun saged mbiyantu 
mahami materinipun, basanipun gampil dipunmangertosi, soal laras kaliyan 
Indikatoripun, kabetahan gladhen laras kaliyan soal ingkang dipundamel, sarta 
andharan pitedah sampun cekap dipunmangertosi. Wondene 8 indikator perangan 
isi ing antawisipun: materi trep kaliyan ancasipun pamulangan, cetha anggenipun 
ngandharaken materi, sistematika andharan materi, jumbuhipun tuladha kaliyan 
materi, anggenipun ngginakaken basa gampil dipunmangertosi, gambar-
gambaripun trep kaliyan materi, rumusan soal jumbuh kaliyan kompetensi dasar, 
saha rumusan soal jumbuh kaliyan Indikator. 
Asiling validasi dening dosen ahli materi menika sedayanipun pikantuk 
presentase rata-rata 82,78% kagolong kategori sae sanget. Kategori sae sanget 
nedahaken bilih kualitas media menika sampun sae sanget dipunpirsani saking 
perangan pamulangan saha isi andharan materi ing salebeting media sampun sae 
saha trep dipunparingaken tumrap siswa SMP.  
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Adhedhasar asiling validasi dening dosen ahli materi, pramila 
dipuntindakaken revisi utawi ndandosi media ingkang jumbuh kaliyan 
pamrayoginipun dosen ahli materi. Revisi menika supados media pamulangan 
ingkang dipundamel langkung sae satemah saged dipunginakaken wonten ing 
proses pamulangan, wondene pamrayoginipun kados mekaten. 
Dosen ahli materi maringi pamrayogi tumrap tuladha video tembang 
macapat. Pamrayogi saking dosen ahli materi menika ginanipun kangge ndandosi 
media satemah kualitasipun saged langkung sae. Pamrayogi saking dosen ahli 
materi antawisipun kados mekaten. 
1) Irah-irahanipun tembang macapat ing saben slide 
Adhedhasar pamanggih dosen ahli materi, irah-irahanipun tembang 
macapat ing saben slide supados dipunsukani katrangan larasipun saengga saged 
nggampilaken anggenipun sinau nembang. 
a) Irah-irahanipun tembang macapat ing salebeting video saderengipun revisi 
Saderengipun revisi, tuladha video tembang macapat wonten ing media 
menika boten wonten katrangan larasipun ing saben slide saengga tiyang ingkang 
badhe nyinau kangelan anggenipun mendhet suwanten.  
 
Gambar 61: Tampilan irah-irahan tembang macapat saderengipun revisi 
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b) Irah-irahanipun tembang macapat ing salebeting video sasampunipun revisi 
Sasampunipun dipundandosi, saben slide wonten ing tuladha video 
tembang macapat dipunsukani irah-irahan saha larasipun. Kanthi menika, tiyang 
ingkang badhe nyinau nembang macapat saged mendhet suwanten kanthi gampil 
boten rangu-rangu.  
 
Gambar 62: Tampilan irah-irahan tembang macapat sasampunipun revisi 
2) Tuladha video tembang Asmaradana 
Adhedhasar pamanggih dosen ahli materi, tuladha video tembang 
Asmaradana laras pelog pathet barang supados dipungantos laras slendro pathet 
sanga saengga siswa SMP boten kangelan. Laras pelog pathet barang kangge 
tembang Asmaradana menika titilarasipun inggil sanget saengga siswa SMP 
ngraos kangelan. 
a) Tuladha video tembang Asmaradana saderengipun revisi 
Saderengipun revisi, tuladha video tembang macapat Asmaradana wonten 
ing media pamulangan menika ngginakaken laras pelog pathet barang. Dosen ahli 
materi ngandharakaen bilih tuladha tembang macapat menika kangelan menawi 
dipunparingaken tumrap siswa SMP, amargi titi larasipun inggil sanget. Kanthi 
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menika, tuladha video tembang macapat Asmaradana dipungantos laras sendro 
pathet sanga ingkang langkung gampil. 
 
Gambar 63: Tampilan tuladha tembang Asmaradana saderengipun revisi 
b) Tuladha video tembang Asmaradana sasampunipun revisi 
Sasampunipun dipundandosi, tuladha video tembang macapat Asmaradana 
wonten ing media pamulangan menika ngginakaken laras slendro pathet sanga. 
Dosen ahli materi ngandharakaen bilih tuladha menika sampun sae saha trep 
dipunparingaken tumrap siswa SMP.  
 
Gambar 64: Tampilan tuladha tembang Asmaradana sasampunipun revisi 
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b. Validasi Kualitas Media dening Dosen Ahli Media 
Validasi kualitas media pamulangan tembang macapat ingkang 
salajengipun dipuntindakaken mawi validasi dening dosen ahli media. Media 
ingkang dipundamel kanthi ngginakaken Moodle 2.1.2+ menika sampun 
dipunvalidasi mawi tata caranipun satemah produk media menika dipunsarujuki 
sampun layak dipunujicoba. 
Validasi dening dosen ahli media wonten 2 perangan, inggih menika 
perangan tampilan saha perangan pemrograman. Perangan tampilan kaperang 
dados 10 Indikator, ingkang perangan pemrograman kaperang dados 9 Indikator. 
10 Indikator perangan tampilan inggih menika: Cethanipun pitedah anggenipun 
ngginakaken program, tampilan header wonten ing program, tampilan fitur panel 
wonten ing program, tampilan navigasi wonten ing program, tampilan front page 
wonten ing program, tatanan aksara saha nempataken teks utawi seratan wonten 
ing menu utama, tatanan warni tampilan sampun trep, kualitas gambar saha layar, 
mapanaken elemen gambar saha teks, saha basa ingkang dipunginakaken. 
Asiling validasi dening dosen ahli media menika sedayanipun pikantuk 
presentase rata-rata 77,37% kagolong kategori sae. Kategori sae menika 
nedahaken bilih kualitas media menika sampun sae dipunpirsani saking 
gampilipun mangertosi media web utawi gampil anggenipun ngoprasekaken saha 
tampilan web saged narik kawigatosan ingkang mirsani.  
Adhedhasar asiling validasi dening dosen ahli media, pramila 
dipuntindakaken revisi utawi ndandosi media ingkang jumbuh kaliyan 
pamrayoginipun dosen ahli media. Revisi menika supados media pamulangan 
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ingkang dipundamel langkung sae satemah saged dipunginakaken wonten ing 
proses pamulangan, wondene pamrayoginipun kados mekaten. 
Dosen ahli media maringi pamrayogi tumrap tampilan media pamulangan 
tembang macapat. Pamrayogi saking dosen ahli media menika ginanipun kangge 
ndandosi media satemah tampilan media menika saged langkung sae. Pamrayogi 
saking dosen ahli media antawisipun kados mekaten. 
1) Tampilan header wonten ing media 
Adhedhasar pamanggih dosen ahli media, tampilan header wonten ing 
media pamulangan tembang macapat awujud web menika kedah dipunewahi 
amargi gambar saha irah-irahanipun media tabrakan saengga ketingal boten rapi. 
a) Tampilan header wonten ing media pamulangan tembang macapat awujud 
web saderengipun revisi 
Tampilan gambar wonten ing header kedah dipungantos ukuranipun 
supados langkung alit saengga boten tabrakan kaliyan seratan irah-irahanipun 
media. Gambar ingkang ageng saha nabrak irah-irahan ndadosaken boten rapi. 
 
Gambar 65: Tampilan header saderengipun revisi 
b) Tampilan header wonten ing media pamulangan tembang macapat awujud 
web sasampunipun revisi 
Tampilan header wonten ing media pamulangan tembang macapat menika 




Gambar 66: Tampilan header sasampunipun revisi 
2) Tampilan nama user wonten ing menu login 
Dosen ahli media paring pamrayogi supados nama user wonten ing menu 
login ukuran fontnipun dipunalitaken saha dados setunggal gatra kemawon. 
Jumbuh kaliyan pamrayoginipun dosen ahli media, nama user ukuranipun 
dipungantos langkung alit saha anggenipun input nama user boten ngginakaken 
nama ingkang jangkep saengga saged dados setunggal gatra.  
a) Tampilan nama user wonten ing menu login saderengipun revisi 
Tampilan nama user wonten ing menu login saderengeipun dipundandosi 
ukuran fontnipun ageng saha dados kalih gatra. Kanthi mekaten, ukuranipun 





Gambar 67: Tampilan nama user saderengipun revisi 
b) Tampilan nama user wonten ing menu login sasampunipun revisi 
Sasampunipun dipundandosi, tampilan nama user fontnipun langkung alit 





Gambar 68: Tampilan nama user sasampunipun revisi 
3) Tampilan animasi ing salebeting media web 
Dosen ahli media dhawuh bilih media tembang macapat awujud web 
menika taksih sepen, langkung sae menawi dipunsukani animasi. Animasinipun 
saged awujud seratan ingkang mlampah, utawi awujud gambar saengga saged 
narik kawigatosan ingkang mirsani satemah remen nyinau tembang macapat 
kanthi media menika. 
a) Tampilan animasi ing salebeting media web saderengipun revisi 
Saderengipun, media tembang macapat menika boten wonten 
animasinipun. Dosen ahli media ngandharaken menawi media menika boten 
wonten animasinipun, media ketingal sepen saha boten ngremenaken ingkang 
mirsani. 
 
Gambar 69: Tampilan animasi kosong saderengipun revisi 
b) Tampilan animasi ing salebeting media web sasampunipun revisi 
Sasampunipun revisi, media menika dipunsukani animasi awujud seratan 
ingkang mlampah. Seratanipun inggih menika “Sugeng Pepanggihan Wonten ing 
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Media Pamulangan Tembang Macapat SMP kangge Siswa Kelas VII, VIII, & 
IX”. Sasanesipun mekaten, tampilan pointer wonten ing salebeting web ugi 
wonten efek seratanipun. 
 
Gambar 70: Tampilan animasi seratan sasampunipun revisi 
c. Validasi Kualitas Media Pamulangan saking Guru Basa Jawi  
 Validasi kualitas media dening guru basa Jawi dipuntindakaken 
saderengipun ujicoba winates. Validasi kualitas media dening guru basa Jawi 
wonten 2 perangan, inggih menika perangan konsep saha kompetensi kaliyan 
perangan kualitas tampilan. Perangan konsep saha kompetensi kaperang dados 5 
Indikator, inggih menika: Jumbuhipun materi kaliyan kompetensi dasar ingkang 
wonten ing Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), materi ingkang 
wonten ing program cetha saha gampil dipunmangertosi, gladhen laras kaliyan 
kabetahan mangertosi materinipun, trepipun materi kaliyan ingkang 
dipunkajengaken wonten ing Kompetensi dasar, sarta cethanipun basa kaliyan 
ejaan ingkang dipunginakaken. Perangan kualitas tampilan ugi kaperang dados 5 
Indikator. Indikator-Indikator menika ing antawisipun: cethanipun pitedah 
anggenipun ngginakaken media web, tampilan menu ing web, milih latar saha 
gambar, milih jinising aksara saha ukuran, sarta ngatur komposisi warninipun.  
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Evaluasi kualitas media dening Guru Basa Jawi saking kalih perangan 
menika pikantuk rata-rata presentase 90%, kagolong kategori sae sanget. 
Kagolong kategori sae sanget amargi media menika dipundamel jumbuh kaliyan 
kurikulum saha standhar kompetensi. Materi dipunandharaken kanthi cetha, 
tampilan medianipun sae, anggenipun nyawisaken tombol saha pandom saged 
nggampilaken siswa anggenipun ngginakaken media pamulangan menika. 
 
3. Pamanggih saking Guru Basa Jawi saha Siswa SMP 
Sasampunipun media menika layak dipunujicoba kanthi validasi dosen 
ahli materi, dosen ahli media, saha guru basa Jawi, salajengipun nyuwun 
pamanggihipun guru basa Jawi saha siswa SMP babagan media pamulangan 
tembang macapat kanthi basis web ngginakaken Moodle tumrap siswa SMP. Guru 
basa Jawi maringi pamanggih tumrap media kanthi ngisi angket biji kualitas 
media pamulangan tembang macapat saha kanthi lisan. Wondene pamanggih 
siswa tumrap media pamulangan menika dipuntindakaken kanthi ngisi angket 
utawi lembar evaluasi tumrap media pamulangan tembang macapat. 
a. Pamanggih saking Guru Basa Jawi 
Miturut pamanggih guru basa Jawi, media menika saged dipunginakaken 
wonten ing pamulangan tembang macapat. Saged dipunginakaken katiti saking 
perangan materi saha tampilanipun sampun sae, materinipun ugi sampun 
dipunandharaken kanthi jangkep. Tampilanipun media saking tatanan warni, 
gambar, saha animasinipun saged narik kawigatosan siswa. Salajengipun guru 
basa Jawi ugi paring pamrayogi antawisipun kados mekaten. 
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1) Tampilan katrangan wekdal kangge nggarap gladhen 
Guru basa Jawi paring pamrayogi bilih media menika langkung sae 
menawi gladhen mangsuli pitakenan dipunwatesi wekdalipun. Tuladhanipun, 
gladhen saged dipunbikak saha dipungarap wonten ing wekdal seminggu saengga 
menawi sabibaripun seminggu gladhen menika boten saged dipungarap. Babagan 
menika nggladhi siswa supados gadhah greget, langkung tanggel jawab saha 
efisien ngginakaken wekdal. Siswa ingkang boten nggarap samangke saged dados 
kawigatosanipun guru ing pamulangan salajengipun. 
a) Tampilan katrangan wekdal kangge nggarap gladhen saderengipun revisi 
Wonten ing gladhen, tampilan katrangan wekdal saderengipun revisi boten 
wonten watesan wekdal. Gladhen saged dipunbikak saha dipungarap kanthi 
wekdal ingkang boten winates. 
 
Gambar 71: Tampilan katrangan wekdal saderengipun revisi 
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b) Tampilan katrangan wekdal kangge nggarap gladhen sasampunipun revisi 
Sasampunipun dipundandosi, gladhen wonten ing media menika winates 
wekdalipun. Wekdal kangge nggarap inggih menika antawisipun setunggal 
minggu saengga sabibaripun setunggal minggu gladhen boten saged dipunbikak. 
Gladhen wonten ing media menika dipuntutup tanggal 17 November 2013 wanci 
11:59 kanthi seratan “this quiz closed on Sunday, 17 November 2013, 11:59 PM”. 
(Wekdalipun nggarap wiwit tanggal 11 November 2013 wanci 00:00 ngantos 
tanggal 17 November 2013 wanci 11:59) 
 
 
Gambar 72: Tampilan katrangan wekdal sasampunipun revisi 
2) Tampilan jam 
Guru basa Jawi paring pamrayogi supados tampilan jam wonten ing media 
pamulangan tembang macapat menika dipungantos awujud jam analog saengga 
langkung sae saha ngremenaken ingkang mirsani. 
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a) Tampilan jam saderengipun revisi 
Tampilan jam wonten ing media pamulangan tembang macapat menika 
awujud jam digital saderengipun revisi. Kangge karakter siswa SMP, tampilan 
jam digital menika kirang ngremenaken tinimbang jam analog. 
 
 
Gambar 73: Tampilan jam saderengipun revisi 
b) Tampilan jam sasampunipun revisi 
Tampilan jam wonten ing media pamulangan tembang macapat menika 
dipundandosi miturut pamrayoginipun guru basa Jawi, inggih menika dipungantos 
awujud jam analog. 
 
 






b. Pamanggih saking Siswa SMP 
Media pamulangan tembang macapat sasampunipun dipunvalidasi sarta 
dipunsarujuki layak ujicoba dening dosen ahli materi, dosen ahli media, saha 
pamanggih guru basa Jawi, lajeng dipunujicoba dhateng siswa kelas VII C SMP 
Negeri 5 Depok. Wonten proses ujicoba menika siswa dipundhawuhi ngisi lan 
nyerat pamrayogi wonten lembar evaluasi utawi angket. Kanthi angket menika 
saged dipunmangertosi kadospundi pamanggih siswa babagan media pamulangan 
tembang macapat kanthi basis web ngginakaken Moodle 2.1.2. 
Presentase biji pamanggih siswa wonten sedaya perangan media 
pamulangan tembang macapat menika pikantuk 83% ingkang kagolong kategori 
sarujuk sanget. Tegesipun siswa sarujuk sanget tumrap media menika wonten 
pamulangan tembang macapat. Media menika saged narik kawigatosan siswa saha 
nggampilaken anggenipun mangertosi materi tembang macapat kanthi mandhiri.  
Pamrayogi saking siswa ing antawisipun: supados media menika langkung 
dipunkembangaken malih boten namung wonten ing materi tembang macapat, 
wonten ing web dipundamel game ingkang gegayutan kaliyan materi, anggota 
utawi user web dipuntambah saengga saged nambah kanca satemah saged sharing 
materi pamulangan basa Jawi, lan pamrayogi sanesipun. Perangan pamrayogi 
kasebut nedahaken bilih siswa sarujuk saha nyengkuyung wontenipun media 
pamulangan ingkang awujud web. Dene pamrayogi ingkang dipunserat dening 





1) Pamrayogi saking Diah Ayu Nurul S. 
 
Gambar 75: Pamrayogi saking Diah Ayu Nurul S. 
2) Pamrayogi saking Dila Putri S. 
 
Gambar 76: Pamrayogi saking Dila Putri S. 
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3) Pamrayogi saking May Dwi R. 
 
Gambar 77: Pamrayogi saking May Dwi R. 
4) Pamrayogi saking Neni Aisyah Marindi 
 
Gambar 78: Pamrayogi saking Neni Aisyah Marindi 
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5) Pamrayogi saking Nur „Aini Rahmawati 
 
Gambar 79: Pamrayogi saking Nur ‘Aini Rahmawati 
Kualitas media pamulangan tembang macapat sampun dipunbiji dening 
dosen ahli materi, dosen ahli media, guru basa Jawi, saha sampun pikantuk 
pamanggih saking guru basa Jawi saha siswa kelas VII. Evaluasi menika wigati 
sanget kangge ngasilaken media pamulangan ingkang sae. Dene asiling pambiji 
kualitas media pamulangan tembang macapat kanthi basis web ngginakaken 
Moodle tumrap siswa SMP saking dosen ahli materi, dosen ahli media, biji saha 
pamanggih saking guru basa Jawi, sarta pamanggih siswa saged dipunpirsani 





Tabel 37: Asiling Biji Kualitas Media Pamulangan Tembang Macapat 
No. 
Pambiji Kualitas Media 
Pamulangan 
Presentase Ketegori 
1 Dosen ahli materi 82,78% Sae sanget 
2 Dosen ahli media 77,37% Sae 
3 Guru basa Jawi 90% Sae Sanget 
4 Pamanggih siswa kelas VII 83% Sarujuk Sanget 
Rata-rata Presentase Bijinipun 83,29% Sae Sanget 
  
 Adhedhasar tabel wonten nginggil saged dipunmangertosi biji kualitas 
media sedayanipun saking dosen ahli materi, dosen ahli media, guru basa Jawi 
sarta pamanggih siswa pikantuk rata-rata presentase 83,29%, kagolong kategori 
sae sanget. Kategori sae sanget menika nedahaken bilih media pamulangan 
tembang macapat ingkang dipundamel saged dipunginakaken guru minangka 
sarana kangge ngandharaken materi, sarta nggampilaken siswa anggenipun 
mangertosi materi tembang macapat. 
Media pamulangan tembang macapat ingkang dipundamel kanthi basis 
web ngginakaken Moodle tumrap siswa SMP temtunipun ugi wonten kakirangan 
saha kaluwihanipun. Kakirangan saha kaluwihanipun media pamulangan tembang 
macapat menika dipunandharaken kados mekaten. 
Kakiranganipun media pamulangan tembang macapat kanthi basis web 
ngginakaken Moodle ing antawisipun kasebut ing ngandhap menika. 
1. Media pamulangan tembang macapat menika kalebet jinis media ingkang 
basisipun web, satemah anggenipun ngginakaken kedah online. Web menika 
menawi online ngginakaken wifi utawi jaringan internet ingkang sinyalipun 
kirang sae samangke loadingipun dangu. 
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2. Media menika dipundamel kanthi software Moodle 2.1.2+ ingkang 
sedayanipun sampun samekta ngginakaken basa Inggris. Kanthi menika, ing 
salebeting media pamulangan tembang macapat boten sedaya ngginakaken 
basa Jawi ananging tetep wonten ingkang ngginakaken basa Inggris.  
3. Guru menawi badhe ngawontenaken ujian online saking web kedah 
ngginakaken komputer utawi laptop ingkang gunggungipun sami kaliyan 
siswa. Amargi wekdalipun kedah  sareng-sareng. Ingkang dados pepalang 
inggih menika menawi listrik pejah menapa laboratoriumipun 
dipunginakaken kelas sanes. Kanthi menika, kelas radi kangelan anggenipun 
badhe ujian. 
4. Nalika siswa gladhen nembang kanthi mandhiri (adhedhasar tuladha video 
tembang macapat ingkang sampun cumawis ing media), menawi wonten bab 
ingkang klentu ing salebeting nembang boten wonten ingkang ngleresaken. 
Kaluwihanipun media pamulangan tembang macapat kanthi basis web 
ngginakaken Moodle ing antawisipun kasebut ing ngandhap menika. 
1. Media menika layak dipunginakaken, dipunmangertosi saking biji kualitas 
media sedayanipun mawi validasi dening dosen ahli materi, dosen ahli media, 
biji saha pamanggih saking guru basa Jawi, sarta pamanggih siswa kelas VII 
C ingkang pikantuk rata-rata presentase 83,29% inggih kagolong kategori sae 
sanget. 
2. Media pamulangan menika gampil dipunginakaken amargi dipunjangkepi 
pandom utawi pitedah anggenipun ngginakaken media. Basa ingkang 
dipunginakaken kangge ngandharaken materi inggih menika basa Jawi ragam 
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krama. Kanthi menika, siswa saged sinau saha mangertosi materi tembang 
macapat kanthi mandhiri wonten griya sarta saged sinambi sinau basa Jawi 
ragam krama. 
3. Tampilanipun media menika dipunjangkepi gambar saha animasi ingkang 
jumbuh kaliyan karakteristik siswa, satemah saged narik kawigatosan siswa 
lan damel siswa ngraosaken remen sinau materi tembang macapat kanthi 
ngginakaken media menika. 
4. Media menika saged dipunakses ngginakaken laptop, komputer, i-pad saha 
ngginakaken handphone ingkang saged browsing internet. Kanthi mekaten, 
media web menika saged dipunbikak wonten pundi kemawon saha wekdal 
ingkang boten winates. 
5. Media pamulangan menika saged dipunginakaken kanthi klasikal wonten 
kelas mawi alat LCD (Liquid Crystal Display), ugi saged dipunginakaken 
kanthi mandhiri. 
6. Media menika saged dipunakses kanthi offline. Menawi siswa boten gadhah 
jaringan internet wonten griya utawi boten gadhah modem saged install 
aplikasi ingkang saged kangge konfigurasi web server. Kanthi menika, siswa 
tetep saged sinau wonten griyanipun piyambak-piyambak. 
7. Media menika saged nggampilaken guru anggenipun paring materi saha 
informasi marang siswanipun. Materi saged dipungantos saha dipuntambah 
miturut kabetahanipun. 
8. Media menika saged dipunginakaken minangka e-learning tumrap 
pamulangan Basa Jawi.   
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9. Gladhen ingkang wonten salebeting media menika saged kangge ngukur 
kaprigelanipun siswa, amargi sasampunipun nggarap gladhen menika 
bijinipun langsung saged dipunmangertosi. 
10. Menu chatting saha comments ing salebeting media saged kangge sarana 
ngraketaken paseduluran saha nyuwun pirsa menapa dene paring pamanggih 
antawisipun pangangge media. 
11. Media menika dipunjangkepi menu setting profile. Menu menika ndadosaken 
user utawi pangangge media tembang macapat menika saged nggantos data 
pribadinipun piyambak kalebet foto profile.  
12. Media menika dipunjangkepi analisis biji tumrap siswa ingkang nggarap 
gladhen soal, saengga guru saged mirsani kaprigelan saha keaktifan siswa 
ingkang ngginakaken media. 
13. Web menika salajengipun saged minangka web resmi guru basa Jawi. Kanthi 
saged dipunwiyaraken mupangatipun kangge sedaya guru basa Jawi SMP 







Panaliten ingkang dipuntindakaken menika kalebet jinis panaliten 
Research and Development (R&D) inggih menika satunggaling panaliten kangge 
ngasilaken produk tartamtu saha miji keefektifan produk kasebut. Produk ingkang 
dipunasilaken inggih menika media pamulangan ingkang basisipun web kanthi 
alamat www.tembangmacapatsmp.net. Materinipun inggih menika tembang 
macapat wonten ing SMP. Wondene anggenipun damel media pamulangan 
menika ngginakaken Moodle saha ngginakaken konfigurasi web server mawi 
XAMPP. Tataran kangge damel web menika antawisipun ing ngandhap menika. 
1. Caranipun damel media pamulangan tembang macapat kanthi basis web 
ngginakaken Moodle tumrap siswa SMP inggih menika kanthi tataran 
analisis kabetahan, ngrancang media, damel media, validasi saha ujicoba 
winates, sarta revisi saha damel produk ingkang pungkasan. 
2. Pambijining kualitas media pamulangan tembang macapat kanthi basis web 
ngginakaken Moodle tumrap siswa SMP wonten tiga inggih menika pambiji 
saking dosen ahli materi, dosen ahli media, saha guru basa Jawi. Biji kualitas 
media adhedhasar validasi saking dosen ahli materi pikantuk rata-rata 
presentase biji 82,78% ingkang kagolong kategori sae sanget, lajeng  validasi 
dosen ahli media pikantuk rata-rata presentase biji 77,37% ingkang kagolong 
kategori sae, saha pambiji guru basa Jawi pikantuk presentase 90% ingkang 
kagolong kategori sae sanget.  
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3. Pamanggih saking guru basa Jawi saha siswa SMP babagan media 
pamulangan tembang macapat kanthi basis web ngginakaken Moodle tumrap 
siswa SMP inggih menika: pamangih saking guru basa Jawi pikantuk rata-
rata presentase biji 90% ingkang kagolong kategori sae sanget, saha 
pamanggih saking siswa kelas VII C SMP N 5 Depok pikantuk rata-rata 
presentase biji 83% ingkang kagolong kategori sarujuk sanget. Asiling 
evaluasi siswa nggarap gladhen wonten ing media, siswa ingkang bijinipun 
saged nggayuh KKM wonten 76,67%. Wondene ingkang boten tuntas ateges 
dereng saged nggayuh KKM wonten 23,33%.  
Adhedhasar andharan kasebut ing nginggil, nedahaken bilih media 
pamulangan tembang macapat kanthi basis web ngginakaken Moodle tumrap 
siswa SMP pikantuk pamanggih sae sanget saha layak minangka media 
pamulangan ingkang saged nggampilaken siswa anggenipun mangertosi materi 
tembang macapat.  
 
B. Pamrayogi 
Adhedhasar dudutan wonten ing nginggil, pamrayoginipun inggih menika. 
1. Panaliti salajengipun saged damel media pamulangan kanthi basis web 
ingkang langkung kreatif, inovatif, saha interaktif supados langkung narik 
kawigatosan siswa wonten ing pamulangan basa Jawi. Panaliti ugi kedah 
migatosaken majengipun IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) supados 
saged damel media ingkang update saengga siswa boten bosen nampi 
pamulangan satemah saged mekaraken metode pamulangan. 
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2. Guru tetep dipunbetahaken minangka fasilitator ing salebeting 
panganggenipun media pamulangan kanthi basis web, saengga menawi 
wonten bab-bab ingkang klentu ingkang dipunsinaoni siswa, wonten ingkang 
ngleresaken. Guru ugi saged ngewahi materi saha isinipun media menika 
jumbuh kaliyan ancasing pamulangan saha kabetahanipun siswa. 
3. Siswa saged ngginakaken web pamulangan tembang macapat wonten pundi 
kemawon mawi online lumantar handphone, ipad, laptop, saha komputer. 
Utawi saged nyinau kanthi offline ngginakaken konfigurasi web server 
lumantar laptop saha komputer piyambak. Kanthi mekaten, winatesing media 
menika saged dipunginakaken kanthi sarat kedah wonten jaringan internet 
utawi konfigurasi web server. 
 
C. Implikasi 
Media menika saged dipunginakaken minangka media pamulangan kanthi 
basis web tumrap materi tembang macapat wonten ing SMP. Media pamulangan 
menika saged ngindhakaken kaprigelan siswa sinau babagan tembang macapat 
kanthi sae, satemah saged nggayuh ancasipun pamulangan kados wonten ing 
kurikulum. 
Media pamulangan tembang macapat menika web dinamis satemah para 
siswa saged pikantuk seserepan langkung kathah. Kanthi media pamulangan 
ingkang basisipun web, siswa dados nampi teknologi informasi ingkang tansaya 
majeng saha ilmu pangertosan ingkang tansaya wiyar. Media menika saged narik 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan     : SMP 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 5 Depok Bantl 
Mata Pelajaran  : Bahasa  Jawa 
Kelas/Semester     : VII/I 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
2. Mengungkapkan gagasan ragam wacana lisan sastra dalam kerangka 
budaya Jawa. 
  
B. Kompetensi Dasar 
2.3  Melagukan tembang Asmaradana. 
 
C. Indikator 
1. Siswa dapat menyebutkan paugeran tembang macapat Asmaradana. 
2. Siswa dapat mengungkapkan isi tembang macapat Asmaradana. 
3. Siswa dapat melagukan tembang macapat Asmaradana. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat:  
1. menyebutkan paugeran tembang macapat Asmaradana. 
2. mengungkapkan isi tembang macapat Asmaradana. 
3. melagukan tembang macapat Asmaradana. 
 
E. Karakter Siswa yang Diharapkan 
Siswa apresiatif, mandiri, kreatif, dan inovatif. 
 
F. Materi Pembelajaran 
Tembang Macapat Asmaradana 
Asmaradana asalipun saking tembung asmara saha dana. Asmara 
inggih menika nama dewa katresnan, wondene dana saking tembung dahana 
tegesipun geni.  Asmaradana inggih menika api asmara ingkang mbakar jiwa 
lan raga. Watakipun tembang Asmaradana inggih menika sengsem, sedhih, 




amargi ketaman ing lara asmara. Trep-trepanipun kangge cariyos ingkang 
ngemu surasa nawung asmara. Asmaradana manut tradhisi tutur konon 
dipunanggit dening Kangjeng Sunan Giri Kadaton. (Karsono H. Saputra, 
2010: 34-35) 
1. Paugeran Tembang Macapat Asmaradana 
Tembang Asmaradana miturut Sukatmi Susantina (2009: 3) 
gadhah paugeran kados mekaten. 
 Guru gatra -> cacahing gatra wonten ing setunggal pada (7) 
 Guru wilangan -> cacahing wanda wonten ing setunggal gatra (8, 8, 8, 
8, 7, 8, 8) 
 Guru lagu -> dhawahing suwanten wonten ing pungkasaning gatra. (i, 
a, e/o, a, a, u, a). 
2. Tuladha Tembang Macapat Asmaradana 
 
Tembang macapat kasebut isinipun ngandharaken nalika jago kluruk 
sampun keprungu pak tani sampun wungu lajeng age-age manggul pacul tumuju 




G. Metode Pembelajaran 
- Metode demonstrasi 
- Unjuk kerja atau keterampilan (performance) 
- Penugasan 
 
H. Media, Alat/Sarana dan Sumber Pembelajaran 
1. Alat/sarana : LCD proyektor, laptop, i-pad, hp android 
2. Media : Internet (website) 
3. Sumber belajar : http://www.tembangmacapatsmp.net 
 
I. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah-Langkah 
1. Pendahuluan (Alokasi 10 menit). 
a. Apersepsi 
 Guru membuka pelajaran berisi salam dan mengecek kesiapan 
siswa. 
 Guru mengarahkan siswa menuju ke materi melagukan tembang 
macapat Asmaradana, misalnya: “Tembang Jawa menika kathah 
nggih? Wonten menapa kemawon cobi! Tembang dolanan ingkang 
kados pundi? Tuladhanipun tembang campursari? Menawi 
tembang macapat? Tembang macapat menika wonten pinten? Nah, 
samenika sesarengan gladhen nembang macapat Asmaradana.” 
 Guru menjelaskan SK dan KD yang akan dipelajari. 
b. Motivasi 
 Siswa mencermati dan mencatat tujuan pembelajaran yang 
disampaikan guru. 
 Siswa mencermati dan mencatat manfaat pembelajaran melagukan 
tembang macapat Asmaradana. 
2. Kegiatan Inti (Alokasi 60 menit). 
a. Eksplorasi 
 Guru dan siswa menyiapkan bahan atau media pembelajaran 




 Guru memberi contoh bagaimana cara mengoperasikan media 
pembelajaran tembang macapat SMP berbasis web. 
 Guru menerangkan materi tembang macapat Asmaradana yang 
terdapat dalam media pembelajaran tembang macapat SMP 
berbasis web. 
b. Elaborasi 
 Siswa mencoba mengoperasikan media pembelajaran tembang 
macapat SMP berbasis web. 
 Siswa memahami materi tembang macapat Asmaradana yang 
terdapat dalam media pembelajaran tembang macapat SMP 
berbasis web. 
 Siswa mengerjakan soal latihan tentang materi tembang macapat 
Asmaradana yang terdapat dalam media pembelajaran tembang 
macapat SMP berbasis web. 
 Siswa secara bersama-sama melagukan tembang macapat 
Asmaradana. 
 Guru memandu jalannya proses pembelajaran. 
c. Konfirmasi 
 Guru menanyakan siapa yang bersedia melagukan tembang 
macapat Asmaradana. 
 Siswa lain memperhatikan, bersiap untuk memberikan komentar 
performance-nya. 
3. Penutup (Alokasi 10 menit). 
a. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum 
jelas. 
b. Dengan bimbingan guru, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 
tentang melagukan tembang macapat Asmaradana. 
c. Guru menutup pelajaran. 
 
J. Penilaian 
a. Bentuk Instrumen : Soal latihan 




c. Pedoman Penilaian Performance : 
 Cakepan 
5 = siswa melagukan tembang dengan cakepan yang benar dan sampai 
selesai. 
4 = siswa melagukan tembang dengan cakepan yang benar tetapi tidak 
sampai selesai. 
3 = siswa melagukan tembang dengan cakepan yang kurang tepat. 
 Titilaras 
5 = siswa melagukan tembang dengan titilaras yang tepat. 
4 = siswa melagukan tembang dengan titilaras yang kurang tepat pada 
beberapa bagian. 
3 = siswa melagukan tembang dengan titilaras yang kurang tepat. 
 Power suara 
5 = siswa melagukan tembang dengan suara nyaring. 
4 = siswa melagukan tembang dengan suara sedang. 
3 = siswa melagukan tembang dengan suara lirih. 
 Ekspresi 
5 = siswa melagukan tembang dengan penghayatan tinggi. 
4 = siswa melagukan tembang dengan penghayatan sedang. 
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e. Jenis Penilaian : Individu 
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-- Pitedah Miwiti Gladhen -- 
 
1. Klik “attemp quiz now” utawi “re-attempt quiz” 
2. Klik “start attempt” 
3. Kawaosa pitakenan kanthi permati 
4. Pilih wangsulan ingkang a, b, c, utawi d ingkang leres 
5. Klik “next” kangge mangsuli pitakenan salajengipun 
6. Klik “submit all and finish” 
 
 
1. Miturut Padmopuspito, tembang macapat inggih menika saking tembung... 
a. maca sipat 
b. maca papat-papat 
c. maca papat 
d. maca kaping papat 
 
2. Menapa tegesipun tembung Asmaradana menika ? 
a. api asmara 
b. nemahi asmara 
c. lara asmara 
d. nandang asmara 
 
3. Ingkang dados paugeranipun tembang macapat Asmaradana inggih menika 
… 
a. 8i, 8a, 8o, 7a, 8a, 8i, 8a 
b. 8i, 8a, 8e, 7a, 8u, 8u, 8a 
c. 8i, 8a, 8e, 8a, 7a, 8u, 8a 
d. 8i, 8a, 8o, 8a, 7i, 8u, 8a 
 
4. Dhawahing suwanten wonten ing pungkasaning gatra dipunwastani... 
a. guru wilangan          
b. guru swara 
c. guru lagu         
d. guru gatra 
 
5. Menapa ingkang dipunwastani guru wilangan? 
a. cacahing wanda wonten ing setunggal gatra. 
b. cacahing gatra saben ing setuggal pada. 
c. dhawahing swanten wonten ing pungkasaning gatra. 
d. cacahing swanten wonten ing setunggal pada. 
 
6. Ingkang kedah dipungatosaken nalika nembang inggih menika ?  
a. wiraga, wicara, wirama, wibasa 




c. wirama, wirasa, wisastra, wiraga 
d. wirama, wirasa, wiraga, wicara 
 
7. Andhap inggiling anggenipun nembang utawi intonasi dipunsebut... 
a. wicara   
b. wiraga    
c. wibasa         
d. Wirama 
 
8. Kawaosa kanthi patitis ! 
Jago kluruk kapiyarsi, 
Bang-bang wetan sumamburat, 
Mbranang abang trontong-trontong, 
Kadang tani gya gumregah, 
Gegancangan lumampah,  
Ngener sawah manggul pacul, 
Ngolah sabin pari suka. 
Tegesipun tembung “kapiyarsi” wonten ing tembang macapat ing nginggil 
inggih menika... 
a. wayah esuk 
b. keprungu 
c. tangi   
d. cepet-cepet 
 







10. Isinipun tembang Asmaradana (pitakenan no.8)  inggih menika... 
a. Pak tani ingkang badhe panen pari ing wayah esuk 
b. Pak tani wungu kangge nyade jago lajeng tumuju dhateng sabin  
c. Jago kluruk nalika pak tani wungu 
d. Pak tani ingkang age-age tumuju sabin saperlu ngolah sabin nalika jago 












KUNCI JAWABAN : 
 
1. B (maca papat-papat) 
2. A (api asmara) 
3. C (8i, 8a, 8e, 8a, 7a, 8u, 8a) 
4. C (guru lagu) 
5. A (cacahing wanda wonten ing setunggal gatra) 
6. D (wirama, wirasa, wiraga, wicara) 
7. D (wiraga) 
8. B (keprungu) 
9. C (tangi) 
10. D (Pak tani ingkang age-age tumuju sabin saperlu ngolah sabin nalika jago 









≥ 75 = Panjenengan dereng tuntas  



















ASILING OBSERVASI  
PAMULANGAN BASA JAWI SAHA KAHANAN SISWA 
 
No. Aspek ingkang dipuntingali Deskripsi Asiling Pengamatan 
A. 
 
Perangkat Pamulangan  
1. Kurikulum  Kurikulum ingkang dipunginakaken 
inggih menika kurikulum KTSP 
2. Silabus Jumbuh kaliyan silabus ingkang 
karantam dening guru nalika 
ngandharaken materi. 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
Dipunbekta nalika pamulangan, saha RPP 
jumbuh kaliyan SK, KD, Indikator 
ingkang sampun dipuntemtokaken. 
 4. Piranti Pamulangan Kelas wonten LCD Proyektor, 
whiteboard, saha wifi.  
B. Proses Pamulangan  
1. Miwiti Pamulangan Pamulangan dipunwiwiti sasampunipun 
siswa anteng, amargi nalika guru mlebet 
kelas siswa rame piyambak. Siswa 
ingkang mbekta handphone 
dipunkempalaken supados saged 
migatosaken pamulangan. 
2. Penyajian Materi Guru ngandharaken materi saha paring 
kalodhangan tumrap siswa menawi 
wonten pitakenan. 
3. Metode Pamulangan Guru ngginakaken metode ceramah saha 
audio visual.  
4. Panganggening Basa  Guru ngginakaken basa Jawa saha basa 
Indonesia. 
5. Alokasi Waktu Wekdal kangge miwiti pamulangan, 






6. Cara Damel Siswa Greget Guru ngandharaken nembang tembang 
macapat menika ngremenaken lan 
tembangipun ngandhut nilai-nilai budi 
pekerti. 
7. Teknik Paring Pitakenan Guru paring pitakenan tumrap siswa 
ingkang rame piyambak utawi boten 
migatosaken materi pamulangan. 
 8. Panganggening Media Media ingkang dipunginakaken inggih 
menika powerpoint. 
9. Evaluasi Guru paring pitakenan tumrap siswa saha 
ngambali materi ingkang dereng 
mangertos. 
10. Mungkasi Pamulangan Guru ngandharaken dudutan pamulangan 
tembang macapat, doa saha salam.  
C.  Tumindak Siswa  
1. Tumindak Siswa ing 
Salebeting Kelas 
Siswa rame, ananging sasampunipun 
guru miwiti pamulangan kanthi doa saha 
salam, siswa saged anteng. Nalika guru 
ngandharaken materi, siswa kirang 
nggatosaken, rame saha dolanan 
piyambak. 
2. Tumindak Siswa ing Jawi 
Kelas 
Tumindak siswa sopan, ramah.  
Siswa SMP Negeri 5 Depok kathah 
ingkang online ngginakaken Laptop, 
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 SITE PAGES 
 COURSES 
 WEB UNY 




 LOGIN  
 FUN PAGE 
FACEBOOK 











































































BOTEN BOTEN INGGIH 
INGGIH INGGIH INGGIH 
BOTEN BOTEN INGGIH 
INGGIH INGGIH INGGIH 
BOTEN BOTEN INGGIH 
INGGIH INGGIH INGGIH 
BOTEN BOTEN INGGIH 
INGGIH INGGIH INGGIH 
BOTEN BOTEN INGGIH 































































































































OFF PAGE CONECTOR   

























































































































OFF PAGE CONECTOR  LOGIN AS A GUEST  












VIDEO    ASMARADANA 
 



































































OFF PAGE CONECTOR LOGIN AS A GUEST  






 (KACA WEB) 
DHANDHANGGULA 
 (DOWNLOAD WORD) 
DHANDHANGGULA 
 (DOWNLOAD PDF) 





















 (KACA WEB) 
PANGKUR 
 (DOWNLOAD WORD) 
PANGKUR 
 (DOWNLOAD PDF) 









































































OFF PAGE CONECTOR LOGIN AS A GUEST  






 (KACA WEB) 
SINOM 
 (DOWNLOAD WORD) 
SINOM 
 (DOWNLOAD PDF) 





















 (KACA WEB) 
DHANDHANGGULA 
 (DOWNLOAD WORD) 
DHANDHANGGULA 
 (DOWNLOAD PDF) 

































































BOTEN BOTEN BOTEN 
INGGIH INGGIH INGGIH INGGIH 
BOTEN BOTEN BOTEN BOTEN 














































































































































 SITE PAGES 
 MY PROFILE 
 MY COURSES 
 WEB UNY 




 MY PROFILE 
SETTINGS 
 COMMENTS 







WEB UNGGAH – 














MY COURSES C 
MY PROFILE 
SETTINGS D 



































































































































































OFF PAGE CONECTOR MY COURSES 
 
C 
TEMBANG MACAPAT  























































OFF PAGE CONECTOR  
MY PROFILE SETTINGS 
D 







MADOSI DATA PROFILE 





















































DATA MLEBET WONTEN 
DATABASE 
SAVE 









































OFF PAGE CONECTOR  
BLOGS 
TAMPILAN  
DHAFTAR BLOG ENGGAL 
NGLEBETAKEN 
FILE 
FILE MLEBET WONTEN 
DATABASE 
SAVE PURNA 












































DATA MLEBET WONTEN 
DATABASE 
SAVE 








































































































I OFF PAGE CONECTOR  








































































OFF PAGE CONECTOR  TEMBANG MACAPAT J 
TEMBANG MACAPAT 














































OFF PAGE CONECTOR   











VIDEO    ASMARADANA 
 











































































































AND FINISH  
PURNA 








BOTEN BOTEN BOTEN 
INGGIH INGGIH INGGIH INGGIH 































































































NASKAH MEDIA PAMULANGAN TEMBANG MACAPAT  





Media Pamulangan Tembang Macapat SMP 
 
Username :  
Password :  
 
 
(Animasi) “Sugeng pepanggihan wonten ing Media Pamulangan Tembang 













        Jawa – Chatting -- 
 
 Kategori 
 Tembang Macapat 
 Tembang Macapat Kelas VII 
 Tembang Macapat Kelas VIII 






 My home 




- Site news 
- Jawa -- chatting -- 
 My profile 
- View profile 
- Forum posts 
- Blogs 
- Messages 
- My private files 
 My Course 
- Tembang Macapat 
- Tembang Macapat Kelas VII 









- Tembang Macapat Kela VIII 





My profile settings 
 Edit profile 


















 Tembang Macapat (halaman web) 
 Tembang Macapat (download word) 




A. Pangertosan Tembang Macapat 
Tembang inggih menika reriptan, karangan, utawi dhapukaning 
basa mawi paugeran tartamtu (gumathok) ingkang pamaosipun kedah 
dipuntembangaken ngangge kagunan (seni) suwanten (Padmosoekotjo, 
1960: 25). Pangertosan kasebut kadhapuk saking bab-bab ingkang wigatos 
ing tembang, antawisipun: 
a. Reriptan  
Tembang menika reriptan. Tegesipun ingkang damel tembang 
menika tiyang, saged pujangga, guru, pedagang, pak tani, mahasiswa, 
siswa, utawi sinten kemawon satemah saged saha mangertos caranipun 
nganggit tembang. 
b. Paugeran Tartamtu 
Paugeran tembang sampun gumathok, boten saged dipunewahi. 
Menawi dipunewahi badhe ngrisak tatanan. Tundhonipun angel 
dipuntembangaken, boten cocok ngeng, irama, utawi lagunipun. Ugi badhe 
karepotan menawi tembang dipuniringi karawitan. 
c. Pamaosipun Kedah Dipuntembangaken 
Pramila kawastanan sekar utawi tembang menawi caranipun maos 
utawi tutur cakepan mawi dipuntembangaken. Sanajan cakepan menika 
wau awujud cakepan tembang nanging anggenipun maos boten 
dipuntembangaken inggih dereng kawastanan nembang. 
 
PITEDAH : 
Link “Tembang Macapat (halaman web)” menawi panjenengan  badhe 
maos materi 
Link “Tembang Macapat (download word)” kangge download materi 
format .docx 






Wonten pinten-pinten pangertosan tembang macapat: 
a. Miturut pamanggih Padmopuspito (wonten ing Endraswara, 2010: 9), 
macapat menika saking tembung „maca papat-papat‟ amargi anggenipun 
maos macapat silabik, inggih menika saben sekawan wanda mendhet 
napas. Tembang macapat anggenipun maos pamedhotanipun sekawan-
sekawan wanda. Menawi boten jangkep sekawan-sekawan wanda, urut 
saking awal gatra kawaos sekawan wanda kalajengaken tirahanipun 
wanda.  
b. Miturut pamanggih Endraswara (2010: 10), macapat menika saking 
tembung „maca sipat‟ ingkang gadhah teges maos sipat-sipating 
manungsa. 
c. Tembang macapat inggih menika tembang ingkang biasanipun 
dipunginakaken wonten ing kitab-kitab Jawa Baru (Poerwadarminta 
wonten ing Laginem, dkk., 1996: 26). 
d. Wonten ingkang mastani tembang macapat menika tembang ingkang 
anggenipun maos cepet. Pocapan maca cepet dados macapet. Amargi 
macapet boten wangun tumrap kaendahaning suwanten vokal, pocapan 
dados macapat. 
Adhedhasar pamanggih para ahli wonten ing nginggil, saged 
dipunpendhet dudutan pangertosan tembang macapat inggih menika 
reriptan mawi paugeran ingkang gumathok saha cara maosipun kedah 
dipuntembangaken (satunggaling piranti kangge medharaken raos seni). 
Satunggaling pamanggih kangge pangeling-eling tembang macapat 
(11 tembang) kados dene nggambaraken cakramanggilinganing tiyang 
(daur hidup), saking lair ngantos pejah. 
1) Mijil  : bayi lair 
2) Kinanthi  : bayi saya ageng prelu dipunlatih mlampah 
3) Sinom  : tuwuh dados temaja 
4) Asmaradana : menawi enem nandhang asmara 
5) Dhandhanggula : asmara menika endah, manis 
6) Gambuh  : asmara ingkang nyawiji (gambuh) mbangun     
kulawarga 
7) Maskumambang : gesang tansaya sepuh, penggalihipun dereng 
menep antawisipun  nepsu kadonyan lan akherat 
8) Durma  : penggalihipun wiwit condhong dhateng 
kepentingan akherat 
9) Pangkur  : penggalihipun saya ngungkurake kadonyan 
10) Megatruh  : tiyang seda menika pegat/pedhot 
ruhipun/nyawanipun 
11) Pocung  : mayit dipunbuntel dados pocong 
 
B. Timbulipun Tembang Macapat 
Tembang Macapat sampun wonten nalika jaman Majapahit, nanging 
sakalangkung enem tinimbang tembang Tengahan. Maturut 
Tedjohadisumarto, tembang macapat karipta dening Prabu Dewawasesa 
alias Prabu Banjaransari taun Jawi 1191 utawi 1279 masehi (Laginem, 
dkk., 1996: 27). Ngantos samenika tembang macapat taksih lestari. Menika 
nedahaken daya keadiluhunganing kagunan. Menawi boten adiluhung, 
boten badhe saged lestari. Boten wonten seni budaya ingkang saged lesatri 





Antawisipun tembang Tengahan kaliyan Macapat paugeranipun 
meh utawi sami inggih menika gadhah guru gatra, guru wilangan, saha 
guru lagu. Awit saking menika R. Ng. Poerbatjaraka mastani menawi 
tembang Macapat menika boten wonten. Ingkang wonten inggih tembang 
Tengahan enem. Dipunwastani tembang Tengahan awit mawi paugeran 
kasebut. Dipunwastani enem awit ngginakaken basa Jawa enggal. Tembang 
tengahan limrahipun winastan kidung. 
Wonten ingkang gadhah pamanggih, badhe kados pundi tetep prelu 
dipunbedakaken antawisipun tembang ingkang mawi basa Jawi Tengahan 
kaliyan basa Jawi enggal, sanajan paugeranipun tembang sami (rumiyin 
Gambuh kaliyan Megatruh kalebet tembang Tengahan. Amargi sampun 
wonten tembang ageng, tembang tengahan, lajeng timbul nama tembang 
alit utawi tembang macapat. (Atmadarsana, 1956: 51) 
 
C. Paugeran Tembang Macapat 
Sukatmi Susantina (2009: 3) ngandharaken tembang macapat 
menika gadhah paugeran tiga, inggih menika: 
1) guru gatra : cacahing larik/gatra saben sapada 
2) guru wilangan : cacahing wanda saben gatra 
3) guru lagu : dhawahing suwanten vokal ing wekasaning gatra  
 
Ing ngandhap menika  racikan paugeran tembang macapat : 


























10-i, 6-o, 10-e, 10-i, 8-i, 6-u 
8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i 
8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a 
8-i, 8-a, 8-e/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a 
10-i, 10-a, 8-e, 7-u, 9-i, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a 
7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-o 
12-i, 6-a, 8-i, 8-a 
12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-1 
8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-i 
12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o 
12-u, 6-a, 8-i, 12-a 
 
D. Watak saha Ginanipun Tembang Macapat  
Saben-saben tembang macapat gadhah watak piyambak-piyambak. 
Saben tembang ugi gadhah paedah piyambak-piyambak. Kados racikan 
Darusuprapta saha Sadjijo Prawiradisastra (wonten ing Laginem, dkk. 
1996: 45-47), watak saha ginanipun tembang macapat kasebut ing 
ngandhap menika. 
 Tabel 2: Watak saha Ginanipun Tembang Macapat  
No. Tembang Watak Ginanipun 
1 Mijil Asih, prihatin, 
pangajab 
Mulang tiyang ingkang 
nembe prihatin, mulang 
kebak rasa asih 
2 Kinanthi Seneng, asih, 
kasmaran 
Mituturi, pratelan tresna, 
gandrung, mulang 









5 Dhandhanggula Luwes, gembira, 
endah 
Mbuka tembang/serat, 
menapa kemawon cocok 
6 Gambuh Sumanak, 
sumadulur 
Mulang, mituturi 




panalangsa utawi sedhih 
8 Durma Keras, nepsu, 
semangat 
Tiyang nesu, perang,  
9 Pangkur Sereng, nepsu, 
gandrung 
Pitutur radi sereng, 
gandrung 
10. Megatruh Prihatin, getun, 
keduwung, 
sedhih 
Cariyos sedhih, prihatin, 
nelangsa,  
11 Pocung Sembrana 
parikena 
Cangkriman, lelucon, guyon 
 
E. Paugeran Nembang 
 Wirama  : andhap inggiling anggenipun nembang.Saged dipunsebut 
intonasi.  
 Wirasa : anggenipun nembang kedah dipunraosaken kahananipun. 
 Wiraga : obahing awak nalika nembang. 
























 Tembang Macapat Asmaradana (halaman web) 
 Tembang Macapat Asmaradana (download word) 
 Tembang Macapat Asmaradana (download pdf) 
 Video Tembang Asmaradana 
 Gladhen Tembang Asmaradana 
 Glosarium Tembang 
PITEDAH : 
Link “Tembang Macapat (halaman web)” menawi panjenengan  badhe maos 
materi 
 
Link “Tembang Macapat (download word)” kangge download materi format 
.docx 
 
Link “Tembang Macapat (download pdf)” kangge download materi format 
.pdf 
 
Link “Video Tembang ...” kangge gladhen nembang 
 
Link “Gladhen Tembang ...” kangge gladhen magsuli pitakenan 
 
Link “Glosarium Tembang” kangge pados tegesipun tembung ingkang 









Standar Kompetensi : 2. Ngandharaken gagasan ragam wacana lisan sastra 
wonten ing kerangka budaya Jawi. 
Kompetensi Dasar : 2.3 Nembangaken tembang Asmaradana. 
Indikator :  -   Siswa saged nembangaken tembang Asmaradana 
- Siswa saged ngandharaken paugeran tembang 
Asmaradana 




Tembang Macapat Asmaradana 
 
Asmaradana asalipun saking tembung asmara saha dana. Asmara 
inggih menika nama dewa katresnan, wondene dana saking tembung 
dahana tegesipun geni.  Asmaradana inggih menika api asmara ingkang 
mbakar jiwa lan raga. Watakipun tembang Asmaradana inggih menika 
sengsem, sedhih, lan prihatin.  Ananging, sedhih utawi prihatin wonten ing 
pangertosan menika amargi ketaman ing lara asmara. Trep-trepanipun 
kangge cariyos ingkang ngemu surasa nawung asmara. (Karsono H. 
Saputra, 2010: 34-35) 
 
a. Paugeran Asmaradana 
Tembang Asmaradana miturut Sukatmi Susantina (2009: 3) gadhah 
paugeran kados mekaten. 
- Guru gatra : 7 (cacahing larik/gatra saben sapada) 
- Guru lagu : i, a, e/o, a, a, u, a (dhawahing suwanten vokal ing 
wekasaning gatra/dhong-dhinging swara) 
- Guru wilangan : 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8 (cacahing wanda saben gatra) 
 
b. Tuladha Tembang Asmaradana 
 
Jago kluruk kapiyarsi, 
Bang-bang wetan sumamburat, 
Mbranang abang trontong-trontong, 
Kadang tani gya gumregah, 
Gegancangan lumampah,  
Ngener sawah manggul pacul, 
Ngolah sabin pari suka. 
 
Isinipun : cakepan Asmaradana menika ngandharaken nalika jago 
kluruk sampun keprungu pak tani sampun wungu lajeng age-age 















-- Pitedah Miwiti Gladhen -- 
 
1. Klik “attemp quiz now” utawi “re-attempt quiz” 
2. Klik “start attempt” 
3. Kawaosa pitakenan kanthi permati 
4. Pilih wangsulan ingkang a, b, c, utawi d ingkang leres 
5. Klik “next” kangge mangsuli pitakenan salajengipun 
6. Klik “submit all and finish” 
 
 
1. Miturut Padmopuspito, tembang macapat inggih menika saking 
tembung... 
a. maca sipat 
b. maca papat-papat 
c. maca papat 
d. maca kaping papat 
 
2. Menapa tegesipun tembung Asmaradana menika ? 
a. api asmara 
b. nemahi asmara 
c. lara asmara 




3. Ingkang dados paugeranipun tembang macapat Asmaradana inggih 
menika … 
a. 8i, 8a, 8o, 7a, 8a, 8i, 8a 
b. 8i, 8a, 8e, 7a, 8u, 8u, 8a 
c. 8i, 8a, 8e, 8a, 7a, 8u, 8a 
d. 8i, 8a, 8o, 8a, 7i, 8u, 8a 
 
4. Dhawahing suwanten wonten ing pungkasaning gatra dipunsebut... 
a. guru wilangan          
b. guru swara 
c. guru lagu         
d. guru gatra 
 
5. Menapa ingkang dipunwastani guru wilangan? 
a. cacahing wanda wonten ing setunggal gatra. 
b. cacahing gatra saben ing setuggal pada. 
c. dhawahing suwanten wonten ing pungkasaning gatra. 
d. cacahing suwanten wonten ing setunggal pada. 
 
6. Ingkang kedah dipungatosaken nalika nembang inggih menika ?  
a. wiraga, wicara, wirama, wibasa 
b. wibasa, wirasa, wiraga, wicara 
c. wirama, wirasa, wisastra, wiraga 
d. wirama, wirasa, wiraga, wicara 
 
7. Andhap inggiling anggenipun nembang utawi intonasi dipunsebut... 
a. wicara   
b. wiraga    
c. wibasa         
d. Wirama 
 
8. Kawaosa kanthi patitis ! 
Jago kluruk kapiyarsi, 
Bang-bang wetan sumamburat, 
Mbranang abang trontong-trontong, 
Kadang tani gya gumregah, 
Gegancangan lumampah,  
Ngener sawah manggul pacul, 
Ngolah sabin pari suka. 
Tegesipun tembung “kapiyarsi” wonten ing tembang macapat ing 
nginggil inggih menika... 
a. wayah esuk 
b. keprungu 
c. tangi   
d. cepet-cepet 
 









10. Isinipun tembang Asmaradana (pitakenan no.8)  inggih menika... 
a. Pak tani ingkang badhe panen pari ing wayah esuk 
b. Pak tani wungu kangge nyade jago lajeng tumuju dhateng sabin  
c. Jago kluruk nalika pak tani wungu 
d. Pak tani ingkang age-age tumuju sabin saperlu ngolah sabin nalika 
jago kluruk sampun keprungu 
 
KUNCI JAWABAN : 
 
1. B (maca papat-papat) 
2. A (api asmara) 
3. C (8i, 8a, 8e, 8a, 7a, 8u, 8a) 
4. C (guru lagu) 
5. A (cacahing wanda wonten ing setunggal gatra) 
6. D (wirama, wirasa, wiraga, wicara) 
7. D (wiraga) 
8. B (keprungu) 
9. C (tangi) 
10. D (Pak tani ingkang age-age tumuju sabin saperlu ngolah sabin nalika 
jago kluruk sampun keprungu) 
 
Respon/feedback : 
≥ 75 = Panjenengan dereng tuntas  
< 75 = Panjenengan sampun tuntas   
 
GLOSARIUM : 
- Kapiyarsi                 : keprungu 
- Sumamburat           : semu/kecampuran ing warna liya  
- Trontong-trontong  : wiwit katon cetha 
- Kadang                     : sedulur 
- Gya                           : enggal 
- Gumregah                 : tangi 
- Gegancangan           : cepet-cepet, rerikatan 























Link “Tembang Macapat (halaman web)” menawi panjenengan  badhe 
maos materi 
Link “Tembang Macapat (download word)” kangge download materi 
format .docx 
Link “Tembang Macapat (download pdf)” kangge download materi format 
.pdf 
Link “Video Tembang ...” kangge gladhen nembang 
Link “Gladhen Tembang ...” kangge gladhen magsuli pitakenan 
Link “Glosarium Tembang” kangge pados tegesipun tembung ingkang 







 Tembang Macapat Pangkur (halaman web) 
 Tembang Macapat Pangkur (download word) 
 Tembang Macapat Pangkur (download pdf) 
 Video Tembang Pangkur  
 Gladhen Tembang Pangkur 




Standar Kompetensi : 2. Ngandharaken gagasan ragam wacana lisan sastra 
wonten ing kerangka budaya Jawi. 
Kompetensi Dasar : 2.1 Nembangaken tembang Pangkur. 
Indikator : -   Siswa saged nembangaken tembang Pangkur 
- Siswa saged ngandharaken paugeran tembang 
Pangkur 





Tembung Pangkur asalipun saking nama punggawa wonten ing 
kalangan kependetaan kados kaserat wonten ing piagam-piagam basa Jawa 
Kuna. Tembung Pangkur wonten ing Baoesastra Djawa tegesipun iwak 
segara. Salajengipun, Hardjowigoro ngandharaken tegesipun pangkur 
inggih menika buntut. (Karsono H. Saputra, 2010: 39) 
Watakipun tembang Pangkur inggih menika sereng, nepsu, lan 
gandrung. Trep kangge cariyos ingkang ngemu surasa sereng, sajak 
gregeten. Menawi pitutur, pitutur ingkang sereng. Menawi gandrung ugi 
gandrung ingkang sereng, gandrung-gandrung kapirangu. Limrah 
dipunginakaken ing cariyos perang. (S. Padmosoekotjo, 1960: 22) 
 
a. Paugeran Pangkur 
Tembang Pangkur miturut Sukatmi Susantina (2009: 3) gadhah 
paugeran kados mekaten. 
- Guru gatra        : 7 (cacahing larik/gatra saben sapada) 
- Guru lagu    : a, i, u, a, u, a, i (dhawahing suwanten vokal ing 
wekasaning gatra/dhong-dhinging swara) 
- Guru wilangan : 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8 (cacahing wanda saben gatra) 
 
b. Tuladha Tembang Pangkur 
 
Kang sekar pangkur winarna, 
Lelabuhan kang kanggo wong aurip, 
Ala lan becik puniku, 
Prayoga kawruh ana, 
Adat waton puniku dipunkadulu, 
Miwah ingkang tata krama, 




Isinipun: cakepan pangkur menika ngandharaken kabecikan kangge 
tiyang ingkang taksih gesang. Ala lan becik menika prayogi wonten. 
Kanthi menika, tata-caranipun lan aturanipun kedah dipunmangertosi 








-- Pitedah Miwiti Gladhen -- 
 
1. Klik “attemp quiz now” utawi “re-attempt quiz” 
2. Klik “start attempt” 
3. Kawaosa pitakenan kanthi permati 
4. Pilih wangsulan ingkang a, b, c, utawi d ingkang leres 
5. Klik “next” kangge mangsuli pitakenan salajengipun 
6. Klik “submit all and finish” 
 
 
1. Tembang Jawa punika nggambaraken kahananing manungsa... 
a. Manungsa mangsa bungah lan susah 
b. Lelakoning manungsa wiwit bayi abang ngantos tumekaning pejah 
c. Manungsa rikala mangsa dewasa 
d. Manungsa menawi gadhah pangajab 
 







d. iwak segara 
 
3. Watakipun tembang Pangkur inggih menika ... 
a. sereng, nepsu, gandrung 
b. seneng, asih 
c. sumanak, sengsem 
d. prihatin, resep 
 
4. Dhong dhinging suwanten vokal wonten ing pungkasaning gatra 
dipunwastani.... 
a. guru wilangan  
b. guru swara 
c. guru lagu  
d. guru gatra 
 
5. Guru wilangan lan guru lagu gatra kaping 7 (pitu) tembang macapat 






6. Salah satunggaling paugeran  nembang ingkang kedah dipungatosaken 
inggih menika wirasa, tegesipun ... 
a. andhap inggiling anggenipun nembang.Saged dipunsebut intonasi 
b. obahing awak nalika nembang 
c.  anggenipun nembang kedah dipunraosaken kahananipun  
d.  sora utawi rindhikipun anggenipun nembang 
 






8. Tembang Pangkur trep dipunginakaken kangge ... 
a. Mituturi, pratelan tresna, gandrung, mulang 
b. Pitutur radi sereng, gandrung 
c. Mahyakaken raos panalangsa utawi sedhih 
d. Mbuka tembang/serat, menapa kemawon cocok 
 
9. Kawaosa kanthi patitis ! 
Kang sekar pangkur winarna, 
Lelabuhan kang kanggo wong aurip, 
Ala lan becik puniku, 
Prayoga kawruh ana, 
Adat waton puniku dipunkadulu, 
Miwah ingkang tata krama, 




Tegesipun tembung “winarna” wonten ing tembang macapat ing 






10. Isinipun tembang Pangkur (pitakenan no.9)  inggih menika... 
a. tata cara nindakaken gesang 
b. pados ngelmu kangge sangu urip ning dunya 
c. tata krama wonten ing siyang lan ndalu 
d. kabecikan kangge tiyang ingkang taksih gesang 
 
 
KUNCI JAWABAN :  
 
1. B (lelakoning manungsa wiwit bayi abang ngantos tumekaning pejah) 
2. D (iwak segara) 
3. A (sereng, nepsu, gandrung) 
4. A (guru wilangan) 
5. B (8i) 
6. C (anggenipun nembang kedah dipunraosaken kahananipun) 
7. D (wicara) 
8. B (pitutur radi sereng, gandrung) 
9. B (diucapake) 
10. D (kabecikan kangge tiyang ingkang taksih gesang) 
 
Respon/feedback : 
≥ 75 = Panjenengan dereng tuntas  




- Sekar        : kembang 
- Pangkur    : tembang macapat 
- Winarna   : diceritake, diucapake 
- Lelabuhan: kabecikan 
- Prayoga    : panglimbang kang becik 
- Kawruh    : ngelmu 
- Adat         : tata cara kang wis lumaku 
- Waton      : pathokan, paugeran, pranata 
- Kadulu     : dideleng/ditonton 
- Kaesthi    : kepinginan 

















 Tembang Macapat Dhandhanggula (halaman web) 
 Tembang Macapat  Dhandhanggula (download word) 
 Tembang Macapat Dhandhanggula (download pdf) 
 Video Tembang Dhandhanggula 
 Gladhen Tembang Dhandhanggula 




Standar Kompetensi : 3. Mangertosi wacana seratan sastra wonten ing 
kerangka budaya Jawi. 
Kompetensi Dasar   : 3.4 Nembangaken tembang Dhandhanggula. 
Indikator : -   Siswa saged nembangaken tembang Dhandhanggula 
- Siswa saged ngandharaken paugeran tembang 
Dhandhanggula 





Tembung Dhandhanggula asalipun saking tembung dhandhang 
saha gula. Tembung dhandhang wonten ing Baoesastra anggitanipun W. J. 
S. Poerwadarminta gadhah sekawan pangertosan, inggih menika (a) gagak, 
(b) piranti kangge dhongkel watu, lsp. (c) sampun cetha, saha (d) 
ngajengaken supados .... . Saking pangertosan kasebut ingkang trep inggih 
menika ngajengaken supados ... . Wondene gula tegesipun gendhis, 
ingkang nggambaraken manis, ngresepake, utawi becik. Kanthi menika, 
Dhandhanggula gadhah teges ngajengaken supados sae, becik, utawi 
nengsemaken. (Karsono H. Saputra, 2010: 29-30) 
Watakipun tembang Dhandhanggula inggih menika luwes, resep. 
Tumrap ing cariyos ingkang ngemu surasa kados pundi kemawon saged 
trep, amargi luwesan. Kangge purwaka prayogi, kangge medharaken 
piwulanga saged, kangge cariyos ingkang gandrung-gandrungan ugi saged, 
PITEDAH : 
Link “Tembang Macapat (halaman web)” menawi panjenengan  badhe maos 
materi 
Link “Tembang Macapat (download word)” kangge download materi format 
.docx 
Link “Tembang Macapat (download pdf)” kangge download materi format .pdf 
Link “Video Tembang ...” kangge gladhen nembang 
Link “Gladhen Tembang ...” kangge gladhen magsuli pitakenan 
Link “Glosarium Tembang” kangge pados tegesipun tembung ingkang 







sarta saged kangge pungkasaning karangan. (S. Padmosoekotjo, 1960: 23) 
a. Paugeran Dhandhanggula 
Tembang Dhandhanggula miturut Sukatmi Susantina (2009: 3) gadhah 
paugeran kados mekaten. 
- Guru gatra          : 10 (cacahing larik/gatra saben sapada) 
- Guru lagu       : i, a, e, u, i, a, u, a, i, a (dhawahing suwanten vokal 
ing wekasaning gatra/dhong-dhinging swara) 
- Guru wilangan  : 10, 10, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12, 7 (cacahing wanda 
saben gatra) 
 
b. Tuladha Tembang Dhandhanggula 
 
Yogyanira kang para prajurit, 
Lamun bisa sira anuladha, 
Duk ing nguni caritane, 
Andelira sang prabu, 
Sasrabahu ing maespati, 
Aran patih suwanda, 
Lelabuhanipun, 
Kang ginelung triprakara, 
Guna kaya, purune kang den antebi, 
Nuhoni trah utama. 
 
Isinipun: cakepan dhandhanggula menika ngandharaken becikipun 
para prajurit menika saged niru kados dongeng jaman kina, andel-
andelanipun sang Prabu Sasrabau ing negara Majapahit ingkang 
asmanipun Patih Suwanda. Tumindakipun (jasa) marang negara 
digelung (diringkes) dados setunggal inggih menika kapinteran, 





















-- Pitedah Miwiti Gladhen -- 
 
1. Klik “attemp quiz now” utawi “re-attempt quiz” 
2. Klik “start attempt” 
3. Kawaosa pitakenan kanthi permati 
4. Pilih wangsulan ingkang a, b, c, utawi d ingkang leres 
5. Klik “next” kangge mangsuli pitakenan salajengipun 
6. Klik “submit all and finish” 
 
 
1. Tembang macapat ugi dipunwastani ... 
a. Tembang alit 
b. Tembang tengahan 
c. Tembang ageng 
d. Wirangrong  
 
2. Tembang Dhandhanggula menika nggambaraken 
cakramanggilinganing tiyang ingkang kados pundi? 
a. Asmara ingkang nyawiji mbangun kulawarga 
b. Nandang asmara menika endah, manis 
c. Menawi enem nandhang asmara 
d. Tuwuh dados temaja 
 
3. Watakipun tembang Dhandhanggula inggih menika ... 
a. Ethes, kenes 
b. Seneng, asih 
c. Luwes, resep 




4. Dhong dhinging suwanten vokal wonten ing pungkasaning gatra 
dipunwastani ... 
a. guru wilangan  
b. guru swara 
c. guru lagu  
d. guru gatra 
 
5. Menapa ingkang dipunwastani guru wilangan? 
a. cacahing wanda wonten ing setunggal gatra 
b. cacahing gatra saben ing setuggal pada 
c. dhawahing suwanten wonten ing pungkasaning gatra 
d. cacahing suwanten wonten ing setunggal pada 
 
6. Menapa ingkang dipunwastani guru gatra ?  
a. cacahing wanda wonten ing setunggal gatra 
b. dhawahing suwanten wonten ing pungkasaning gatra 
c. cacahing suwanten wonten ing setunggal pada 
d. cacahing gatra wonten ing setunggal pada 
 
7. Ingkang kedah dipungatosaken nalika nembang ing antawisipun ... 
a. wigatra, wirasa, wirama, wicara   
b. wirasa, wicara, wiraga, wibasa   
c. wibasa, wirasa, wisastra, wirama   
d. wicara, wiraga, wirasa, wirama 
 
8. Kawaosa kanthi patitis ! 
Yogyanira kang para prajurit, 
Lamun bisa sira anuladha, 
Duk ing nguni caritane, 
Andelira sang prabu, 
Sasra bahu ing maespati, 
Aran patih suwanda, 
Lelabuhanipun, 
Kang ginelung triprakara, 
Guna kaya, purune kang den antebi, 
Nuhoni trah utama. 
Ingkang dipunkajengaken andelira Sang Prabu inggih menika .... 
a. Adipati Karna 
b. Patih Suwanda 
c. Arjuna Sasrabau 
d. Kumbakarna  
 
9. Tegesipun tembung “nguni” (pitakenan no.8) inggih menika...  





10. Isinipun tembang Dhandhanggula (pitakenan no.8)  inggih menika.. 
a. Lelabuhanipun para prajurit ing Yogyakarta 




c. Becikipun para prajurit saged niru tumindakipun Patih Suwanda  
d. Tiyang saged niru tumindakipun para prajurit 
KUNCI JAWABAN : 
 
1. A (tembang alit) 
2. B (nandang asmara menika endah, manis) 
3. C (luwes, resep) 
4. C (guru lagu) 
5. A (cacahing wanda wonten ing setunggal gatra) 
6. D (cacahing gatra wonten ing setunggal pada) 
7. D (wicara, wiraga, wirasa, wirama) 
8. B (Patih Suwanda) 
9. A (jaman biyen) 
10. C (becikipun para prajurit saged niru tumindakipun Patih suwanda) 
 
Respon/feedback : 
≥ 75 = Panjenengan dereng tuntas  




- Yogya       : pantese  
- Lamun  : yen  
- Sira           : dheweke  
- Nulada  : tuladha 
- Nguni        : jaman biyen 
- Andelira    : tiyang prasaja  
- Aran          : nama  
- Lelabuhan : mulai 
- Guna         : kapinteran 
- Kaya         : bandha 
- Purun        : kekarepan 
- Antebi     : kukuh  
- Nuhoni     : nyuwun 
- Trah          : turun  



















Macapat Kelas IX  
(Sinom) 
 
 Tembang Macapat Sinom (halaman web) 
 Tembang Macapat  Sinom (download word) 
 Tembang Macapat Sinom (download pdf) 
 Video Tembang Sinom 
 Gladhen Tembang Sinom 
 Glosarium Tembang 
 
 KOMPETENSI :  
 
Standar Kompetensi : 2. Mangertosi wacana lisan sastra wonten ing 
kerangka budaya Jawi 
Kompetensi Dasar : 2.3 Nembangaken tembang Sinom. 
Indikator : -   Siswa saged nembangaken tembang Sinom 
- Siswa saged ngandharaken paugeran tembang 
Sinom 
- Siswa saged ngandharaken isinipun tembang 
Sinom. 
 
 MATERI :  
 
Sinom ateges kanoman, minangka kalodhangan ingkang paling 
wigati tumrap tiyang enem supados saged ngangsu kawruh sakathah-
kathahipun. Watakipun canthas, trengginas trep kangge ngandharaken 
petuah. 
 
a. Paugeran Sinom 
Tembang Sinom miturut Sukatmi Susantina (2009: 3) gadhah paugeran 
kados mekaten. 
- Guru gatra        : 9 (cacahing larik/gatra saben sapada) 
- Guru lagu       : a, i, a, i, i, u, a, i, a (dhawahing suwanten vokal ing 
wekasaning gatra/dhong-dhinging swara) 
- Guru wilangan : 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 12 (cacahing wanda saben 
gatra) 
PITEDAH : 
Link “Tembang Macapat (halaman web)” menawi panjenengan  badhe maos 
materi 
Link “Tembang Macapat (download word)” kangge download materi format 
.docx 
Link “Tembang Macapat (download pdf)” kangge download materi format .pdf 
Link “Video Tembang ...” kangge gladhen nembang 
Link “Gladhen Tembang ...” kangge gladhen magsuli pitakenan 
Link “Glosarium Tembang” kangge pados tegesipun tembung ingkang 







b. Tuladha Tembang Sinom 
Nuladha laku utama,  
Tumrape wong tanah Jawi,  
Wong Agung ing Ngeksiganda,  
Panembahan Senapati,  
Kapati amarsudi,  
Sudane hawa lan napsu,  
Pinesu tapa brata,  
Tanapi ing siyang ratri,  
Hamemangun karyenak tyasing sasama.  
 
Isinipun: Cakepan Sinom menika ngandharaken piwulang tumrap 
tiyang Jawi supados saged niru tumindak kang becik kados wong 
Agung wonten ing Mataram inggih menika Panembahan Senopati. 
Piyambakipun ngupaya saged ngirangi nepsu kanthi priyatin, tapa ing 











-- Pitedah Miwiti Gladhen -- 
 
1. Klik “attemp quiz now” utawi “re-attempt quiz” 
2. Klik “start attempt” 
3. Kawaosa pitakenan kanthi permati 
4. Pilih wangsulan ingkang a, b, c, utawi d ingkang leres 
5. Klik “next” kangge mangsuli pitakenan salajengipun 
6. Klik “submit all and finish” 
 
 
1. Paugeranipun tembang macapat sinom inggih menika… 
a. 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a 
b. 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7u, 8i, 12a 
c. 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8a, 7a, 8i, 12a 
d. 8a, 8i, 8a, 8i, 7u, 8u, 7a, 8i, 12a 
 
2. Ingkang  kalebet watakipun tembang macapat sinom yaiku… 
a. Seneng, asih, ngati-ati 
b. Tresna, sedhih, remen 
c. Ethes, kenes, trengginas 
d. Kasmaran, lembut, asih 
 
3. Kawaosa kanthi patitis ! 
 
Nuladha laku utama,  
Tumrape wong tanah Jawi,  
Wong Agung ing Ngeksiganda,  
Panembahan Senapati,  
Kapati amarsudi,  
Sudaning hawa lan nepsu,  
Pinesu tapa brata,  
Tanapi ing siyang ratri,  
Hamemangun karyenak tyasing sasama.  
 
Isinipun tembang macapat ing nginggil inggih menika… 
a. Tiyang gesang kedah ngirangi hawa nepsu 
b. Tiyang gesang kedah marsudi hawa nepsu 
c. Tapa brata kangge nentremaken panggalih 
d. Cara ninggalaken nepsu 
 
4. Piwulang wonten ing tembang macapat ing nginggil inggih menika… 
a. Wong anem supados saged pados kawruh ingkang kathah 
b. Tiyang menika kedah niru tumindak ingkang becik 
c. Tiyang kedah saged njagi hawa nepsu 
d. Dados tiyang Jawa kedah ngugemi adat Jawa 
 









6. Ingkang dipunandharaken tembang sinom miturut watakipun inggih 
punika... 
a. Bayi ingkang taksih wonten ing salebeting kandhutanipun ibu 
b. Wong anem supados saged pados kawruh ingkang kathah 
c. Rasa tresna dhumateng tiyang sanes 
d. Pagesangan wonten ing alam donya 
 
7. Tegesipun “amarsudi” wonten ing tembang Sinom (pitakenan no.3) 
inggih menika ... 
a. Ngudi  
b. Prihatin  
c. Niru 
d. Murih  
 
8. Guru wilangan lan guru lagu gatra kaping 2 (loro) tembang macapat 






9. Sora utawi rindhikipun anggenipun nembang dipunwastani.... 
a. wirama 
b. wiswara 
c. wicara  
d. wirasa 
 
10. Menapa ingkang dipunwastani wiraga ?  
a. Sora utawi rindhikipun anggenipun nembang 
b. Anggenipun nembang kedah dipunraosaken kahananipun 
c. Andhap inggiling anggenipun nembang 
d. Obahing awak nalika nembang 
 
KUNCI JAWABAN : 
 
1. A (8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a) 
2. C (ethes, kenes, trengginas) 
3. A (tiyang gesang kedah ngirangi hawa nepsu) 
4. B (tiyang menika kedah niru tumindak ingkang becik) 
5. D (Mataram) 
6. B (wong anem supados saged pados kawruh ingkang kathah) 
7. A (ngudi) 
8. B (8i) 
9. C (wicara) 
10. D (obahing awak nalika nembang) 
 
Respon/feedback : 
≥ 75 = Panjenengan dereng tuntas  






- Nuladha          : niru 
- Ngeksiganda   : Mataram 
- Kapati             : banget-banget 
- Amarsudi        : ngupaya, nggoleki 
- Pinesu             : pesu + in = diudi 
- Tapa brata       : priatin 
- Ratri                : bengi 
- Hamemangun : mangun 
- Karyenak        : bungah, seneng, tentrem 








 Tembang Macapat Dhandhanggula (halaman web) 
 Tembang Macapat  Dhandhanggula (download word) 
 Tembang Macapat Dhandhanggula (download pdf) 
 Video Tembang Dhandhanggula 
 Gladhen Tembang Dhandhanggula 




Standar Kompetensi: 2. Mangertosi wacana lisan sastra wonten ing 
kerangka budaya Jawi 
Kompetensi Dasar : 2.4 Nembangaken tembang Dhandhanggula. 
Indikator            :   - Siswa saged nembangaken tembang Dhandhanggula 
- Siswa saged ngandharaken paugeran tembang 
Dhandhanggula 




Link “Tembang Macapat (halaman web)” menawi panjenengan  badhe maos 
materi 
Link “Tembang Macapat (download word)” kangge download materi format 
.docx 
Link “Tembang Macapat (download pdf)” kangge download materi format 
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Link “Video Tembang ...” kangge gladhen nembang  
Link “Gladhen Tembang ...” kangge gladhen magsuli pitakenan 
Link “Glosarium Tembang” kangge pados tegesipun tembung ingkang 









Tembung Dhandhanggula asalipun saking tembung dhandhang 
saha gula. Tembung dhandhang wonten ing Baoesastra anggitanipun W. J. 
S. Poerwadarminta gadhah sekawan pangertosan, inggih menika (a) gagak, 
(b) piranti kangge dhongkel watu, lsp. (c) sampun cetha, saha (d) 
ngajengaken supados ... . Saking pangertosan kasebut ingkang trep inggih 
menika ngajengaken supados ... . Wondene gula tegesipun gendhis, 
ingkang nggambaraken manis, ngresepake, utawi becik. Kanthi menika, 
Dhandhanggula gadhah teges ngajengaken supados sae, becik, utawi 
nengsemaken. (Karsono H. Saputra, 2010: 29-30) 
Watakipun tembang Dhandhanggula inggih menika luwes, resep. 
Tumrap ing cariyos ingkang ngemu surasa kados pundi kemawon saged 
trep, amargi luwesan. Kangge purwaka prayogi, kangge medharaken 
piwulanga saged, kangge cariyos ingkang gandrung-gandrungan ugi saged, 
sarta saged kangge pungkasaning karangan. (S. Padmosoekotjo, 1960: 23) 
a. Paugeran Dhandhanggula 
Tembang Dhandhanggula miturut Sukatmi Susantina (2009: 3) gadhah 
paugeran kados mekaten. 
- Guru gatra  : 10 (cacahing larik/gatra saben sapada) 
- Guru lagu : i, a, e, u, i, a, u, a, i, a (dhawahing suwanten vokal 
ing wekasaning gatra/dhong-dhinging swara) 
- Guru wilangan : 10, 10, 8, 7, 9, 7, 6, 8, 12, 7 (cacahing wanda 
saben gatra) 
 
b. Tuladha Tembang Dhandhanggula 
 
Pamedhare wasitaning ati, 
Cumanthaka aniru pujangga, 
Dahat mudha ing batine, 
Nanging kedah ginunggung, 
Datan wruh yen akeh ngesemi, 
Ameksa hangrumpaka, 
Basa kang kalantur, 
Tutur kang katula-tula, 
Tinalaten rinuruh kelawan ririh, 
Mrih padhanging sasmita. 
 
Isinipun: Cakepan Dhandhanggula menika ngandharaken piwulang 
tiyang ingkang kumendel niru pujangga/ahli kitab amargi kepengin 
dipunalem. Piyambakipun boten mangertos menawi anggitanipun 
dados guyonan kathah tiyang, amargi basanipun carut marut namung 














-- Pitedah Miwiti Gladhen -- 
 
1. Klik “attemp quiz now” utawi “re-attempt quiz” 
2. Klik “start attempt” 
3. Kawaosa pitakenan kanthi permati 
4. Pilih wangsulan ingkang a, b, c, utawi d ingkang leres 
5. Klik “next” kangge mangsuli pitakenan salajengipun 
6. Klik “submit all and finish” 
 
 
1. Tembang menika reriptan, tegesipun ... 
a. Paugeranipun sampun gumathok 
b. Caranipun maos cakepan dipuntembangaken 
c. Ingkang damel tembang menika tiyang 




2. Tembang Dhandhanggula trep dipunginakaken kangge ... 
a. Mituturi, pratelan tresna, gandrung, mulang 
b. Pitutur radi sereng, gandrung 
c. Mahyakaken raos panalangsa utawi sedhih 
d. Mbuka tembang/serat, menapa kemawon cocok  
 
3. Dhong dhinging suwanten vokal wonten ing pungkasaning gatra 
dipunwastani ... 
a. guru wilangan  
b. guru swara 
c. guru lagu  
d. guru gatra 
 







5. Menapa ingkang dipunwastani wirama? 
a. Anggenipun nembang kedah dipunraosaken kahananipun 
b. Andhap inggiling anggenipun nembang (intonasi) 
c. Sora utawi rindhikipun anggenipun nembang 
d. Obahing awak nalika nembang 
 
6. Ingkang kalebet paugeran nembang inggih menika ...  
a. Wigatra, wirasa, wirama, wiraga 
b. Wirasa, wisastra, wirama, wicara 
c. Wicara, wisastra, wirama, wirasa 
d. Wicara, wirama, wiraga, wirasa 
 
7. Kawaosa kanthi patitis ! 
Pamedhare wasitaning ati, 
Cumanthaka aniru pujangga, 
Dahat mudha ing batine, 
Nanging kedah ginunggung, 
Datan wruh yen akeh ngesemi, 
Ameksa hangrumpaka, 
Basa kang kalantur, 
Tutur kang katula-tula, 
Tinalaten rinuruh kelawan ririh, 
Mrih padhanging sasmita. 
Tegesipun tembung “cumanthaka” wonten ing tembang macapat ing 
nginggil inggih menika... 
a. Kumendel 
b. Kabecikan  
c. Tumindak  







8. Isinipun tembang Dhandhanggula (pitakenan no.7)  inggih menika.. 
a. Tiyang ingkang kumendel niru pujangga/ahli kitab amargi kepengin 
dipunalem  
b. Tiyang ingkang wasis damel reriptan kados pujangga 
c. Pujangga menika gadhah reriptan ingkang pantes dipunalem 
d. Tiyang gesang kedah niru tumindakipun para pujangga 
 
9. Watakipun tembang Dhandhanggula inggih menika ... 
a. Ethes, kenes 
b. Seneng, asih 
c. Sumanak, sengsem 
d. Luwes, resep 
 
10. Wasita tegesipun ... 
a. Ngandharake 
b. Pitutur  
c. Wisik 
d. Nganggit  
 
KUNCI JAWABAN : 
 
1. C (ingkang damel tembang menika tiyang) 
2. D (mbuka tembang/serat, menapa kemawon cocok) 
3. C (guru lagu) 
4. A (12i) 
5. B (andhap inggiling anggenipun nembang (intonasi) ) 
6. D (wicara, wirama, wiraga, wirasa) 
7. A (kumendel) 
8. A (tiyang ingkang kumendel niru pujangga/ahli kitab amargi kepengin 
dipunalem) 
9. D (luwes, resep) 
10. B (pitutur) 
 
Respon/feedback : 
≥ 75 = Panjenengan dereng tuntas  




- Pamedhare : pamulange,ngandharake  
- Wasitaning : wewarah, piwulang 
- Cumanthaka : kumawani, kumendel 
- Aniru               : nyonto, niru 
- Dahat              : banget, sanget 
- Ginunggung     : gunggung + in = dibombong 
- Hangrumpaka  : nganggit, ngripta 
- Kalantur : kaladuk, ngayawara 
- Katula-tula  : ngrekasa, asor, ora ana ajine 
- Rinuruh  : ruruh + in = pasuryan kang semu dhungkluk 
- Ririh  : lirih, alon 
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Puji syukur dhumateng Allah SWT ingkang Maha Wikan ingkang sampun 
paring rahmat saha hidayahipun, Nabi Muhammad SAW minangka tuladha 
ingkang 
sakpantesipun dipundadosaken panutan.  
 
Ngaturaken agunging panuwun kangge : 
- Bapak saha Ibu ingkang sampun paring do‟a saha motivasi 
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1. Data ujicoba kelompok alit 
2. Asiling biji saking gladhen siswa kelas VII C 
3. Asiling analisis gladhen siswa kelas VII C 
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DATA PAMANGGIH SISWA TUMRAP MEDIA PAMULANGAN 
TEMBANG MACAPAT KANTHI BASIS WEB NGGINAKAKEN MOODLE 
 
1. Asiling Angket Pamanggih Siswa Perangan Gampilipun Mangertosi  
No. NIS Nama Siswa 
Skor kangge Indikator ingkang 
angka 
1 2 3 4 5 6 
1 7784 Adistya Sekar Putri 4 4 4 3 4 4 
2 7785 Amila Martiana Aryanto 4 4 4 3 3 3 
3 7786 Cantika Salsabila 5 4 3 4 5 5 
4 7787 Diah Ayu Nurul Safriyah 5 4 4 4 5 5 
5 7788 Dila Putri Salsabila 5 4 4 4 4 4 
6 7789 Endah Noor Jati 5 5 3 4 4 4 
7 7790 Fitria Kurnia Andriyani 4 5 4 3 4 4 
8 7791 Hanna Pramesti 4 4 4 4 4 5 
9 7792 Intan Ayu Puspita Dewi 5 4 3 3 5 5 
10 7793 Khairunnisa Afifah A. Q. 5 4 4 4 4 4 
11 7794 Luthfiana Al Khoiriyyah 4 5 3 5 4 4 
12 7795 May Adiati 5 4 4 4 4 4 
13 7796 May Dwi Rochmawati 5 4 4 4 5 5 
14 7797 Mei Dwi Putri 5 5 4 5 4 4 
15 7798 Mutiara Nur Afifah 5 4 4 4 4 5 
16 7799 Naila Fadhilah 5 4 5 4 4 5 
17 7800 Neni Aisyah Marindi 5 5 4 4 4 5 
18 7801 Nur'aini Rahmawati 5 5 4 4 5 5 
19 7802 Salsabila Agustin 5 4 3 4 4 4 
22 7804 Siti Latifah 4 4 4 3 4 5 
21 7805 Ahmad Nuha Raihan 4 4 4 5 3 4 
22 7806 Brilian Aulia Anandita 4 4 5 4 4 4 
23 7808 Garendra Fikri Jati P. 4 4 3 4 4 4 
24 7809 Irfan Ardiyanto  4 5 4 4 4 4 
25 7810 Ja'far Umar Tholib 4 4 3 4 4 4 
26 7811 Krisna Bintang B. 5 5 5 5 4 4 
27 7812 Muhammad Gilbran G. 4 4 4 5 3 4 
28 7813 Muhammad Fathur R. 4 4 4 3 3 4 
29 7814 Muhammad Ibnu P. 4 5 4 3 5 4 
30 7815 Thalenth Allimka Putra 4 3 3 4 4 4 
Jumlah 135 128 115 118 122 129 
Rata-rata presentase skor perangan gampilipun mangertosi inggih menika 
83% kagolong kategori sarujuk sanget 
261 
 
2.  Asiling Angket Pamanggih Siswa Perangan Kemandirian Sinau 
No. NIS Nama Siswa 
Skor kangge Indikator 
ingkang angka 
1 2 3 4 5 
1 7784 Adistya Sekar Putri 3 4 4 3 3 
2 7785 Amila Martiana Aryanto 3 4 5 3 3 
3 7786 Cantika Salsabila 4 5 5 5 4 
4 7787 Diah Ayu Nurul Safriyah 5 5 4 4 4 
5 7788 Dila Putri Salsabila 5 4 4 4 4 
6 7789 Endah Noor Jati 5 4 5 5 5 
7 7790 Fitria Kurnia Andriyani 5 5 5 5 5 
8 7791 Hanna Pramesti 4 4 4 4 4 
9 7792 Intan Ayu Puspita Dewi 5 4 5 5 5 
10 7793 Khairunnisa Afifah A. Q. 4 4 3 4 4 
11 7794 Luthfiana Al Khoiriyyah 5 5 5 5 5 
12 7795 May Adiati 5 4 5 4 4 
13 7796 May Dwi Rochmawati 4 4 4 5 3 
14 7797 Mei Dwi Putri 5 4 4 4 4 
15 7798 Mutiara Nur Afifah 4 4 5 5 4 
16 7799 Naila Fadhilah 4 4 5 4 4 
17 7800 Neni Aisyah Marindi 5 4 5 5 4 
18 7801 Nur'aini Rahmawati 5 5 5 5 5 
19 7802 Salsabila Agustin 4 4 5 5 4 
20 7804 Siti Latifah 4 4 4 4 4 
21 7805 Ahmad Nuha Raihan 5 4 4 4 5 
22 7806 Brilian Aulia Anandita 4 4 4 4 5 
23 7808 Garendra Fikri Jati P. 4 4 4 4 5 
24 7809 Irfan Ardiyanto  5 4 4 4 4 
25 7810 Ja'far Umar Tholib 4 4 4 4 3 
26 7811 Krisna Bintang B. 5 5 5 4 4 
27 7812 Muhammad Gilbran G. 5 4 5 5 3 
28 7813 Muhammad Fathur R. 5 4 5 5 5 
29 7814 Muhammad Ibnu P. 5 4 4 4 5 
30 7815 Thalenth Allimka Putra 3 3 2 4 4 
Jumlah 133 125 132 130 125 
Rata-rata presentase skor perangan kemandirian sinau inggih menika 





3.  Asiling Angket Pamanggih Siswa Perangan Penyajian Media 
No. NIS Nama Siswa 
Skor kangge Indikator ingkang 
angka 
1 2 3 4 5 6 
1 7784 Adistya Sekar Putri 3 4 3 3 3 3 
2 7785 Amila Martiana Aryanto 3 4 4 4 3 4 
3 7786 Cantika Salsabila 5 5 5 3 3 5 
4 7787 Diah Ayu Nurul Safriyah 4 5 5 4 5 4 
5 7788 Dila Putri Salsabila 4 4 4 3 3 4 
6 7789 Endah Noor Jati 5 5 5 5 4 5 
7 7790 Fitria Kurnia Andriyani 4 4 5 4 4 5 
8 7791 Hanna Pramesti 4 3 4 3 3 4 
9 7792 Intan Ayu Puspita Dewi 5 4 5 4 3 5 
10 7793 Khairunnisa Afifah A. Q. 4 4 4 3 3 4 
11 7794 Luthfiana Al Khoiriyyah 5 5 5 5 5 5 
12 7795 May Adiati 4 3 3 4 4 3 
13 7796 May Dwi Rochmawati 5 4 4 4 5 5 
14 7797 Mei Dwi Putri 4 4 4 4 4 4 
15 7798 Mutiara Nur Afifah 4 5 4 4 4 4 
16 7799 Naila Fadhilah 4 5 4 4 4 4 
17 7800 Neni Aisyah Marindi 4 5 5 4 4 5 
18 7801 Nur'aini Rahmawati 4 5 5 4 4 5 
19 7802 Salsabila Agustin 4 4 4 4 4 4 
20 7804 Siti Latifah 4 4 4 4 4 4 
21 7805 Ahmad Nuha Raihan 4 4 4 3 3 4 
22 7806 Brilian Aulia Anandita 4 4 4 4 3 4 
23 7808 Garendra Fikri Jati P. 4 4 4 4 4 4 
24 7809 Irfan Ardiyanto  5 4 5 4 4 5 
25 7810 Ja'far Umar Tholib 4 4 4 4 4 4 
26 7811 Krisna Bintang B. 5 5 5 5 4 4 
27 7812 Muhammad Gilbran G. 4 2 5 3 3 5 
28 7813 Muhammad Fathur R. 4 4 5 3 5 4 
29 7814 Muhammad Ibnu P. 4 4 5 3 4 4 
30 7815 Thalenth Allimka Putra 4 3 3 3 2 4 
Jumlah 125 124 130 113 112 128 
Rata-rata presentase skor perangan penyajian media inggih menika 81,33% 





4.  Asiling Angket Pamanggih Siswa Perangan Pengoperasian Media 
No. NIS Nama Siswa 
Skor kangge Indikator 
ingkang angka 
1 2 3 4 
1 7784 Adistya Sekar Putri 3 4 4 4 
2 7785 Amila Martiana Aryanto 4 4 3 3 
3 7786 Cantika Salsabila 4 5 4 5 
4 7787 Diah Ayu Nurul Safriyah 5 5 4 5 
5 7788 Dila Putri Salsabila 4 4 4 4 
6 7789 Endah Noor Jati 5 5 5 5 
7 7790 Fitria Kurnia Andriyani 4 4 3 5 
8 7791 Hanna Pramesti 4 4 3 3 
9 7792 Intan Ayu Puspita Dewi 4 4 5 5 
10 7793 Khairunnisa Afifah A. Q. 4 4 4 3 
11 7794 Luthfiana Al Khoiriyyah 5 5 5 5 
12 7795 May Adiati 4 4 4 4 
13 7796 May Dwi Rochmawati 4 5 5 4 
14 7797 Mei Dwi Putri 4 4 5 4 
15 7798 Mutiara Nur Afifah 5 4 5 4 
16 7799 Naila Fadhilah 4 4 4 5 
17 7800 Neni Aisyah Marindi 5 4 5 5 
18 7801 Nur'aini Rahmawati 5 4 5 5 
19 7802 Salsabila Agustin 4 4 4 4 
20 7804 Siti Latifah 4 4 4 4 
21 7805 Ahmad Nuha Raihan 4 2 3 4 
22 7806 Brilian Aulia Anandita 4 4 3 4 
23 7808 Garendra Fikri Jati P. 4 4 3 4 
24 7809 Irfan Ardiyanto  4 4 4 5 
25 7810 Ja'far Umar Tholib 4 4 4 4 
26 7811 Krisna Bintang B. 5 5 4 4 
27 7812 Muhammad Gilbran G. 5 3 3 4 
28 7813 Muhammad Fathur R. 4 3 4 4 
29 7814 Muhammad Ibnu P. 5 4 3 5 
30 7815 Thalenth Allimka Putra 1 3 3 1 
Jumlah 125 121 119 125 
Rata-rata presentase skor perangan pengoperasian media inggih 





ASILING BIJI SAKING GLADHEN SISWA KELAS VII C 
 
No. NIS Nama Siswa Nilai 
1 7784 Adistya Sekar Putri 90 
2 7785 Amila Martiana Aryanto 90 
3 7786 Cantika Salsabila 90 
4 7787 Diah Ayu Nurul Safriyah 90 
5 7788 Dila Putri Salsabila 70 
6 7789 Endah Noor Jati 80 
7 7790 Fitria Kurnia Andriyani 90 
8 7791 Hanna Pramesti 60 
9 7792 Intan Ayu Puspita Dewi 80 
10 7793 Khairunnisa Afifah A. Q. 70 
11 7794 Luthfiana Al Khoiriyyah 80 
12 7795 May Adiati 90 
13 7796 May Dwi Rochmawati 80 
14 7797 Mei Dwi Putri 80 
15 7798 Mutiara Nur Afifah 80 
16 7799 Naila Fadhilah 100 
17 7800 Neni Aisyah Marindi 90 
18 7801 Nur'aini Rahmawati 100 
19 7802 Salsabila Agustin 80 
20 7804 Siti Latifah 80 
21 7805 Ahmad Nuha Raihan 90 
22 7806 Brilian Aulia Anandita 80 
23 7808 Garendra Fikri Jati P. 80 
24 7809 Irfan Ardiyanto  90 
25 7810 Ja'far Umar Tholib 90 
26 7811 Krisna Bintang B. 60 
27 7812 Muhammad Gilbran G. 60 
28 7813 Muhammad Fathur R. 70 
29 7814 Muhammad Ibnu P. 90 














































































































































































Tampilan Web ingkang Pungkasan : 
1. Tampilan web pengunjung (guest) 
2. Tampilan web siswa 
3. Tampilan video tembang macapat 
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Gambar 3: Tampilan login 
 














Gambar 7: Tampilan materi tembang macapat (download word) 
 
 
Gambar 8: Tampilan materi tembang macapat (download pdf) 
 
 






Gambar 10: Tampilan materi tembang Asmaradana (kaca web) 
 
 
Gambar 11: Tampilan materi tembang Asmaradana (download word) 
 
 






Gambar 13: Tampilan video tembang Asmaradana A 
 
Gambar 14: Tampilan video tembang Asmaradana B
 






Gambar 16: Tampilan glosarium tembang Asmaradana A 
 
 
Gambar 17: Tampilan glosarium tembang Asmaradana B 
 
 






Gambar 19: Tampilan materi tembang Dhandhanggula (kaca web) 
 
 
Gambar 20: Tampilan materi tembang Dhandhanggula (download word) 
 
 







Gambar 22: Tampilan video tembang Dhandhanggula A 
 
Gambar 23: Tampilan video tembang Dhandhanggula B 
 






Gambar 25: Tampilan materi tembang Pangkur (kaca web) 
 
Gambar 26: Tampilan materi tembang Pangkur (download word) 
 







Gambar 28: Tampilan video tembang Pangkur A 
 
Gambar 29: Tampilan video tembang Pangkur B 
 






Gambar 31: Tampilan glosarium tembang Dhandhanggula & Pangkur 
 
Gambar 32: Tampilan pitedah materi tembang macapat kelas IX 
 






Gambar 34: Tampilan materi tembang Sinom (download word) 
 
Gambar 35: Tampilan materi tembang Sinom (download pdf) 
 






Gambar 37: Tampilan video tembang Sinom B 
 
Gambar 38: Tampilan pitedah miwiti gladhen tembang Sinom 
 






Gambar 40: Tampilan materi tembang Dhandhanggula (download word) 
 
Gambar 41: Tampilan materi tembang Dhandhanggula (download pdf) 
 






Gambar 43: Tampilan video tembang Dhandhanggula B 
 
Gambar 44: Tampilan pitedah miwiti gladhen tembang Dhandhanggula 
 






Gambar 46: Tampilan referensi  
 
 


























Gambar 2: Tampilan header 
 
 


















Gambar 6: Tampilan my home 
 






Gambar 8: Tampilan add a blog 
 
 
Gambar 9: Tampilan search tags 
 
 






Gambar 11: Tampilan site news 
 
Gambar 12: Tampilan miwiti chatting 
 






Gambar 14: Tampilan interface chatting 
 
 
Gambar 15: Tampilan view past chat sessions 
 
 






Gambar 17: Tampilan edit profile 
 
 
Gambar 18: Tampilan change password 
 
 






Gambar 20: Tampilan messages 
 
 
Gambar 21: Tampilan my private files 
 
 











Gambar 24: Tampilan materi tembang macapat (kaca web) 
 
 






Gambar 26: Tampilan materi tembang macapat (download pdf) 
 
 
Gambar 27: Tampilan pitedah materi tembang macapat kelas VII 
 
 







Gambar 29: Tampilan materi tembang Asmaradana (download word) 
 
 
Gambar 30: Tampilan materi tembang Asmaradana (download pdf) 
 
 






Gambar 32: Tampilan video tembang Asmaradana B 
 
Gambar 33: Tampilan pitedah miwiti gladhen tembang Asmaradana 
 






Gambar 35: Tampilan kunci gladhen tembang Asmaradana 
 
 
Gambar 36: Tampilan summary gladhen tembang Asmaradana 
 
 






Gambar 38: Tampilan glosarium tembang Asmaradana B 
 
 























Gambar 43:  






Gambar 44:  
Tampilan menu logout B 
 











TAMPILAN VIDEO TEMBANG MACAPAT ASMARADANA 

























Slide 5 tembang Asmaradana 
 
 

































TAMPILAN VIDEO TEMBANG MACAPAT PANGKUR 





















Slide 5 tembang Pangkur 
 
 








































TAMPILAN VIDEO TEMBANG MACAPAT DHANDHANGGULA 



































































TAMPILAN VIDEO TEMBANG MACAPAT SINOM 































































TAMPILAN VIDEO TEMBANG MACAPAT DHANDHANGGULA 




































































TAMPILAN MATERI PANGERTOSAN TEMBANG MACAPAT  
INGKANG DIPUNDOWNLOAD WORD/PDF 
 
Page 1 materi tembang macapat 
 
 
Page 2 materi tembang macapat 
 
Page 3 materi tembang macapat 
 






Page 5 materi tembang macapat 
 
Page 6 materi tembang macapat 
 








TAMPILAN MATERI TEMBANG ASMARADANA 
INGKANG DIPUNDOWNLOAD WORD/PDF 
 
 
Page 1 materi tembang Asmaradana 
 













TAMPILAN MATERI TEMBANG PANGKUR 
INGKANG DIPUNDOWNLOAD WORD/PDF 
 
 
Page 1 materi tembang Pangkur 
 
















TAMPILAN MATERI TEMBANG DHANDHANGGULA 
INGKANG DIPUNDOWNLOAD WORD/PDF 
 
 
Page 1 materi tembang  
Dhandhanggula 
 

















TAMPILAN MATERI TEMBANG SINOM 
INGKANG DIPUNDOWNLOAD WORD/PDF 
 
 
Page 1 materi tembang Sinom 
 




















TAMPILAN MATERI TEMBANG DHANDHANGGULA 
INGKANG DIPUNDOWNLOAD WORD/PDF 
 
 
Page 1 materi tembang  
Dhandhanggula 
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Gambar 1:  
Panaliti nyameptakaken piranti 
kangge bikak web 
 
 
Gambar 2:  





Gambar 3:  





Gambar 4:  
Siswa bikak web migunakaken i-pad 
 
 
Gambar 5:  





Siswa ngisi angket pamanggih siswa 
tumrap media 
 
